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M P R E S I 0 N E S Del problema ¡SOBRE EL PROYECTO DE 
P d a r i n ^ facilitó a la | otro mandatario, reo de grandes crf-
Aycr en raiacio se t a .menes, a quien mi pluma serena 
' _ una carta de Arturo K . de cuanto inflexible enrostro sus culpas, 
V Vo ̂ irieida al doctor Za- yió .sjus manos por esos gozquecillos Carnearte aingiua i l am,das con a m o r y no a impUlsos 
^rta que no hemos visio ¡ de éste sino del pueril temor a cierta 
K. ra nosotros lo hacemos aquí, |fué slmbolo de 
Al101 a c i a nisstrafii'iTi 
bliea ^ • '• Jo #.n oarte alguna y que j f o r m a de l á t i g o que en t re noso t ros aa c u F ° , ¡ t i e n e u n n o m b r e m u y c r i o l l o . n i i« 
jsotros lo 1 
aunque crí 
r e  c r i o l l o , que 
J de su desastrosa a d m l 
. . í t k o s de este n l s t r a c i ó n . 
gobierno nos gusta proceder siem- £1 señor Carnearte no exime de 
pre con gentileza: j errores graves al primer período 
.dero u n deber como h o m b r e I ̂  la Administración del querido 
• COnnacido como p e r i o d i s t a que i doctor. 
10 Ú l t S l r r ™ c Z ™ l : cY el segundo período? De él 
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expondremos que el ar-
del P royec to dice lo si- ^-Q queremos c u b r i r n o s con las ga-^se vea ob l igada , como ya ha penea-
" A r t í c u l o 5 5 . — E l Banco ias ¿ e profe tas con é x i t o ; poro hemos , do, en a r r o j a r de Alsac ia a los ale-
_ara d i f a m a c i ó n 
Ü s igni f icar le por segunda yez_ m i 
se; /pridad ante v io lenc ias verbales 
í ' a u ' e n e s carecen en lo abso lu to 
! capacidad m o r a l y has ta soctal 
! ra enfrentarse con c iudadanos que 
Pa 'Verv ido a su p a í s e n a l t e c i é n d o l o 
nrden a la c u l t u r a y p ropend ien -
?n ron sacrif ic ios m ú l t i p l e s i n c l u s i -
e el de la p r o p i a l i b e r t a d a l alean-
lar su independencia . 
Así comienza su epístola el doc-
tor Carricarte, epístola que tiene 
una gran significación; porque 
aparte los méritos literarios y cul-
turales de nuestro buen amigo hay 
que tener en cuenta que Carnear-
te hasta hace pocos días estuvo 
trazando, fijando y marcando la 
ruta de Martí, y por esta carta 
pudiera alguien ver caminos pa-
ralelos en los del Apóstol y en los 
de Zayas. iQue ya es ver! 
El segundo párrafo de la carta 
dice así: 
JUÍZ en m i conciencia , p o r abso-
lutamente desinteresado, con g a r a n 
tías de I m p a r c i a l i d a d no e x i m o de 
errores graves y a ú n de culpas p u -
no habla el señor Carricarte. El 
segundo período de la administra-
ción del doctor Zayas no pertene-
ce al doctor Zayas. Por eso el se-
ñor Carricarte ni siquiera lo alude. 
Pero ¡qué gracioso, qué admi-
rablemente gracioso, ese segundo 
párrafo, desde el comienzo hasta 
el final! 
El Congreso, los periódicos, el 
público, todos, absolutamente to-
dos, menos Carricarte, se entretie-
nen en lanzar puñados de lodo in-
fecto al doctor Zayas; y, sin em-
bargo, el país en masa está con el 
doctor Zayas, sintiendo con él las 
censuras y las afrentas que le di-
rige a su persona el propio país. 
Eso es lógica y lo demás es 
zayismo. 
Pero sigan ustedes leyendo: 
L a i m p r e s i ó n c a u s a d a e n E s -
p a ñ a p o r l o s d i s c u r s o s 
de l g e n e r a l B e r e n g u e r 
e n e l S e n a d o 
Y a hace cerca de u n mes, v i ó la .de Cuba, 
luz p ú b l i c a en los p e r i ó d i c o s d e j t í c u l o 55 
esta c iudad y acaso t a m b é n en l a ¡ g u í e n t e : 
Gaceta O f i c i a l , u n l l a m a d o P R O j de Reserva de Cuba e m i t i r á b i l l e tes de dec i r que si e l mar te s ú l t i m o ase-j manes a l l í d o m i c i l i a d o s , por f a l t a 
Y E C T O G E N E R A L D E L E G I S L A - uajo la3 condic iones que 69 estable- g u r á b a m o s a q u í que los anteceden-j de c u m p l i m i e n t o de c o n t r a t o , o a 
C I O N B A N C A R I A , f o r m u l a d o po r la cen en la presente L e y . y n i n g ú n tes y condic iones en que se reu- crear una r e p ú b l i c a i ndenend ien te 
Ponencia n o m b r a d a por la C O M I - 1 o t r o Banco, C o m p a ñ í a , R a z ó n Social n í a la Confe renc ia de L o n d r e s h a - ¡ de la a l emana en las p r o v m c i a s r i -
S I O N N A C I O N A L D E L E G I S L A - [ o i n d i v i d u o , p o d r á e m i t í ' - en Cuba c lan a u g u r a r u n fiasco, por desgra-1 n ianas , cuando c i r c u l e por el m u n -
C I O N B A N C A R I A , pero en la ca r t a b i l l e t e s a l p o r t a d o r en n i n g u n a for- cia> y r e a l m e n t e , va a sureder a s í , I do la o p i n i ó n de J . P. M o r g a n que 
ma, y c u a l q u i e r e m i s i ó n que se h i y eg qUe ja s i t u a c i ó n era i n f l e x i b l e ; j nosot ros c o p i á b a m o s en e l a r t í c u l o 
ciere se c o n s i d e r a r á como f r a u d u ia base sobre la que F r a n c i a e n t r ó de ayer, asegurando que los Estados 
i con que se eleva d icha Ponencia a l 
¡ S e ñ o r Pres iden te de la R e p ú b l c a se 
dice, por los que la suscr iben, que 
¡ e l r e f e r i d o t r a b a j o t i ene t a n s ó l o 
: c a r á c t e r p r o v i s i o n a l , por la r a z ó n de 
l que la C o m i s i ó n y seguramente los 
i mismos s e ñ o r e s Ponentes, desean 
L o s p e r i ó d i c o s de M a d r i d y de que se conozca y se es tudie el ex-
prov inc i a s , de E s p a ñ a , que noso t ros presado Proyec to , no s ó l o por el se 
len ta y sus au tores s e r á n cast igados p r i n c i p a l m e n t e en l a Conferencia , fué U n i d o s deben cancelar las deudas 
con a r r eg lo a la L e y . " j ia ¿ e q^e para r eba ja r la c i f r a de de los a l iados , entonces ya s e r á po-
N o , m i q u e r i d o Pres iden te , p e r m í -
t a m e usted que i n s i s t a : no debe us-
ted o m i t i r uno s ó l o de los recursos 
que l a L e y pone en sus manos pa-
r a cas t igar t a n t a inso lenc ia , n i co-
nibles e f p r i m e r p e r í o d o de l a A d - j tno h o m b r e de p l u m a , debe us ted 
mlnls t rac ión de u s t e d ; excuse esta j consen t i r que a m p a r e la m á s c a r a d e | v a r e z , b ien g r á f i c a por c i e r t o , l a se-
«inceridad a q u i e n s ó l o a n o m b r e de i u n a m o r a l i d a d pres tada e l o r i g e n • s i ó n del Senado no f u é m á s "que u n 
E l a r t í c u l o 56 establece: " L o s b i -1 " r e p a r a c i o n e s " a A l e m a n i a , era p r e - j s b l e e l que e l deseo de P o i n c a r é , y 
iletes de l Banco de Re83rva cons- ciSo qUe I n g l a t e r r a le condonase l a ! hasta la N o t a de L o r d B a l f o u r sean 
t i t u i r á n una o b l i g a c i ó n p re fe ren te deuda de la g u e r r a , y é s t a , s i n pre-1 hermosas rea l idades pa ra dar t i e m -
sobre el ac t ivo t o t a l de l Banco y j v i o aviso y s i n aceptar ia p r o p o s i - j p o a una p r o n t a r e c o n s t r u c c i ó n de 
s e r á n canjeados a la par po i o ro o c i5n ,je F r a n c i a , l a n z ó , por m e d i o ; A l e m a n i a , 
hemos l e í d o , de l d í a 19 de J u l i o ú l - ñ o r Pres iden te de la R e p ú b l i c a , s ino por c u a l q u i e r moneda de curso le-1 de ia N o t a de L o r d B a l f o u r , a l 
t i m o , a b u n d a n en las mismas consi- por las ent idades y personas que g a l en l a R e p ú b l i c a , a su presenta m u n d o , l a a f i r m a c i ó n de que t a n ' T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A . 
deraciones que hemos hecho nos- p u d i e r a n i l u s t r a r l a antes de a c o r d a r i c i ó n en l a O f i c i n a C e n t r a l de l Ban- SQI0 p ¿ d r í a condona r las deudas a • • — 
o t r o s en esta s e c c i ó n respecto de lo de modo d e f i n i t i v o el Proyec to q u e . ' c o en la Habana . D I C H O S B I L L E - i o s a i iados s i loe Estados U n i d o s , a CADDC I AC 
que el pueblo e s p a ñ o l piensa de la1 con a r r e g l o al a r t í c u l o cua r to de la T K S NO T E N D R A N " F I E R Z A O B L I - ; g u vez n ó cobraban lo que Ing la - UUDIVIÍ L l / J 
o b r a del Genera l D á m a s o Be rengue r L e y de 31 de Ene ro de 1 9 Í 1 , debe G A T O R I A E N T R E P A R T I C U L A - i t e r r a i ¿ s d e b í a 
en A f r i c a . Pa re j u s t i f i c a r que. a s í p resen ta r el Poder E j e c u t i v o . j R E S , P E R O S E R A N A D M I T I D O S A I f a l l a r como ha sucedido, la / ^ D A l / r C CTTPCCAC 
es, copiemos u n breve p á r r a f o de u n A u n q u e , desde luego, no nos l i - j P O R E L E S T A D O E N P A G O D E ; c o n f o r m i d a d de los Estados U n i d o s u l i / l V t u U U L I J U U U 
a r t í c u l o de u n p e r i ó d i c o del N o r t e sonjeamos con la idea de pertenecer T O D A C L A S E D E I M P U E S T O S . DE-i fen no cobrar esa deuda a I n g l a t e r r a , « ^ w w ^ v v / 
de E s p a ñ a , que d ice : ¡ a los que p u d i e r a n i l u s t r a r , en la i R E C H O S D E A D U A N A , Y C O N - | h a c a í d o p0r su base, no so lamente f\P M A D I A M A A 
" R e g r e s ó a l f i n de A f r i c a el Ge- | m a t e r i a , a d icha ComisK'm. nos h e - ¡ T R I B U C I O N E S . " I ia N o t a de B a l f o u r , s ino como con U f , I f l / l l l l A l l A U 
ñ e r a ! B e r e n g u e r ; se c e l e b r ó l a t a n g o s dado por i n v i t ad o s a presen- j E i a r t í c u í o 58 presc r ibe : " E l i secuencia de e l la , i a p r o p o s i c i ó n de ' 
esperada s e s i ó n del Senado en l a | t a r las indicac iones que, a n u e s t r o , Banco t e n d r á derecho a r e c i b i r del ¡ F r a n c i a de r eba j a r las deudas por ^ „ • 
que el Genera l en je fe de l e j é r c i t o | j u c i o . p o d r í a n hacerse respecto d e l , j e f e á e ] D e p a r t a m e n t o de E m i s i ó n 1 " r e p a r a c i o n e s " a A l e m a n i a . A ( T l A ( I O N E S D E L A P O L I C I A . — 
de A f r i c a h a b í a de h a b l a r de su ¡ expresado t r aba jo , y . desde luego , i ia cantida(1 de b ine tes del Banco que l Y r e a l m e n t e t odo queda reduc ido , 0 * DEI< H K K I I M ) ES-
o b r a antes del desastre, en el de-1 con toda s ince r idad , a p l a u d i m o s eseI soljCitet s i empre que en t regue a l ! hoy. y sobre eso versa la c u e s t i ó n V í t I V E L . — U N A O B T E N C I O N 
sastre, y d e s p u é s del desastre : o f r e -1 deseo de la C o m i s i ó n de poner a la , j e f e de d i cho D e p a r t a m e n t o , con las; que produce d is idencias en t re L l o y d _ . 
c i ó a l p a í s sus exculpaciones que re-1 c r í t i c a p ú b l i c a su va l ioso t r a b a j o , j f o r m a l i d a d e s que se establezcan, ga- George y F r a n c i a , a si ha de con ^ n la a n t e r i o r e d i c i ó n d imos u n 
s u l t a r o n pa ra él verdaderas confe-1 r e p r o d u c i e n d o , en é s t o , el i l u s t r e r a n t í a co l a t e r a l por i g u a l cant idad,1 cederse a A l e m a n i a una m o r a t o r i a avance con respecto a l sangr i en to su 
sienes de c u l p a b i l i d a d , y n i las ex . precedente de la C o m i s i ó n de C ó - ¡ p o r 1o menos, que el v a l o r n o m i n a l para el pago de las deudas de re- ^eso en que p e r d i ó la v ida u n sob r ino 
p l icac iones que en el Congreso h izo ¡ digos de A l e m a n i a que. a l de ja r con de ]og b i l l e tes que so l ic i t e . L a ga-' paraciones, o si ha de o o h g á á r s e l e * Col lazo ^ r e c i b i ó o t r o 
L a C i e rva convenc ie ron a nadie , n i c l u í d o su Proyec to de C ó d i g o C i v i l , "~ — i - * — • -« ^ — I , — — J I — — — g r a v e 
e l l a r g o discurso de B e r e n g u e r en el a c o r d ó d e j a r l ó expuesto a la c r í t i c a 
Senado i n c l i n ó el á n i m o de los es- p ú b l i c a por nada menos que v e i n t i -
p a ñ o l e s n i u n solo m o m e n t o a su fa- c inco a ñ o s , d u r a n t e los cuales se 
v o r 
Desa fo r tunado es tuvo el Genera l t u d l o s , c r í t i c a s , c o n t r a c r í t i c a s y o b - | c o n a r r e g l o a lo que en l a presente , del 15 de l c o r r i e n t e , en que ha de 
B e r e n g u e r en l a A l t a C á m a r a y q u i - servaciones que l l ega ron a m i l l a r e s L e y se dispone sobre las operacLo | pagar A l e m a n i a diez m i l l o n e s de 11- ¡j1*' 
z á m á s que él lo es tuv ie ra el Gene- de t raba jos , en vis ta de los cuales |nes de redescuento y de p r é s t a m o . " | bras es te r l inas , o sean, c i n c u e n t a 
r a l L u q u e y el M i n i s t r o de la Gue- , y d e s p u é s , desde luego, de su estu , B1 A r t í c u l o 62 establece: " E l i m i l l o n e s de pesos, a F r a n c i a , 
r r a a! que el Gob ie rno a r r o j ó por d io por la C o m i s i ó n , se f c r m u l ó e l | B a n c o e s t a r á ob l igado a m a n t e n e r ¡ E l p e r i ó d i c o " L e T e m p s " . de Pa-
t regue , e s t a r á cons t i t u ida precisa-• ceue e» nai i tuu ue vcioanco a *•»••»»- r y jue Col lazo de 2 ° v 20 ñrw 
mente por le t ras de cambio , g i ros , , c ía , a que pague en las fechas se- npPtlv.mpnt' « J L ^ Í ^ f A 
p a g a r é s , bonos de la R e p ú b l i c a de ñ a l a d a s , las deudas que se ^ S ^ ¡ l ^ r í ^ ^ % n % n S ^ Í 
a c u m u l ó un enorme cauda l de es. c u b a , u o ro a c u ñ a d o de curso l ega l , ! y l a p r i m e r a de estas fechas es la 
la b o r d a , por es to rba r l e . 
S e g ú n l a frase de M e l q u í a d e s A l -
ella aspira a ser escuchado; pero 
cualesquiera que fueren esos e r ro -
res y culpas no es el medio adecua-
do, para repara r los amasar f ango 
c i e r t o de a i radas ac t i tudes que res-
ponden a m ó v i l e s bas tardos . Creo 
que en estas c i r cuns t anc i a s , amena-
zada nues t ra n o r m a l i d a d c o n s t i t u -
Infecto l a n z á n d o l o a lo a l t o de t a l j c i o n a l de modo t a n ser io n i a ú n los 
suerte que sobre todos caen su^ i r e a l m e n t e pu ros au to r i zados por l a 
salpicaduras. No t i ene e l Congreso , r e c t i t u d de su v i d a pa ra acusar, te-
autoridad m o r a l pa ra i n c u l p a r sien-1 nemos e l derecho de f o m e n t a r e l 
do como es conv ic to roo de t o d a s ! e s c á n d a l o y j u s t i f i c a r con n u e s t r a 
las lacerías inc lus ive a lgunos de los j d i f a m a c i ó n hechos i r r epa rab l e s que 
moralistas t ronantes del sucio d e l i - j r e d u n d a r í a n en m e n g u a de cu lpab les 
to de haber i m p e t r a d o de l yankee su i • 
intromisión d i rec ta e i n m e d i a t a con t n una palabra: que Luba esta 
menoscabo de nues t r a s o b e r a n í a y , formada de una gavilla de bandi-
dlgnidad nacionales pa ra benef ic ia r j i-£ j i 
los intereses de u n p a r t i d o en e l ¡ dos dltamadores que es la SOCie-
que pululan concupiscentes y t r a i - en generalt de Un hombre di-
dores; advenedizos quje h a n t r a f i c a -1 £ . . j . 
do y trafican con cuan i - . pueden ramado y escarnecido que es el 
(otizar el peculado y ei i i a n t a g e . , Joctoj- Zayas y de un Quijote des-
creo que no debe aceptarse s in pro- j r j j p n h i p r t n < . nut% ^1 ^ 
testa por los cubanos decentes e l | lacedor de entuertos que es el se 
que tal laya de t r a f i can t e s en cuan to 
hay digno, de a r r i v i s t a s en todos loa 
campos, legisladores s i n c ienc ia o 
algunos con e l la en g rado i g u a l a l 
de su carencia de p r o b i d a d , y per io-
distas mercenarios a tentos s ó l o a l 
ñor Carricarte. 
Como nosotros estamos com-
prendidos en la primera categoría, 
queremos hacer algunas aclaracio-
lucro y cuya p l u m a no mueve la con- j nes; una especie de profesión de 
vicción n i las insp i rac iones de l pa- i ^ 
Hemos censurado y criticado 
acremente al doctor Zayas, en pri 
mer término, porque no estábamos 
conformes con todos los desacier-
tos (llamémosle de algún modo) 
que ha tenido en su gobierno. En 
triotismo y de l b i en s ino in tereses 
nefandos: porque no es la persona 
de uMed, m i que r id9 doc to r , sola-
mente la i n j u r i a d a sino e l p a í s en-
tero, e i r r i t a el á n i m o c o n t e m p l a r 
los gozquecillos a r r e m e t e r con f u r i a 
contra un hombre c i v i l es tando t a n 
reciente el p e r í o d o en que esos mis-
mos ladradores m o v í a n amis tosos l a , 
erguida cola, abier tas las fauces en -
espera de posta generosa y c o n t r a j segundo termino, porque habien-
yTp ,——— ' dolé pedido nosotros un favor de 
ü t L A C O N F E R E N C I A ciertaI ínfoIe y no habiéndonos 
complacido no tuvimos que sacn-
D E L O N D R E S S O B R E f i - a l a / T t a d o a l , a g r a d ^ 
_ : miento todo lo que a la verdad 
R E P A R A C I O N E S r e S . r a e i f a v o r ? A h o r a m ¡ s _ 
mo lo sabréis. Nosotros tenemos 
d e s d i c h a d í s i m o desf i le de Genera 
les ." que no s ó l o no l o g r a r o n con-
H 'over e i a l m a e s p a ñ o l a , po rque no 
h a b í a hechos de a rmas n i inc iden-
tes g lo r iosos que tuv iesen ese efec-
t o , y a d e m á s , porque si b ien es cier-
to que Be rengue r a l t r a t a r de exp l i -
car l a s i t u e c l ó n y los hechos del Ge-
n e r a l Si lves t re , p a r e c í a que re r a r ro -
j a r t o d a l a cu lpa sobre ese desgra-
c iado Genera l , no se ha e n g a ñ a d o e l 
pueb lo e s p a ñ o l y ha v i s to que la res-
p o n s a b i l i d a d . p r i n c i p a l no era de 
Si lves t re , s ino del m i s m o Genera l en 
je fe , que pas ivamente , s in darse p r i -
sa de n i n g u n a clase, apenas si o í a 
las amargas quejas que por la f a l t a 
de medios pa ra el combate expresa-
ba en todas sus comunicac iones el 
Genera l S i lves t re . 
E l m i s m o estado de l pueblo de 
Madr id" que suele preceder a las 
grandes sesiones de l«as Cortes , no 
h a b l a en favo r del Genera l Beren-
g u e r ; l a m u c h e d u m b r e de hombres 
.se a p i ñ ó s i l enc iosamente para p re -
senciar l a l l egada a l Senado, del 
m o d e r n o c a u d i l l o que d e s p u é s de to-
do, a f a l t a de laure les conquis tados 
en Ips campos de b a t a l l a , i ba a ofre-
cer a l p a í s so lamente sus d iscu lpas ; 
p e n e t r ó ese a l u d de h o m b r e s y m u -
jeres en las t r i b u n a s de l<a A l t a Cá-
tex to d e f i n i t i v o del ac tua l C ó d i g o 
C i v i l de A l e m a n i a que e m p e z ó a re-
g i r el p r i m e r d í a del presente s iglo 
ve in t e . 
M e d i c i n a el segundo, sos tuv ie ron una 
r i ñ a d u r a n t e la m a d r u g a d a con Ju -
E s q u i v e l , de 20 a ñ o s de edad y 
vecino del r e p a r t o H o r n o s , t é r m i n o 
de M a r i a n a o . 
E l hecho se d e s a r r o l l ó en l a cal le 
una reserva en oro o moneda de, r í s , p u b l i c ó dos d í a s antes de la sa- C o n c e p c i ó n , f r en t e a l d o n u t l l i o de 
curso l ega l , no m e n o r del 3 5 % c o n - | l i d a de P o i n c a r é para L o n d r e s , para E s q u i v e l e í cua l d e c l a r ó ante l a Po-
! t r a los d e p ó s i t o s que t engan en e l as i s t i r a l a Confe renc ia i n t e r a l i ada , i jc ja de M a r i a n a o en la s igu ien te 
Banco las d e m á s i n s t i t u c i o n e s h a n - ' u n a r t í c u l o que se ve c l a r a m e n t e f o r m a : 
C la ro que en u n s ó l o t r a b a j o no carias tn c u m p l i m i e n t o de l o q u e ¡ que es i n s p i r a d o por el Gobie rno ..QUe degde hac{a va r ios d í a s l o 
h a b r á de ser posible aba rca r el ¿ ^ p o n e e l A r t í c u l o 39 de esta L e y . ! f r a n c é s , y q u é c o n f i r m a el p r o g r a - h a c í a n ob je to de amenazas de m u e r -
b ien pensado proyecto de que t r a - | y una reserva en o ro o en moneda ! ma de P o i n c a r é t a l como v e n í a re- te los c i tados h i jos del corone l Ca-
tamos y. s in pe r ju i c io de que, e n | d e curs0 l ega l , no menor de l 4 0 % p l t i é n d o s e desde f ines de J u l i o . t a l i n o Col lazo , y que en l a m a d r u 
lo sucesivo, vo lvamos a e sc r ib i r so-: dei v a l o r t o t a l de 
bre a lgunas de sus ma te r i a s , hoy c i r c u l a c i ó n . " 
vamos t a n s ó l o a f i j a r n o s en lo 
que, a nues t ro j u i c i o , es l a par te 
sus b i l i e t e s en 
más gravemente importante de ese,t{(.ulos sobre la e^si6n d 
t r a b a j ó l e s decir lo que De A t i e r e ; ^ - y ^ garantía de ^ mi 
a la e m i s i ó n de bi l le tes pr>r el Ban 
co cuya c r e a c i ó n se propone por la 
C o m i s i ó n . 
T i t ú l a s e este Banco. B A N C O D E 
R E S E R V A D E C U B A y s e g ú n el ar-
t í c u l o d ieciocho 
De i n t e n t o hemos t r a n s c r i t o todos 
» los m á s i m p o r t a n t e s , i e los ar-
de b i -
y la g a r a n t í a de los mismos , 
I establece el p royec to , a tiv de ver 
I s i , en efecto, e s t á b ien ideada la 
r e f e r i d a e m i s i ó n y si c-j t a m b i é n 
, su f ic ien te la g a r a n t í a que ce ofrece, 
; í i e b i e n d o l l a m a r s e la a t e n c i ó n so-
del t i t u l o s e g ú n - ¡ b r e ,a que tXpone la r e f e r i d a Po 
do de Proyec to se^ dispone que ev nenc.a en el p r e á m b u l o de l Proyec-
F r a n c i a no puede pagar n i n g u n a gada de hoy , poco d e s p u é s de laa 
par te de su deuda antes de que co- doce, se p resen ta ron en su casa acom-
bre las can t idades que ha adelan- p a ñ a d o s por dos p r i m o s de el los , por-
tado, a su vez, pa ra l a recons t ruc- tando cada uno de los c u a t r o u n ar-
c ión de las regiones devastadas, ma de fuego y con in tenc iones de 
Esas cant idades suman ovhen ta m i l l l eva r a l a p r á c t i c a sus amenazas, 
m i l l o n e s de f r a n r o s , que a1 t i p o de A ñ a d i ó que ag red ido por los herma-
la c o t i z a c i ó n del papel b i l l e t e equ i - nos Col lazo y sus p r i m o s se r i ó en 
valen a v e i n t i o c h o n i ! m i l l o n e s de el caso de tener que u t i l i z a r para 
m a r r o s o ro , y e l r a z o n a m i e n t o so- su defensa u n c u c h i l l o que p o r t a -
bre esas c i f ras ea el s i g u i e n t e : ¡ ba" . 
Si la deuda de A l e m a n i a respec-j E n l a re f r i ega , r e s u l t a r o n h e r i d o s : 
to de F r a n c i a se reduce, como p r o - , Rosendo Col lazo , h e r i d a en l a ca-
c a p i t a l a u t o r i z a d o del m i s m o sea to cuando( en el A r t í c u l o Segundo,1 P o n í a F r a n c i a , en el caso de que ra a n t e r i o r de l t ó r a x , de diez c e n t í -
de V E I N T E M I L L O N E S D E PESOS ¿ecíar^"'Vúe TecomlendaT iín v e r d a d e l a e l l a no se le cobrase lo debido , y met ros de e x t e n s i ó n ; otra bajo 1 
d e i r o Banco de Reserva, C O M O L O S c u a r e n t a m i l m i l l o n e s do marcos t e t i l l a i zqu i e rda que i n t e r e s ó e l ce en o ro a c u ñ a d o de la R e p ú b l i c a 
Cuba o de los Estados Unidos , re 
Banco 
Q U E S E H A N C R E A D O E N L O S 
presentado por acciones, s i e m p r e , E S T A D 0 S U N I D O S Y C O N A R R E -
n o m i n a t i v a s y t o t a l m e n t e pagadas, ;GL0 AL MISMo S I S T E M A A M E -
de a C I E N pesos cada u n r , de- las 
cuales, para dar comienzo el Banco 
a sus operaciones, s e r á n e m i t i d a s 
t a n s ó l o cua t ro mi l lones d^ pesos y 
d e s p u é s de t r a n s c u r r i d o s t res a ñ o s , 
a con ta r desde la p r o m u - g L c i ó n de 
R I C A N O , hasta donde lo p e r m i t e n 
las condic iones especiales de nues-
t r o P a í s , dado que no deja de ser 
s i n g u l a r que en lo que a l Sis tema 
de Bancos de Reserva se r e f i e r e , 
sea, en lo m á s esencial , esto es, en 
la presente L e y . es que podra e l , lo tocante a e m i s i ó n de b i l l e t s s , m u y 
Consejo D i r e c t i v o del Banco so l ic i | lli0nda ja d iapan ldad en que e s t á 
t a r , en una o var ias veces, el au- el Sis tema p ropues to po.- l a Fo-
m e n t o del C a p i t a l pagado hasta l a ' 
m a r á , e s c u c h ó f r i a ^ e n t e a l Genera l ¡ c i f r a m á x i m a , de ve in te m i l l o n e s de! cano hasta el p u n t o de que no nencia con el Sis tema N o r t e a m e r l -• cano, has ta el p u n t o de que no se 
s in u n aplauso s iqu ie ra , y a l s a l i r peSoa> cor respondiendo a l P r e s i d e n - ¡ c o n ° : b e C(>mo enP los E s t a d 0 s - U n i d o s 
te de la R e p ú b l i c a la a u t o r i z a c i ó n , a n c r e í d o ^ ^ ¡ 0 . no obs tan te 
de d icho aumen to . . | su enorme c r é d i t o y su p rod ig io sa 
E l A r t í c u l o 19 dispone ^ue los opuFencia, establecer a l l í , pa ra esos 
c u a t r o m i l l o n e s de pesos antes men-^ b i l l e teg que e m i t a el Sis tema de 
clonados s e r á n susc r i to s : des partes Bancos de Reserva, g a r a n t í a s y se-
p o r el Gobie rno de Cuba, una par te ; gur idades que no se han eatablecido 
p o r los Bancos. Banqueros y Cajas!en ei p r o y e c t o B a n c a r l o ob je to de 
de A h o r r o s , i n c l u y e n d o las Sucur-1 egtas observaciones . 
se v e í a que esa m u c h e d u m b r e se en 
c o g í a de hombros , como en s e ñ a l de 
p r o f u n d a d e c e p c i ó n . 
A l g u n o s pensaban al ver e n t r a r al 
Genera l Be rengue r en la plaza de 
los M i n i s t e r i o s , en aque l las m a g n í -
f icas descr ipciones que nos h izo A l a r -
c ó n , de l r e c i b i m i e n t o que t u v i e r o n 
en M a d r i d d e s p u é s Je la conqu i s t a 
co-
s ó l o hubiese e x i g i d o de A l e m a n i a r a z ó n ; o t r a en el l ado I z q u i e r d o 
oro , se hubiese empleado t o t a l m e n t e del abdomen in te resando e l e s t ó m a -
esta. ú l t i m a c i f r a en la8 reglones d e - | g o y o t r a en la r e g l ó n a x i l a r dere-
vastadas, y F r a n c i a entonces h u b l e - : c h a que i n t e r e s ó la p l e u r a y e l p u l -
se r e c i b i d o los siete octaves de las! m ó n . Estas he r idas e r a n todas mor -
c a n t í d a d e s en t regadas po r A l e m a n i a , tales p o r necesidad, 
y hubiese cobrado en r e a l i d a d , a E n r i q u e Col lazo , h e r i d a en el 
cuenta de las , reparac ionec , se ten ta ' mus lo i z q u i e r d o , de 32 c e n t í m e t r o s 
m i l m i l l o n e s ' de . V a n ó o s . E s t a ú l - l d e e x t e n s i ó n ; o t r a , punzan te , en l a 
t i m a c i f r a no es suf ic ien te para 1 r e g i ó n p r e c o r d i a l y o t r a en l a re-
c o m p l e t a r las repa rac iones ; pero , i S10" o c c i p i t a l , de 6 c e n t í m e t r o s de 
s in embargo , el Gob ie rno f r a n c é s ' e x t e n s i ó n , todas de p r o n ó s t i c o g rave 
se hubiese v i s t o sat isfecho s i des- J u l i o E s q u i v e l , t res her idas por 
p u é s hubiese sobreven ido el e m p r é s - a r m a de fuego de p e q u e ñ o ca l ib re , 
t i t o i n t e r n a c i o n a l . i s i tuadas una bajo la t e t i l l a izquier-
_,, . . . . m i - - - A . ..T _ na" da ' o t r a en la r e g i ó n a x i l a r Izquier-
E l P e n ó d l c o f r a n c é s Le T e m p s ,¡ da y o t r a en el b*azo i z q u i e r d ^ pe. d ice : " S i en el p o r v e n i r , F r a n c i a 
emplea par te de los pagos que le í 
en t regue A l e m a n i a para pagar a su! 
vez a I n g l a t e r r a , t a m b i é n h a r í a 
n e t r a n d o l a cav idad t o r á x i c a . Estas 
her idas son t a m b i é n de gravedad . 
E s q u i v e l f u é c u r a d o en el cen t ro 
de socorros por el doctor L a T o r r e , y 
lo m i s m o con j o s jEstados^UnnWo8.'Jjtragladado áesi)ués a la j e f a t U r a de 
P o l i c í a pa ra e v i t a r que f u e r a ob je to 
T e t u á n v de la b a t a l ' a de los CaB-i8ales y ASencias de Bancoa ^ í " * 1 1 ' | E n efecto. , el A r t í c u l o 16 de la de r e t u a n y de ta oa ia i . a oe j o s uas . JeToa que operen en l a R e p ú b l i c a , ! L de BancoS Federa les de Reserva 
P r i T 8 ' E c h L ü e ^ Z a b a f a v R ^ s d e y la otra parte POr el Páblico con i dispone que: " L o s billetes de los¡y acompañado de nuevas g a r a n t í a s . ! ^ revólVer p^reteñdiendoTeTg^ar F n m , Ji,cnague, Aaoaia y nos oe a r r o o , } n a lo n n p Sft d ianone m a s ! ^ r . - _ J . - — ^ de Res,erva. a e ' P " 4 asegurarse el cobro de l o que gU8 bijos. 
Olano , ac lamados de m a n e r a f r e n é -
t i c a po r el pueb lo cuando los v e í a , l ^ j 
marc ia l e s , a! f r en te de sus t ronnn 1 
a r r e g l o a l  que se d ispone á s j Bancos Federa les _ 
luego en dicho Proyec to E n o t ros , e m i t ¡ r á n % la d igCrec ión de la J u n t a 
A h o r a b i en , a ñ a d e : "Respecto a 
una m o r a t o r i a a A l e m a n i a . F r a n | de ag re6Mn por par te del Coronel 
cia no la puede consen t i r a menos ; Col lazo el cua l h u b o de pre8entar . 
que fuese^ Por u n _ P j ^ _ m J ^ ^ ° r t 0 ae en l a caga de 3oCorro a r m a d o con 
a 
h i j 
MORATORIA P A R A A L E M A N I A 
HASTA F I N E S D E L A Ñ O 
PARIS, 1 1 . 
Un despacho de la Agenc ia Havas , 
Procedente de L o n d r e s , r e c i b i d o es-
14 tarde, anuncia que se c o n c e d e r á 
4 Alemania una m o r a t o r i a hasta f i -
ne8 del presente a ñ o . 
que h a b í a n r ea l i zado en A f r i c a y los 
pe l ig ros s in cuento a que h a b í a n es-
t ado -expues to s . Pero de j ando com-
paraciones, a un lado , que por des 
g rac i a no pueden e x i s t i r en este ca-
so, es u n hecho ev iden te que el pue-
b lo e s p a ñ o l no ha t en ido n i t i ene 
- ~ , . . ^ U ^ »«^o a l s i q u i e r a un aplauso, n i puede te-
creemos que lo es mucho mas el ^ para l a Conducta dei Gene 
sus t r o n a s l " ~ " e x a m i n a r e m o s e n j G e n e r a l de Re8erVa, para el ob je to 
sus iroPaB t t r aba jos , se dispone que todos! , hacer ade iantos 
v ic to r iosas , r e co rdando las proezas 1 . « « ^ „ AE 
tanto valor para defender nues-
tros actos como el señor Carricar-
te para defender al doctor Zayas 
Somos dos valientes, aunque 
lo« Bancos, Banqueros y Cajas de 
A h o r r o s , con i n c l u s i ó n de todas las 
Sucursales de Bancos E x t r a n j e r o s , 
e s t a r á n ob l igados a susc r ib i r accio 
nes d e l Banco de Reserva de Cuba 
a ios Bancos 
Federales de Reserva por med io de 
los Agen tes Federa les de Reserva, 
s e g ú n d e s p u é s se dispone y para 
n i n g ú n o t r o p r o p ó s i t o , s e g ú n a q u í 
A l e m a n i a le adeuda . E1 h e r i d o E n r i q u e Col lazo f ué cu-
Y a h í e s t r iba , s e g ú n IOJ te ieg ra - l r ado de p r i m e r a i n t e n c i ó n en el hos-
mas de ayer, la d i sc repanc ia e n t r e ; p i t a l m i l i t a r de C o l u m b i a y no ha 
L l o y d George y P o i n c a r é . Q u e r í a pod ido dec la ra r a u n debido a la gra-
L l o y d George que 8es le concediese I vedad de su estado, 
a A l e m a n i a u n a m o r a t o r i a has ta f i - | E l c a d á v e r de Rosendo Col lazo 
nes de 1 9 2 3 ; a eso se o p o n í a F r a n - l f u é reconocido en el cen t ro de s o c ó -
se establece. D I C H O S B I L L E T E S ; cia y t a m b i é n rechazaba su c o n f o r - l r ros por el doc tor L a T o r r e y t e n d í -
muerdo sea genera l 
8E1U N E C E S A R I A O T R A 
F E R E N C I A A L I A D A . 
L0N-DRES, Agosto 10. 
t } P r imer M i n i s t r o L l o y d . 
Ka'hi56 s e g u r a d o el apovo de 
» "mete para l a p o l í t i c a que d 
( X ) . \ -
Geor-
su 
señor Carricarte. Nosotros, en núes- 1 r a l Be rengue r . en A f r i c a 
• „ « « , k ^ IT *n *.! A * a l V a los te legramas de hoy nos i n 
tro propio nombre y en el de al- dican que sinspérdi<Ia de tiempt el 
gunas otras empresas penodisti- Genera l B u r g u e t e , puesto de acuer 
cas de Cuba, le pedimos al doctor 
Zayas que terminara de una vez 
con las subvenciones, colecturías, 
botellas y demás sinecuras que 
, . # i- 1 1 1 ••~ r ~ _ ' Z ' x riormeute suu ic teso m a i c i ¡«i. 
percibían los penodicos, dado los j to de ^ ^ ^ X * ™ * . s i - ' C o n c r e t á n d o n o s por hoy 
perjuicios enormes que veníamos Jo se demues t r a de esa m a c u e s t i ó n de l a e m i s i ó n de b i 
recibiendo de la competencia es- ñ e r a , por med io d e - l a conducta de Por el expresado Banco de Reserva 
1 . ui - J *\ Af ] F ? . i B u i ^ u e t e y Cas t ro G i r o n a t r a t a n d o 
tableada con el dinero del ^'1 dirStamente COn el R a i s u l í . que 
1 tado. - i E s p a ñ a n o necesita del pe rmiso de l 
\ F l A n r t n r 7ava<; n n nos comnla- ' S u l t á n de Fez para t r a t a r con los hl doctor ¿ayas no nos compia , súbd.tog reheldes qUe t o m a r o n las 
| ció. Tuvo que intervenir el rrebos-1 a rmas con t r a e l l a en su zona de 
te americano en la marcha gen?-1 p r o t e c c i ó n . 
Queda, pues, r esue l to de esa m a 
en la p r o p o r c i ó n antes menc ionada | ggp^jv- O B L I G A C I O N E S D E L O S i m l d a d en consen t i r una m o r a t o r i a 1 do d e s p u é s en el C í r c u l o de la L i g a 
y con a r r e g l o a lo que se establece, gg-̂ ADOS U N I D O S Y S E R A N R E - has ta el f i n de l a ñ o ac tua l de 1 9 2 2 , | N a c i o n a l has ta l a m a ñ a n a de hoy 
en el t rabs j o que e x a m i n a m o s del C I B I D O S pOR ToDOS LOS B A N - ¡ a no ser que se le au tor izase a es - ' en que le f u é p rac t i cada l a au tops ia , 
modo que el Banco Cen t r ? . de Re- | ^ ,Qg N A C I O N A L E S , B A N C O S M I E M - i t ab lecer cobradores de aduanas e n l Los dos p r i m o s de los hermano? 
serva de Cuba y todos los d e m á s ' 
E s t ab l ec imien to* Banca- BROS Y B A N C O S F E D E R A L E S D E 
SE VA S O L U C I O N A N D O E L P R O -
B L E M A D E L A S R E P A R A ( I O -
N E S 
BRUSELAS. 1 1 . 
Informes rec ib idos de L o n d r e s 
tarde dicen que se ha l l egado 
i r tuaimente a i W " acuerdo sobre 
t"atro Puntos p r inc ipa les de l a con- I 
Bancos y Exsiau.^.uiiciiiu^ 1 R E S E R v A Y A D E M A S S E R A N R E -
r ios de t o d o g é n e r o que q u i e r a n C I B I D O S EN pAGO D E T O D A S 
operar en Cuba, t e n d r á n que per-
tenecer a l , Sis tema es tablecido por 
do con su suba l t e rno , t a m b i é n Gene ege | , r o y e c t o . 10 que, pare-e . a p r i -
r a l . Cas t ro G i r o n a , han empezado los mera v i s t a el es tab lec imonto de u n 
t r a t o s con el R a i s u l í para que se en- m o n 0 p o l l o o especie de T r u t s Ban-
t regue é s t e a las t ropas e s p a ñ o l a s . c como veremos cuando tenga-
que es lo que nosotros v e n í a m o s d i - o p o r t u n i d a d de e s c r i b i r poste-• ^7"rn 
ciendo a q u í , y que c o n s t i t u y e un ac- • riormeJte gobre t6a m a t e n a . 
a la 
C H I R I G O T A S 
ttico* r por 108 delegados b r i t á 
» en la conferencia a l i ada , 
deian gablnete f r a n c é s t a m b i é n ha 
caré Plena l i b e r t a d a M r . P o i n - ( 
inmedia tamente d e s p u é s de l con-
GeorrL0" SUS M i n i 8 t r o s , M r . L l o y d 
h í v * exPuso la s i t u a c i ó n a l Rey 
5 deí ¡ral de la nación, para que se viera I n e i ^ U " a q ú e í p r o b l e m a V que "nos h a 
realizado el sueño de muchos pe-
distas: la competencia libre. 
cnnV* p.osible que la r e u n i ó n de 




. ? . d é l u -
»n UnaUetVOS desar ro l los que i m p i 
"nisma t e r m , n a c i ó n brusca de It 
t e 8 ^ e3lbareo- la o p i n i ó n c o r r i e n 
Ya confoJT q V " e c e s i t a r l a - u n a nue-
der8e re' flnrCla a l i ada antes de po-
ciai. gar 
t e n í a 
b í a m o s r e f e r i d o de si d e b í a el R a i 
s u l í hacer su s u m i s i ó n a l S u l t á n de 
Fez o a lag t ropas e s p a ñ o l a s , a l me-
con el público por único juez, tal nos es lo que se ve has ta hoy . s e g ú n 
• » ' . l - L M U ^ á A*\ los despachos que a q u í se rec iben 
como existía en todas partes del * H n r t a d o de M e n r w » 
rio( 
mundo menoé en esta isla incom-
prensible e inefable. 
He ahí, pues, por qué hemos' 
combatido con dureza al gobierno | 
del doctor Zayas; porque lo con-
A . P é r e z H u r t a d o de endoza , 
Corone l . 
" L A L I B E R T A D " 
a un acuerdo sus tan-
Poin ca r é tPnfo ^ t e n d i d o que M . 
C08a8 l i e Ja"{a confIanza en que las 
l e g a d o * % a a " e g l a r s e y los 
188 d i f p ~ „ r.anceses i n d i c a b a n que 
ío emVTr43 c r í t i c a « h a b í a n s i -
,0» dos r J f " P ^ t o s y no en t re 
8 Jefes de G o b i e r n o . 
(Pas a a la P á g . Q U I N T A ) 
A n t e a y e r a p a r e c i ó el p r i m e r n ú -
m e r o del d i a r l o " L a L i b e r t . - i d " , que 
sideramos funesto para nosotros, ! se ed i t a en esta c a p i t a l . 
D i r i g e l a nueva p u b l i c a c i ó n nues-
t r o e s t imado a m i g o y c o m p a ñ e r o 
Sergio C a r b ó , que ha l i b r a d o en la 
prensa habanera b r i l l a n t e s campa-
ñ a s . 
" L a L i b e r t a d " es p e r i ó d i c o de be-
lla p r e s e n t a c i ó n . E n sus do8 p r i -
meros n ú m e r o s p u b l i c ó n u t r i d a s e 
Interesantes In fo rmac iones . . 
N o dudamos que el q u e r i d o cole-
ga t e n d r á buena acogida por el p ú -
b l i c o , cosa é s t a que de todas veras 
le deseamos. 
para la República y para el país, 
Y perdónenos el señor Carnear-
te que le digamos que la ruta de 
Martí quizás él la conozca mejor 
que nadie. 
Pero que sobre las rutas de los 
contemporáneos va a ser difícil 
que nos enseñe nada nuevo nues-
tro querido e ilustre amigo. 
E l m e m o r á n d u m b í b l i c o 
n ú m e r o t rece 
s i r v i ó de c a i a b a ñ a . 
s e g ú n parece. 
Apenas se h izo p ú b l i c o 
p o r los d i a r io s , 
s i n t i ó efectos enormes , 
e x t r a o r d i . i a r i o s . 
L i m p i ó mue l l e s m u y d é b i l e s 
c o n t ac to j t i n o 
de t r e i n t a y siete cajas 
de vh i skey f i n o , 
y a n o j ó c ien e s c á n d a l o s 
de sus casi l las , 
v u l g o , zonas fiscales 
de c ier tas v i l l a s . 
E l m a l , h a r t o r e c ó n d i t o 
t iene su encaje, 
mas t e r á m u y posible 
que se le a ta je . 
Si se dejan de C á n d i d a s , 
v ie jas canciones, 
y me ten en la c á r c e l 
a los ladrones . 
Pa ra los males c r ó n i c o s 
grandes remedio? , 
y a que e l f i n j u s t i f i c a 
todos los medios. 
De anda r , n iempre s o l í c i t o s . 
con f l o r de m a l v a , 
del c o m e j é n p o l í t i c o 
nadie nos salva. 
la f r o n t e r a de l Oeste de A l e m a n i a , ! Col lazo no h a n s ido de ten idos a u n . 
a l o que ob je taba L l o y d George , ¡ E n e l l u g a r de la r e f r i e g a la p o l i 
que si t a l se hiciese, v a l d r í a m á s I c í a o c u p ó u n r e v ó l v e r C o l t con las 
L A S C O N T R I B U C I O N E S D E R E - j q u e se hic iesen cargo los a l iados de ¡ s e i s c á p s u l a s descargadas, pertene-
CHOS D E A D U A N A Y OTROS D E - todas las aduanas en esa l i nea oc- c í e n t e a l m u e r t o ^ y u n c u c h i l l o de 
B I T O S P U B L I C O S , S E R A N R E D I - c i d e n t a l . IA p r o p i e d a d de n a q u i v e l . 
M I E L E S E N O R O A SU P R E S E N - N o hay que o l v i d a r que en e l ! A h o r a avanzada de la madrugada 
T A C I O N E N E L D E P A R T A M E N T O ! d iscurso de L l o y d George en l a C á - l f u é d e t e n g o L u c i o E s q u i v e l , padre 
D E L T E S O R O D E L O S E S T A D O S ¡ m a r á de los Comunes , j e ñ a l ó l a i d e l h e r i d o J u l i o , por acusar lo E n 
E N L A C I U D A D D E , p o s i b i l i d a d , casi l a certeza, s e g ú n é l . i r í q u e Col lazo de haber sido qu ien 
W A S H I N G T O N , D I S T R I T O D E C O - | d e que A l e m a n i a se lanzase en b r a - | l e p r o d u j o l a h e r i d a en l a pierna-
L U M B I A , O E N ORO O M O N E D A ! zos d e l c o m u n i s m o o de la r e a c c i ó n , ! De las actuaciones de l a p o l i c í a s< 
L E G A L E N C U A L Q U I E R B A N C O si los al iados le e x i g í a n con d e m a - ' h i z o cargo horas d e s p u é s del aucesc 
D E R E S E R V A F E D E R A L . ' i s iada vehemenc ia el pago de las!61 Juez Ldo- E n r i q u e P o r t o . 
" C u a l q u i e r Banco de Reserva Fe-I deudas. 11 r r n A wuu; VADir n v r x i u 
d e r a l p o d r á a c u d i r a l A g e n t e loca l L a i m p r e s i ó n en P a r í s , y de el lo LL£.uU A ntTT I U K K t L t l¿Ul-
f ede ra l de Reserva, en p e t i c i ó n de es r e f l e j o l o que sucede en t r e L l o y d , Df) F S P A Ñ O Í D F T F N N K 
la c a n t i d a d de b i l l e t e s federales de George y P o i n c a r é en L o n d r e s , es1 *» 1^wL. UL. i ^ n m o 
reserva , antes re fe r idos , que pueda que e l p r i m e r o apoya a A l e m a n i a y 
necesi tar . Es ta p e t i c i ó n s e r á acom- q u i e r e r e n o v a r los a r g u m e n t o s d e l 
p a ñ a d a de la p r e s e n t a c i ó n a i A g e n - i Sovie t ruso pa ra o b l i g a r a F r a n c i a 
te loca l federa l de Reserva de ga- a acceder; po rque no hay que o l v i -
r a n t í a c o l a t e r a l en c a n t i d a d i g u a l , dar que t a m b i é n d e c í a L l o y d Geor-
a la suma de los b i l l e tes de Reserva ge en ese discurso , que h a b í a que 
F e d e r a l que se so l i c i t en y que se m i r a r a l p e l i g r o ruso . 
e m i t a n de acuerdo con ia p e t i c i ó n . 1 E n F r a n c i a no se cree que A l e - i E l equ ipo e s p a ñ o l de t enn i s para 
Es t a g a r a n t í a c o l a t e r a l , as* of rec ida , ! m a n í a se lance e s p o n t á n e a m e n t e a ' I a c o n t i e n d a en o p c i ó n a l a Copa 
c o n s i s t i r á en b i l l e t e s , g i ro s , l e t r a s i una r e v o l u c i ó n , aunque a lgunos se Oavis l l e g ó hoy a bordo del " M a u -
de cambio , o aceptaciones ob ten idas ! f i g u r a n que la s i t u a c i ó n de A l e m a - , r e t a n i a . " 
s e g ú n las disposic iones de la S e c c i ó n | n i a , r e t i r a n d o los fondos con q u e ' F o r m a n este equ ipo los s e ñ o r e s 
13 de esta L e y , o le t ras de cambio j p o d í a haber pagado el d í a 15 de l M a n u e l A l o n s o , J o s é A l o n s o y el 
endosadas por a l g ú n Banco m i e m b r o ; c o r r i e n t e a F r a n c i a por las deudas Conde M a n u e l de Gomar , 
del Sis tema de cua lqu ie r D i s t r i t o ; an te r io res , de los alemanes a los A cua ren t ena f u e r o n a r ec ib i r lo s 
Federa l de Reserva y a d q u i r i d a s e - ; s ú b d l t o s franceses, a 1914. es l o que los representantes de l a A s o c i a c i ó n 
g ú n las disposic iones de la S e c c i ó n r ea lmen te ha provocado la t i r a n t e z de L a w n - T e n n i s de los Estados U n i -
QUE CONTENDERA 
POR LA COPA 
DAVIS 
New York, 1 1 , 
C. 
14 de esta L e y , o aceptaciones de 
Ban q u e ro s a d q u i r i d a s bajo las dis-
posiciones de l a S e c c i ó n 14. u o ro 
o ce r t i f i cados de o r o ; pero en caso 
a j g u u n o h a b r á de ser dicha g a r a n t í a 
c o l a t e r a l , y a fuere o ro , ce r t i f i cados 
de o ro , o pape l e legib le , menor que 
l a c a n t i d a d de b i l l e tes de Reserva 
F e d e r a l que se so l i c i t e T o d o 
B a n c o F e d e r a l de Reserva m a n t e n -
d r á reservas en o ro o en moneda le-
ga l , no menores d é l 3 5 % en ga ran -
t í a de sus d e p ó s i t o s , y reservas en 
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) 
en las re lac iones en t re F r a n c i a y dos, m i e n t r a s en e l m u e l l e los es-
A l e m a n i a , y como consecuencia de peraban la c o m i s i ó n o f i c i a l de d ichn 
e l l a , l a res i s tenc ia , por p a r t e de A s o c i a c i ó n y u n numeroso c o n t i n -
F r a n c i a . a prestarse a u n a p o l í t i c a gente de la colonia- e s p a ñ o l a . 
de t e m p l a n z a . casi do a b d i c a c i ó n . • • 
respecto de A l e m a n i a como q u e r í a PIRATERIA B0LSHEVI0UE 
L l o y d George. ^ 
Por eso d e s p u é s de buscar e l re- C O N S T A N T I N O P L A Agos to 10 
med io a la t i r a n t e z de l a a c t u a l s í- E l vapor i n g l é s George fué captu 
t u a c i ó n e n t r e I n g l a t e r r a , F r a n c i a y rado la ú l t i m a semana po r Bolshevis 
A l e m a n i a , como d e c í a m o s ayer , en tas en B a t u m , 
u n a m o r a t o r i a que consienta , a l mis - Eso se supo hoy en esta c iudad 
m o t i e m p o y por el a u m e n t o de L o s pasajeros e s tuv i e ron detenidos 
g a r a n t í a s , e l cobro c i e r t o 7 seguro tres d í a s , s iendo d e s p u é s t ras lada 
de lo que se pacte s i n que F r a n c i a Oos a l v a p o r f r a n c é s T a d l a 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
u i A m u P E . L A niAianA Agosto i i qe A n u A L 
F U N D A D O K N 1 8 S « 
PuCCIDCNTei 
CONDE OKI. RIVEKS J O A Q U Í N P I N A 
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M I S M B R O D E C A N O E N C U B A Di . " T H E A S S O C I A T E D P ^ S M » . 
T T T T I T T T T o 
" L a R e p ú b l i c a Cubana" , el c u l t o 
semanar io de Secades, en u n v i b r a n -
te e d i t o r i a l r ec ien te se d i r i g e a los 
ve te ranos de l a independenc ia , sus 
c o l « g a s . esos que s e g ú n el Genera l 
B e t a n c o u r t e s t á n de p i é ya , espe-
r a n d o in s t rucc iones para lanzarse a 
l a defensa de l a n a c i o n a l i d a d y de 
su m a g n a obra , como es que no se 
fMiterar/m hasta ahora , hasta el u l -
t i m á t u m de C r o w d e r . de que se ha 
robado m u c h o , de que se han come-
t ido i n d i g n i d a d e s m i l , de que se han 
en r iquec ido por medios reprobables 
no pocos de sus c o m p a ñ e r o s de ar-
mas; de que bajo el gob ie rno de 
l a p a t r i a , y les i n c i t a a r ea l i za r esa u n ve te rano , d u r a n t e l a pres idencia 
, r • j:„4 <'„~- o tío. „„ r» . . O- 1 ~„ A !l»„ defensa i n m e d i a t a m e n t e " p o r me
dios cons t i t uc iona l e s , l í c i t o s , en ac-
t i t u d e s c í v i c a s y ordenadas , c o n t r a 
cuan tos e lementos p rop ios o ext ra-
ñ o s p r e t e n d a n menoscabar l a l iber -
t a d de C u b a . " 
M u y p a t r i o t a e l a r t í c u l o de Se-
cades; m u y jus tas y merec idas sus 
condenaciones p a r a los concupiscen-
tes que han desacredi tado con sus 
r a p i ñ a s y sus i n j u s t i c i a s el n o m b r e 
de la p a t r i a ; m u y cuerdo y" b i en 
i n s p i r a d o s o l i c i t a n d o l a a c c i ó n p r o n -
t a y resue l ta de " los ve teranos hon-
rados , que son una l e g i ó n " c o n t r a 
los causantes de estas hondas i n -
qu ie tudes y estos p e l i g r o s g r a v í s i -
mos que sobre noso t ros pesan. 
A h o r a , que este p a r r a f i t o , que 
concuerda con los ideales de a n t a ñ o 
pero no con las rea l idades de oga-
ñ o , merece u n breve c o m e n t a r i o . 
D ice ^ s í : 
Voso t ro s , v i e jo s l i b e r t a d o r e s , sois 
los l l amados en p r i m e r t é r m i n o , no 
&0I0 a ve l a r po r los p res t ig ios del 
pueb lo cubano, s ino t a m b i é n a l u -
char denodadamente , con las a rmas 
de la r a z ó n y de l derecho, c o n t r a 
| todos cuan tos e lementos p rop io s y 
e x t r a ñ o s p r e t e n d a n d i r ec t a o i n d i -
r e c t a m e n t e menoscabar su l i b e r t a d . 
Y d e g p u é s de dec i r esto p ropone 
e l a r t i c u l i s t a l a f o r m a c i ó n de u n 
a l t o t r i b u n a l p a p u l a r , respaUdado 
por el p a t r i o t i s m o de los ve te ranos , 
pa ra j u z g a r a los f u n c i o n a r i o s ve-
nales, a los empleados l ad rones , a 
los que se h a n e n r i q u e c i d o por me-
dios i l í c i t o s , e x p l o t a n d o e l tesoro 
n a c i o n a l y u t i l i z a n d o el f r aude y 
la fa l sedad en d o c u m e n t o p ú b l i c o , 
y las c o l e c t u r í a s n o m i n a l e s y la? 
con t r a t a s men t i ro sa s , y hasta i n t e r -
v i n i e n d o en e l v i l descuento sobre 
los cheques de los infe l ices emplea-
dos. 
A h o r a b i e n : ¿ y si r e s u l t a que no 
son pobres todos los " v i e j o s l i be r -
t adores"? ¿ Y s i se no ta que hay 
muchos , m u c h í s i m o s , r e m u c h í s i m o s 
ve te ranos con cha le t s , con a u t o m ó -
v i l e s , con f incas , c o n l u j o y todas 
las gangas de l a r iqueza , s in ha-
berse sacado el p r e m i o go rdo , n i 
haber heredado, n i hecho negocios 
de bufe te o de comerc io en c a n t i -
dad suf ic ien te y con suf ic ien te suer-
te pa ra enr iquecer les? 
¿ Q u é r e s o l v e r í a en estos casos e l 
t r i b u n a l , q u e r i d o Secades? 
de u n M a y o r Genera l , se desp i l fa -
r r a r o n m i l l o n e s , se h u r t a r o n hasta 
las pensiones de los l i be r t ado re s 
i n u t i l i z a d o s o de sus h u e r f a n i t o s , y 
se l l e v ó has ta el despres t ig io e l 
n o m b r e de la p a í r i a : t an tas y t a n -
tas f u e r o n las bajezas comet idas y 
los f raudes escandalosamente perpe-
t r ados ! 
Que no supiera C r o w d e r lo que 
v e n í a sucediendo hasta mayo de 
19 21 y de lo que ha seguido pa-
sando ^durante el p r i m o r a ñ o de 
Zayas, se e x p l i c a ; pero que lo i g -
n o r a r o n los fundadores no ; y si 
s a b i é n d o l o lo c o n s e n t í a n porque e ran 
Mayores Generales o Coroneles , los 
Pres identes , Secre tar ios de Obras 
P ú b l i c a s y G o b e r n a c i ó n , porque no 
solo e x - p a c í f i c o s y e x - g u e r r i l l e r o s 
s ino en m a y o r p r o p o r c i ó n los vete-
ranos c a m b i a b a n de f o r t u n a , e n t o n -
ces. . . lo que antes d i g o : apu rado 
se v e r í a u n t r i b u n a l de ve te ranos 
para i n v e s t i g a r con j u s t i c i a es t r i c ta 
los o r í g e n e s de c ier tas f o r t u n a s y 
l a conduc ta de c ie r tos f unc iona r io s 
pasados y presentes. 
T f i e K i m b o 
CALZADO 
K I M B O 
PARA NIÑOS 
I N M E J O R A B L E , 
D U R A D E R O , 
ELEGANTE, 
COMODO. i U N I C A 




S O C I E D A D E S 
E S P A Ñ O L A S 
L A C O M I S I O N I N V E S T I G A D O R A N A C I O N A l 
T E X T O I X T F X i R O D E L . P R O Y E C T O dos de las par tes y el M i n i s t e r i o » 3 
cal en sus i n f o r m e s orales- - ^ I > E L E Y A P R O B A D O P O R L A 
C A M A R A 
1 A r t í c u l o I .—Se crea u n a " C o m i -
dose el p r o c e d i m i e n t o de lÜi811̂ 11" 
dentes. 05 lnci-
E l d í a 6 de l mes en cu r so c e l e b r ó 
l a J u n t a D i r e c t i v a r e g l a m e n t a r i a es 
ta Sociedad ba jo la p r e s i d e n c i a d e l 
s e ñ o r M a n u e l Saavedra , a u x i l i a d o 
d e l i n f r a s c r i p t o J o s é Saavedra R e -
q u e j o , t o m a n d o los s igu i en t e s acue r -
dos : 
l o . — M o d i f i c a r e l r e g l a m e n t o ge-
n e r a l . 
2 o . — P r e s e n t a c i ó n de l r e g l a m e n -
to i n t e r i o r r e f o r m a d o p o r l a c o m i -
s i ó n n o m b r a d a a l efecto en l a j u n t a 
a n t e r i o r , e l c u a l f u é a p r o b a d o . 
Ba lance de l mes de J u l i o y n o m -
b r a m i e n t o de u n a c o m i s i ó n p a r a v i -
s i t a r a los asociados que no h a n 
sa t i s fecho la c o r r e s p o n d i e n t e c u o t a 
soc ia l . 
J O V E N E S D E S A \ T A M A R I A D E 1 s j 6 n N a c i o n a l I n v e s t i g a d o r a " l a c u a l \ t ^ . . . „ . „ u a ia vlRla ]a 
C A R B A L L I D O t e n d r á a su cargo la r e c o p i l a c i ó n de j d i c t a r á sentencia en e l t é r m i n o 1 
I l o s d a t o s p a r a f i j a r , po r conceptos, : ga l . C o n t r a esta sentencia se cono 
e l i m p o r t e de las ob l igac iones con j d e r á los mismos recursos que cont 
t r a í d a s h a s U e l t r e i n t a de J u n i o I las o t ras de la m i s m a Sala ' ra 
T r a n s c r i b o ad pedem l í t t e r e : • 
M o n s i e u r A n t o n i o S. de B u s t a -
m a n t e , Juge a la Cour Pe rmanen t e 
de Jus t i ce I n t e r n a t i o n a l e , et M a -
dame A n t o n i o S. de B u s t a m a n t e , 
o n t l ' h o n n e u r de vous fa i re p a r t 
d u m a r r i a g e de M o n s i u e r Gustave 
S. de B u s t a m a n t e . l e u r f i l s , avec 
M a d e m o i s e l l e Grace N o r r i s L u k e . 
L a b e n d i t i o n n u p t i a l e l eu r a e t é 
ñ o n n é le v e n d r e d i 26 M a i 1922 en 
V A R I E D A D E S 
l N CALC T L O ( l K I O S O 
U n q u í m i c o f r a n c é s ha ca lcu lado 
las substanc.'as q u í m i c a s contenidas 
en u n h o m b r e que pese setenta y 
cinco k i l o s . 
D E L G O B I E R N O P R O V I N C I A L 
S U B A S T A S C E L E B R A D A S A Y E R 
P O R B L G O B E R N A D O R S K v O l í 
A L B E R T O B A R R E R A S 
P R I M E R A S U B A S T A 
l . 
A r t . X I % — L a C o m i s i ó n p o d r á « 
d i r , cada vez que lo est ime nJ*?* 
nente. el n o m b r a m i e n t o de jueces 
peda les cuando el exceso de caí 
c r i m i n a l e s lo iGcomiende, d e m a n r t * 
do el n o m b r a m i e n t o de la \Ud i 
cia a que cor responda . n ' 
A r t . X I I . — S e c o n s i d e r a r á delit„ 
todo hecho de f in ido y penado DO, 1 
L e g i s l a c i ó n v iden te en los delit 
de m a l v e r s a c i ó n , f raude v cualm • 
o t r o en el que re su l t a re perjuicio 
ra el Es tado v gprá impuesta la n 
na d i s m i n u i d a en la siguiente f 
m a : or' 
P r i m e r o : Cuando se reintegre t 
t a l m e n t e la can t idad , la pena se 4 
de c ien pesos de m u l t a . * 
Segundo : Cuando se reintegro 
par te de la can t idad , la pena se • 
d i s m i n u i d a en la m i s m a proporción 
en que resu l t e hecho e l reinteem 
A r t : X I H ^ T a n p r o n t o confo i , 
" C o m i s i ó n N a c i o n a l Investigadora-
descubra la r e a l i z a c i ó n de un del" 
to. s in suspender sus trabajos dará 
cuen ta a l juez competente y és te pro 
c e d e r á con toda preferencia a ing 
t r u i r de cargos a l responsable y si 
r e s u l t a r e n indic ios racionales de V i 
San F r a n c i s c o . Ca l . , j u l i o , 1 9 2 2 . ¡ c í a de es ta L e y , u n estado demos t ra - m i n a l i d a d , lo d e c l a r a r á procesado r 
Sr. D i r e c t o r de! D I A R I O D E L A ' t r a t i v o de lo que a d e u d a n po r todos , m a n d a r á e m b a r g a r bienes bastan 
L A I M O N L U C E N S E 
E l P r e s iden t e de esta i m p o r t a n t e 
soc iedad ga l l ega , en c a r t a a t e n t a , 
nos i n v i t a a l a l m u e r z o que e l d o -
m i n g o , 20 del a c t u a l , c e l e b r a r á n e n 
e l S a l ó n " E n s u e ñ o de l a T r o p i c a l " , 
como g r a n p a t e r n i d a d de sus a s o c i a - i a p l i c a c i ó n ¿ « ¿ « ' a ios mi smos y 
dos. 
F I N A N Z A S A M E R I C A N A S 
d e l a ñ o m i l novec ien tos ve in t e y dos, 
c l a s i f i c á n í i o l a s p o r s e c r e t a r í a s y por 
c r é d i t o s concedidos , con e x p r e s i ó n 
de l a s causas que o r i g i n a r o n su i n -
c u m p l i m i e n t o . 
E s t a r á i n t e g r a d a d i c h a c o m i s i ó n 
p o r u n M a g i s t r a d o de l T r i b u n a l Su-
p r e m o , des ignado p o r su Sala de Go-
b i e r n o y los Secre ta r ios de H a c i e n -
da y O b r a s P ú b l i c a s ; y t e n d r á a sus 
ó r d e n e s , a d e m á s de los empleados de 
es tas s e c r e t a r í a s que sean necesa-
r i o s , u n Juez i n s t r u c t o r especial de-
s i g n a d o p o r la Sala de Gob ie rno de 
l a A u d i e n c i a de la H a b a n a , pa ra i n -
v e s t i g a r y p e r s e g u i r todos los d e l i -
tos q u e aparezcan haberse c o m e t i d o 
c o n m o t i v o u o c a s i ó n de las deudas 
e x i s t e n t e s o de l pago de las que 
h a y a n sido sat isfechas. 
A r t . I I . — D i c h a C o m i s i ó n i n v e s t i -
g a r á y f i j a r á a d e m á s , el estado de 
l o s f o n d o s especiales y d e p ó s i t o s , 
de m o d o que pueda conocerse l a 
el 
i d e s c u b i e r t o en que se h a l l e n . 
| A r t . I I I . — L o s Secre tar ios de l 
j D e s p a c h o e s t á n ob l i gados a r e n d i r 
i a l a C o m i s i ó n , d e n t r o de u n plazo 
I de q u i n c e d í a s a p a r t i r de la v i g e n -
c i a e es ta L e y ,  estado de os t ra 
M A R I N A 
H a b a n a . 
Los I n s t i t u t o s F nanc ie ros d i s c u 
t e n hoy el p r o b l e m a de la r e m i s i ó n 
de c r é d i t o s e n t r e los A l i a d o s . C o n 
este p r o p ó s i t o se ha o r g a n i z a d o u n a 
C o m i s i ó n f o r m a d a po r economis t a s 
p r o m i n e n t e s con í l n o m b r e de D e b t 
R e f u n d i n g C p m m i s s i o n . E l Congreso 
a m e r i c a n o ha a u t o r i z a d o a esta Co-
m i s i ó n pa ra d i s c u t i r e l a s u n t o y p r o -
p o n e r l o a los A l i a d o s europeos . L l o y d 
George y los p o l í t i c o s b r i t á n i c o s h a n 
acog ido hasta con e n t u s i a s m o l a n o . 
ble p r o p o s i c i ó n de l San ta Clos de -
A m é r i c a . L a prensa f rancesa c o m e n - ¡ c e n t e s a l a d e v o l u c i ó n de las c a n t i -
c o n c e p t o s los respec t ivos d e p a r t a - \ tes para c u b r i r las responsabi l idad^ 
A r t . X I V . — C u a n d o hubiere imr 
cios de que los bienes productos del 
d e l i t o e s t á n a n o m b r e de tarceri i 
personas una vez jus t i f i cado tam 
b i é n se d e c r e t a r á el embargo de dü 
chos bienes, a las resultas del Dnü 
A r t . X V . — L a " C o m i s i ó n " dictará 
las i n s t rucc iones que fueren nece-
sarias pa ra el m e j o r curaplimientc 
L a C o m i s i ó n en v i s t a de estos i n - de lo que se dispone por esta Ler 
f o r m e s , n o solo h a r á el .^estudio y ! E l i n c u m p l i m i e n t o de cualquiera de 
c l a s i f i c a c i ó n de la deuda, s ino que ! sus preceptos por los obligados 
p r o m o v e r á las rec lamac iones c o n d u - : a p l i c a r l a , se e n t e n d e r á que consti-
m e n t e s ha s t a el t r e i n t a de J u n i o 
de rail novec ien tos v e i n t e y dos. 
I g u a l m e n t e y en e l m i s m o plazo 
r e n d i r á n a l a C o m i s i ó n u n estado de-
m o s t r a t i v o , t a m b i é n c las i f i cado p o r 
d e p a r t a m e n t o s , de todos los pagos 
h e c h o s d u r a n t e el ú l t i m o a ñ o eco-
n ó m i c o p r o v e n i e n t e de obl igac iones 
c o n t r a í d a s d u r a n t e los e jerc ic ios 
e c o n ó m i c o s a n t e r i o r e s . 
t a e l a sun to f a v o r a b l e m e n t e y has t a 
l l e g a a p r o p o n e r que se r e d u z c a n 
las r ec l amac iones c o n t r a A leman .a , s i 
la deuda ing lesa Y a m e r i c a n a c o n t r a 
e l g o b i e r n o f r a n c é s se d i e r a n p o r 
canceladas . 
d a d e s pagadas i n d e b i d a m e n t e , esta-
b l e c e r á las compensaciones proceden 
tes e n t r e las ob l igac iones por pagos 
i n d e b i d o s y las rec lamac iones pen-
•tuye u n d e l i t o de desobediencia, que 
s e r á condenado en la fo rma que el 
C ó d i g o Pena l cast iga este delito 
A r t . X V I . — E s t a L e y empezará a 
r e g i r desde el d í a de su publicación 
d i e n t e s , y p r o m o v e r á las causas e n - en la Gaceta O f i c i a l de la República 
rainales que sean necesarias para la 
Ese h o m b r e cont iene el h i e r r o ne R e p a r a c i ó n de 6 k i l ó m e t r o s de B u - ¡ buenos ojos . N a t u r a l m e n t e d i cen , e l 
cpsario para u n clavo de mediano | j a r a y a b o a Campo F l o r i d o . í d e m de 1 g o b i e r n o i n g l é s se c o n f o r m a y ee 
espesor; a z ú c a r para l l e n a r u n ; 5 k i l ó m e t r o s de Campo F l o r i d o a ! complace con p e r d o n a r l e a RusJa y 
la Co l l eg ia t e C h r u r c l r de la V i l l e de i azucarero P e Q u e ñ o : sal pa ra u n sa j M a j a n a , í d e m de 4 k i l ó m e t r o s de | a F r a n c i a sus deudas va que s e r í a n 
N . Y o r k . I le ro de mesa; cal para b l anquea r u n ; Campo F l o r i d o a Guanabo ; concu- ¡ b i e n pagadas desde l u e g o con c inco 
N o hay m á s que o i r el ape l l i do ! s a l l i n e r o ; f ó s f o r o r Para doscientos ; r r i e r o n 15 postores y se le a d j u d i c ó b i l l o n e s de d o l l a r s que e n t r a r í a n a l 
l j o v e n m a r i é aver G r a r r X o r r i s i f ó s f o r o s • maSnes*a Para una l)ue" • a l s e ñ o r A b e l a r d o T a r a f a por la can- ! Teso ro I n g l é s con i a r e m i s i ó n de l 
na l i m o n a d a ; a l m u m i n o i d e s para nn t i f i ad de 23,697 pesos 15 centavos , ' c r é d i t o a m e r i c a n o ; y los franceses se 
Pero los I n s t i t u t o s F i n a n c i e r o s 1 i n v e s t i g a c i ó n y cas t igo de todos los 
a m e r i c a n o s v los c o m e n t a r i o s de l a I f " n c i o n a r i o 8 o p a r t i c u l a r e s que apa-
prensa no m i r a n e l p r o y e c t o con l r e z c a n responsables de de l i t o s con 
m o t i v o de las ob l igac iones c o n t r a í -
das o de los pagos rea l izados . 
A r t . I V . — L a " ( . ' o m i s i ó n N a c i o n a l 
de l j  i  e  o r r i s 
para aseguras que yo deseo para el 
nuevo hogar m i l fe l ic idades . cen tenar de huevos, 
var ios k.'ios de grasa. 
y, f i n a l m e n t e . 
Po r su pa r t e " L a N o c h e " censu-
r a eso de que una C o m i s i ó n de V e -
te ranos fue ra a v e r a l Secre ta r io 
de Es tado ( p o r c i e r t o h i j o del p r ó -
cer i n s i g n e que f u é el p r i m e r p res i -
dente de l a r e p ú b l i c a en a r m a s ) pa-
r a p r e g u n t a r l e acerca de l a grave-
dad de l p r o b l e m a nac iona l y prepa-
r a r u n a a c c i ó n de los l i b e r t a d o r e s en 
p r o de soluciones nac iona l i s t a s . Y 
dice que los ve te ranos no neces i tan 
p e r m i s o de nad ie , consejo de n i n -
g ú n Secre ta r io de Despacho; que 
el los pueden r e u n i r s e , o r g a n i z a r es-
fuerzos , t o m a r d e t e r m i n a c i o n e s , 
m o t u p r o p r i o y p o r i n d i s c u t i d o de-
recho , po r que el los c o n s t i t u y e n 
o t r o Pode r en la R e p ú b l i c a , no i n -
f e r i o r a n i n g ú n Pode r de los que l a 
g o b i e r n a n , l e g i s l a t i v o , e j ecu t ivo , j u -
d i c i a l . C o m i t é de Pro tes tas , R o t a -
r io s , etc. 
M u y b i e n ; exce lente ; c o n s t i t u y e n 
u n poder p ú b l i c o u n a fuerza de o p i -
n i ó n y , de a c c i ó n p o p u l a r , m u y res-
petable . Pero o p i n o yo ¿ c ó m o es 
que hab iendo creado esta p a t r i a , v i -
v id o ve lando por su decoro y su l i -
b e r t a d , y pe rmanec ido desde 1903 
en e l seno de l a r e p ú b l i c a v i g i l a n d o 
la o b r a de los o t ros poderes y p r e -
cav iendo pe l ig ros y t ropiezos p a r a 
DUELO ENTRE UN 
DIPUTADO Y UN MINISTRO 
DE LA ARGENTINA 
E n " H e r a l d o de C u b a " el i n c a n -
sable " C a p i t á n N e m o " qu i eb ra una 
lanza po r los in fe l i ces t o r r e r o s (ga-
l legos y vascos los m á s de el los , 
po r e l n a c i m i e n t o que no po r l a 
c i u d a d a n í a ) los c u á l e s n i cobran sus 
sueldos, n i son ob je to de a t e n c i ó n 
por p a r t e de sus jefes , n i v i v e n 
sino como condenados por sus c u l -
pas a des t i e r ro y o l v i d o . 
Y a muchas veces me hice eco yo 
de quejas j u s t í s i m a s de esos po-
bres hombres , que no v a n a l tea-
T R A X S M I G R A C I O N E S D E 
A N I M A L E S 
H a y var ios casos de t r a n s m i g r a -
ciones de an ima les de c o n t i n e n t e a 
con t inen t e , que t i e n e n a lgo de ma-
r a v i l l o s o . Rec ien temente en Grose-
nest, pueb lec i to de Suiza, desarro 
l i ó s e u n a escena emoc ionan te ; una 
inmensa ave de rap í i a , descendiendo 
de s ú b i t o d é inaccesibles a l t u r a s , i n -
t e n t ó r a p t a r u n p e q u e ñ u e l o , que por 
! la p r o n t i t u d con que el padre acu-
t r o , que no t i enen escuelas para sus j ̂  h i r i e n d o m o r a m e n t e a l ave 
h i jo s , n i med ico a t i e m p o para sus | (.on un t i r o de f u s i l i pUdo ga lvare©. 
en fe rmos ; que permanecen d í a s y E1 pa ja r raco . de d imens ione8 coloaa. 
noches y semanas y a ñ o s , aislados, , leSi r o n n l á s de me t ros de ex 
s in c o m u n i c a c i ó n apenas con el m u n - i t e n s i ó n de sus alas abier tas , f ué exa-
do, p res t ando a la n a v e g a c i ó n u n 
se rv ic io i nmenso , oyendo s iempre 
por t odo h i m n o el r u m o r de las 
olas y los soplos del v i e n t o , y v iendo 
p o r t odo pano rama la i n m e n s i d a d 
del m a r d u r a n t e el d í a , el fosfores- j d i l l e r a s del sur de A m é r i c a , 
cente b r i l l o de las olas y la l ob re - i y - caso de t r a n s m i g r a c i ó n 
S E G U N D A S U B A S T A 
R e p a r a c i ó n de m e d i o k i l ó m e t r o de 
Santa M a r í a del Rosa r io a P e ñ a l -
ve r ; c o n c u r r i e r o n fi postores y se le 
a d j u d i c ó a l s e ñ o r R i c a r d o de l C a m -
po, por l a c a n t i d a d de 950 pesos. 
T E R C E R A S U B A S T A 
C o n s t r u c c i ó n de dos puentes de 
h o r m i g ó n y acero en las cal les de 
J u a n Delgado y M á x i m o G ó m e z e » 
el pueb lo de San A n t o n i o de los B a -
ñ o s ; c o n c u r r i e r o n 10 postores y se 
le a d j u d i c ó al s e ñ o r E u l a l i o F o n t , 
por l a c a n t i d a d de 3 m i l 464 pesos 
2 7 centavps. 
C U A R T A S U B A S T A 
guez de l espacio d u r a n t e las noches, , d i d o S e g ú n todas las p robab i l idades 
pa ra que n i s i q u i e r í í - e l mise rab le ¡ en é p o c a s p r e h i s t ó r i c a s , es el de una 
sue ldec i to les sea pagado a f i n de j espec.'e de r a n a que solo se encuen 
C o n s t r u c c i ó n de l a ca r re t e ra , u n 
m i n a d o por los profesores de la t ni-1 k i l ó m e t r o p a r t i e n d o de la B o -
vers idad de B e r n a , los cuales com ; d No 4 de ^ car r f i t e ra de 
p r o b a r o n , con asombro , que «e t ra - a l a E . F e r r o c a r r i l 
taba de un c ó n d o r , especie que se , nafnada c o n c u t r i e r o n 9 pos-
encuen t ra exc lus ivamen te en las co r - | ^ y se a d j u d i c ó a l s e ñ o r ^ 
; renzo P é r e z , por la c a n t i d a d de 
! m i l 80 pesos,6 centavos. 
d a r í a n p o r m u y sa t i s fechos con m o 
d e r a r sus pre tens iones c o n t r a A l e -
m a n i a pues to que la r e m i s i ó n d e l 
c r é d i t o a m e r i c a n o que r e p r e s e n t a 
m u c h o s b i l l o n e s , e q u i v a l e a r e c i b i r 
s i n muchas moles t i a s y do lo res de ca: 
beza todos sus r e c l a m o s c o n t r a l a 
n a c i ó n venc ida . C o m e n t a n d o el p ro -
yec to la prensa d ice que e l p u e b l o 
a m e r i c a n o no se c o n f o r m a con v e n i r 
a h o r a d e s p u é s de l a g u e r r a a p a g a r 
se puede dec i r todos los gastos de 
la g u e r r a , d e j a n d o a I n g l a t e r r a t o -
das sus ven ta j a s t e r r i t o r i a l e s y 9. 
F r a n c i a sus i n f l u e n c i a s eu ropeas ; 
que no es c i e r t o que l a G r a n G u e r r a 
h a y a s ido , como dice l a p rensa eu-
ropea, so lamen te en p r o v e c h o de los 
Es tados U n i d o s p o r los g r a n d e s ne-
gocios rea l i zados p o r q u e si e n t r a b a n 
b i l l o n e s ^de gananc ias a l c o m e r c i o 
I n v e s t i g a d o r a " d e b e r á c o n c l u i r sus 
t r a b a j o s en u n plazo no m a y o r de 
n o v e n t a d í a s , d e n t r o d e l cua l r e n d i -
r á s u i n f o r m e a l a S e c r e t á r í a de 
H a c i e n d a . E l E j e c u t i v o N a c i o n a l da-
r á c u e n t a a l Congreso con el r e su l -
t a d o d e los t r aba jos de d i cha C o m i -
s i ó n , l a que p o d r á r e n d i r i n f o r m e s 
p a r c i a l e s c u a n d o lo t enga por con-
v e n i e n t e . 
A r t . V . — L o s empleados que sean 
n e c e s a r i o s pa ra o r g a n i z a r las o f i c i -
n a s d e d i c h a C o m i s i ó n , s e r á n desig-
n a d o s p o r e l Secre ta r io de Hac i enda , 
t o m á n d o l o s a l efecto de c u a l q u i e r 
d e p a r t a m e n t o d e l Es tado . E l mate -
r i a l c o r r e s p o n d i e n t e s e r á s u m i n i s -
t r a d o p o r d i c h a S e c r e t a r l a . 
A r t . V I . — L a " C o m i s i ó n N a c i o n a l 
I n v e s t i g a d o r a " t e n d r á ' t a m b i é n la 
o b l i g a c i ó n de c l a s i f i ca r y hacer efec-
t i v o s l o s c r é d i t o s que- ex i s t an a fa-
v o r d e l E s t a d o , i n i c i a n d o o p r o p e n -
d i e n d o a i n i c i a r a ese efecto las ac-
c i o n e s a d m i n i s t r a t i v a s o jud ic i a l e s 
q u e s e a n conven ien tes . 
mes. 
Q U I N T A S U B A S T A 
C o n s t r u c c i ó n de u n Pa rque en e l 
e c o n ó m i c a m e n t e se d e t e n í a el p r o g r e T o d o s los S e c r e t a r i o í 5 del Despa-
so l ó g i c o de esta g r a n n a c i ó n per- c h o y l a C o m i s i ó n T e m p o r a l de L i -
d i é n d o s e a l m i s m o t i e m p o m u c h o s ' q u i d a c i c n i B a n c a r i a , t e n d r á n e l de-
b i l l o n e s de d o l l a r s : que conv iene a I b e r , e n e l p lazo i m p r o r r o g a b l e de 
los in tereses de los Es tados U n i d o s | t r e i n t a d í a s de r e m i t i r a la C o m i -
de j a r a los A l i a d o s europeos m a n o s ! s i ó n N a c i o n a l I n v e s t i g a d o r a " re la -
5 'j l i b r e s sobre A l e m a n i a y que cada | ( i o n e s de los c r é d i t o s a f avo r de l 
c u a l r e sponda p o r sus respec t ivos E s t a d o de que t e n g a n c o n o c i m i e n t o 
c r é d i t o s . o a n t e c e d e n t e s p o r r a z ó n de los car-
¿ Y b i e n : no ha o ido el C a p i t á n 
N e m o que no se debe nada, que la 
supuesta deuda f l o t a n t e es eso, una 
s u p o s i c i ó n ; y no ha sabido que los 
grandes padres de la p a t r i a se n i e -
;onia y en A u s t r a l i a E n ! pueb l0 de H C o l o r a d con e x . 
' ' . . l ^ t e S ^ í l J * * V ^ t o . * * m a t e r i a l y l a g l o r i e t a ; 
t r a en Pa t ag i  
un p r i n c i p i o 
c i a — r e f i e r e " E x c e l s i o r 
encon t r a r 
c i ó n cpnvei 
u n z o ó l o g o , M a i n a r M e r c a l , ha en ! p a r a «i Hf„ i t on H t 
gan t o d a v í a , a lgunos de el los , a que ¡ c e n t r a d o en las ranas de t a l esPecie' Lstán s e ñ a i a ( n ¿ 10 
nos pres ten d ine ro pa ra pagar a los ¡ t a n t o en Pa tagon ia como en A u s t r a - • 
L o c u a l vfene a ser u n o l v i d o t o -
t a l de los ca torce p u n t o s de l ex-Pre-
s iden te W i l s o n y s in t o m a r en c u e n 
I t a que A l e m a n i a con las manos a ta-
gos q u e d e s e m p e ñ a n . 
> . r t . V I L — L a s r ec lamac iones pen-
d i e n t e s de pagos, p roven ien t e s de 
c o n t r a t o s p o r obras o serv ic ios p ú -
rco i n t o nn r-nsn riP pvnlii 1 ttí"¡'*Y" - postores, f u e r o n r e - i das se r e t u e r c e . a g ó n i c a en sus p r o - b l i c o s r e a l i z a d o s , h a y a n sido c 
ise ante un caso ae evo iu ^^3^,5^ lo pl iegos , 
rergente ; mas rec ien temente i I 3 i 6U 
t o r r e r o s , y a los conserjes, y a los 
v ie j ec i tos j u b i l a d o s , a los centena-
res de cesantes h a m b r i e n t o s ? 
Que c o m a n o no c o m a n esos ga-
l legos y vascos c iudadanizados me-
t idos en los faros de nues t ras cos-
tas ó q u é i m p o r t a al n o v í s i m o na-
c i o n a l i s m o que f u n d a su e s t a b i l i -
dad en no c u m p l i r los m á s sagra-
dos c o m p r o m i » o s ? 
\ . A F t A . M I U R l . 
NUEVAS EMBAJADAS 
DE LA ARGENTINA 
Ha. el m.smo p a r á s i t o ; es m á s ló - i ? u l d a n d o todos los M u n i c i p i o s 
subastas m á s , 
de 
i g ico, pues, pensar en una t r a n s n u -
' g r a c i ó u , que tuvo l u g a r en l a é p o c a 
i p r e h i s t ó r i c a cuando la A m é r i c a me 
' r i d i o n a l y A u s t r a l i a fo r tnaban un 
j solo con t i nen t e , de l o cua l en los 
I rec ientes v ia jes a l Po lo a n t á r t i c o , 
se h a n encon t rado vestugos que lo 
c o n f i r m a n . 
O H S K K V A ( I O N K S DE 1X>S PROFE-
SORES I N G L E S E S 
! la P r o v i n c i a a tend idos , bajo una i n -
v e r s i ó n de t resc ientos m i l pesos. 
B U E N O S A I R E S , agosto 10. 
B U E N O S A I R E S , agosto 10. 
E l M i n i s t r o de l I n t e r i o r , F ranc i s -
co B e i r o , d i m i t i ó hoy su cargo, pa-
r a poder acud i r a l t e r r eno de l h o - ¡ l a 3 legaciones de 
ñ o r con e l d i p u t a d o conservador ! B r a s i l y en Chi l e . 
L a C á m a r a de D i p u t a d o s ha apro-
bado e l p royec to del Gob ie rno ele-
vando a la c a t e g o r í a de Embaj-adas 
la A r g e n t i n a en 
t á n H a r a l d en sus viajes en t r e No-
ruega y las Is las B r i t á n i c a s , embar -
caba con él c i e r to n ú m e r o de cuer-
vos. D e s p u é s de haber p e r d i d o de 
r e c i b i d a s o aprobadas , no p o d r á n 
ser p a g a d o s hasta t a n t o no hayan s i -
d o a p r o b a d o s po r la C o m i s i ó n . Todo 
p a g o h e c h o s in este r e q u i s i t o p r e v i o , 
c o n s t i t u i r á e l d e l i t o de malve r sa -
c i ó n y sus au to re s y ordenadores se-
r á n c a s t i g a d o s de acue rdo con los 
p r e c e p t o s d e l C ó d i g o Pena l . 
E n l o s d o c u m e n t o s en q tm hagan 
l o s c o m i s i o n a d o s cons ta r e-^ta apro-
b a c i ó n , h a b r á n de c o n c r e t a r los ex-
inspecc ionada l a obra de que i L A N I K V E ^ ^ L O S ^ O S , por 
S á n c h e z Serondo, que ayer a t a c ó du -
r a m e n t e a l M i n i s t r o en la C á m a r a . 
L a s man i fes t ac iones de1, d i p u t a d o 
c r i t i c a n d o el hecho de haber auto-
r i zado el s e ñ o r B e i r o u n í e m i s i ó n 
de sellos, con las ef ig ies de l Presi-
den te I r i g o y e n y de l Pres idente elec 
to De A l v e a r , f u e r o n tomadas como 
ofensa por el M i n i s t r o . 
L a m e d i d a s e r á pasada i l Sena 
do para su a p r o b a c i ó n d e f i n i t i v a . 
de h o n r a r a l Pres idente sal iente y 
a l sucesor, y los sejlos e ran s in va-
l o r a lguno y f u e r o n e m i t i d e s t an so-
lo como acto de conmemora ( ión . 
E l s e ñ o r B e i r o ha n o m b r a d o sus 
p a d r i n o s para el due lo , que ha de-
Su p r o p ó s i t o no f u é - o t r o que e l ' c l a r a d o i r r evocab le 
M A R C A S Y P A T E N T E S I 
Ores. R I M I R Q y C 0 S C U L L U E L A 
« D I V I C I O A B R E U 3#o Y 311 - T E L E F . A.-0843 
M E R C A D E R E S Y C T R E I L L Y 
H A B A N A 
b lemas f i n a n c i e r o s ^ e m b a t i d a en sus 
e n t r a ñ a s po r fac tores de d e s ó r d e n y 
a n a r q u í a . 
So lamen te a lgunos f i n a n c i e r o s de 
g r a n b u l t o , e n t r e los cuales f i g u r a 
e n p r i m e r a l í n e a M i s t e r M o r g a n 
v u e l v e n sus ojos h a c i a A l e m a n . ' a 
con u n a m i r a d a m á s h u m a n a y q u i -
z á s m á s a t e m p e r a d a con los des t inos 
d e l m u n d o . D é m o s l e u n a l i e n t o de v i -
da a A l e m a n i a , d i c e n : que r e c u p e r e 
sus e n e r g í a s e c o n ó m i c a s : que se pon -1 t r e r q o s s i g u i e n t e s : 
ga en condic iones de paga r sus deu- a ) Q u e p e r s o n a l m e n t e , o por me-
vls ta Ja costa de su Pa*s' '0s Iba j das y entonces t e n d r e m o s en e l f u - \ d i o d e l p e r s o n a l t é c n i c o de su con-
so l t ando por i n t e r v a l o s . E n las p r i - t u r o u n a g r a n n a c i u n que venga a I f i a n z a c u v o s n o m b r e s se e x p r e s a r á n , 
meras vo ladas—escr ibe l a 'Rasseg-1 { o r m a r n u e v a m e n t e e l ba lance eco- ' 
na M a r i n a n a " — s e v e í a a los cue rvos n ó m i c o e n t r e las g randes nac iones 
v o l v e r en de rechu ra casi s i e m p r e : l P o r gso P f e r p o n t M o r g a n ha s ido re -
s e g ú n j e s t o era i n d i c i o seguro de que l a ; c i b i d o con arcos de t r i u n f o en A l e -
m a n i a y se espera que en sus ma-
nos e s t a r á n todos los p r o b l e m a s eco-
n ó m i c o s de la n a c i ó n v e n c i d a . 
Pe ro la F r a n c i a m i r a con rece lo I r e n s i d o c u m p l i d o s p o r el r e c l a m a n -
e n s e ñ a n z a desde muchos a ñ o s , ha i d e c i d i d a m e n t e hacia ade lante , e l ca-1 aue A l e m a n i a su - .nemiga a m u e r t e . | t e . 
hecho l a o b s e r v a c i ó n de que se ad p i t á n 110 h a c í a m á s que s e g u i r la ; ref.ui»ere sus e n e r g í a ^ y que v e n g a P) P r ' ocedenc i a o i m p r o c e d e n c i a 
v i e r t e u n p r o f u n d o c a m b i o en los j d i r e c c i ó n de su vue lo , seguro de He 1 o t r a Vp; a nu f a c t o r de c o m p e - i d e l p a g o d e t e r m i n a n d o en el p r i m e r 
escolares en estos ú l t t n o s c inco a ñ o s - j gar a l t é r m i n o del v ia je . En c u a n t o t e n c i a en los p r o b l e m a s p o l í t i c o s eu - ; t aso l i b r e m e n t e la c a n t i d a d que a 
E l i ngen io de los adolescentes no es I a las piMneras t e n t a t i v a s de l a nave- ^pe - j . Sobre t o d o se t eme que rea- j u i c i o d e la C o m i s i ó n , debe ser sa-
m á s á g i l n i m á s b r i l l a n t e , pero si • g a c i ó n a s t r o n ó m i c a , puede dec i r se n u d a n d o v.ejos v í n r u i o s venga a f o r - ! t i s f e c h a p o r la o b r a o po r los s e r v i -
m á s m a d u r o : vense muchachos de que esta t u v o p r i n c i p i o en 14 ( 3 , en i m a r aTanzas con ios ^ c b i e r n o s rusos ' c i o s . s i n su je t a r se a l i m p o r t e y as-
quince a ñ o s , que por su capacidad I cuyo ano f u e r o n pub l i cadas las t a - j p0r(li,e entonces se l e v a n t a r í a en los 1 c e n d e n c i a de la r e c l a m a c i ó n , 
de r a c i o c i n i o , buen sen t ido , v i s i ó n blas de Regio M o n t a n o r e l a t r t a s a j lo r izQntes de E u r o p a u n n u b a r r ó n I T o d o ac reedor del E s t a d o que no 
genera l de l a v M a , parecen ya hom- la d e c l i n a c i ó n de l sol . L o s a n t i g u o s • preñaci0 de amenazas c o n t r a la paz h u l ) i e r e l o g r a d o e l c o b r o de su c r é -
bres hechos v derechos; son re f l ex i - ^ s t r o l a b i o s fue ron s u s t . f u í d o s po r ¡ de l m u n d o . d i t o , d e b e r á f o r m u l a r su rec lama-
vos leen l i b f o s serios y t o m a n in t e los g o n i ó m e t r o s g r a d u a l m e n t e mas . De todos modos , el p r o b l e m a eco-
r é s ' p o r ideas que genera lmen te de- perfeccionados, que f u e r o n l l a m a d o s ; .u-)irico ¿tí ia r e m i s i ( . n de deudas en-
j a b a n i nd i f e r en t e s a sus c o e t á n e o s I b a i e s t r i l l a , ver 
N O V E A C U B A N A 
L O S C I E G O S 
(Por Carlos iovelra) 
E n esta nueva novela, el popu-
lar autor de '.Los Inmorales" 
y "Generales y Dociores', con 
su pluma briosa y bien docu-
mentada pone al descubier-
to lacras morales y uolíucaa 
de la sociedad actual. liste 
es un libro que. no obstante • 
lo cubanlsimo de su ambiente, 
s i tu : | iones y personajes, tie-
ne 1111 asunto de gran actua-
lidad universal: la crisis mo-
ral, religiosa y política Que 
boy conmueve al mundo civi-
Ifzado. E l lema de la obra, 
para los lectores de Cuba, es: 
"Ifted conoce a los persona-
jos". Un tomo de 450 pá-
ginas, en rústica 
I M A G E N E S — P O E S I A S 
Por Lino Gutiérrez Alei 
Esto primor libro de Lino Gu-
tiérrez A ka . escrito en verso 
claro y l'mpio, revela un gran 
poeta criollo QIIO canta. 00a 
con rara inspiración y dentro 
do la técnica más pcrlecta. 
•las bellezas naturales de sil 
tierra y do su ciclo, fijando 
con original mae-siría los ras-
pos csmcialcs de un paisaje o 
do una ligura. También en 
• est.' libro so cunta e'l amor 
on todas sus nobles maniíes-
laoioues. y cu él podemos ad-
mirar poemas tan intensos y 
liolios con.o ti do "Amor y 
Patria", , "Canto de Amor" V 
y "Tríptico". Un elegante- to-
mo nítidam.mte impreso sobra 
excelente papel, con artí.-tica 
cubierta • • ! 
N O V E L A S N U E V A S 
L A S E C R E T A R I A D E L CON-
D E . Preciosa novela escrita 
por María Marechal 
F L O R D E D U R A Z N O . Novela 
> por Hugo Wast 
SAO A D E S I G R I D A . L A BLON-
DA, por Efréji R.i¿»olledo. . 
L A M U E R T E N U E V A , por Al-
fonso Hernández Catá. . . . 
1.51) 
1.01 
UN H O M B R E ENTRAÑO. Se-
gunda parto de "Hombro de 
Amor", por el Caballero Au-
daz 
L A F U G A I)K LA QI "1MKKA. 
por Carlos González Peña. . 




re f ie re e l " D a i l y M a i l " — n o t a n en la | nave d is taba menos del p u n t o de 
presente g e n e r a c i ó n j u v e n i l u n m á s ' p a r t i d a que de l de l l egada . P e r o 
r á p i d o desenvo lv imien to f í s i co y j cuando v e n í a e l ' m o m e n t o en que 
mental - U n profesor dedicado a la ¡ los cuervos c a m b i a n d o de r u t a , i b a n 
se t r a t a . 
b ) S i l a ob ra ha sido rea l izada o 
e l s e r v i c i o p res tado , con las c o n d i -
c i o n e s d e l c o n t r a t o o convenio o r a l , 
i n f o r m a n d o d e t a l l a d a m e n t e , en caso 
n e g a t i v o , los 'puntos que no h u b i e -
de l a precedente g e n e r a c i ó n . L a p r i n I n ó m i c o , escala de Jacob, por m e d i o 
c ipa l causa de esto es a t r i b u i d a por ! de los cuales se p o d í a observar l a a l -
ies educadores ingleses a la gue r ra , t u r a de l so l , con ia a p r o x i m a c i ó n de 
nue no solo ha h e r i d o con sus es- cerca u n te rc io de g rado . L a j m i j u 
cenas t e r r a l e s las imag inac iones j u - la s e ñ a - v e r g a , de 010, r a y o afetrono-
veniles sino que en muchos casos ha mico , escala de la n á u t i c a . L na sen-
puesto a los j ó v e n e s en d i r ec to con c i l l a agu ja i m a n t a d a , sobre u n pe-
tacto t o n las necesidades de l a v i d a . 1 dazo de m a d e r a o de corcho f l o t a n 
T a m b i é n en t re las jovenc i taa i n g l e - I do en el agua recog.da en u n vaso, 
sas se a d v i e r t e el m i s m o f e n ó m e n o c o n s t i t u í a la b r ú j u l a a n t i g u a 
ga de oro, r ayo a s t r o - . f . c los A l i a d o s e s t á pend i en t e , y su 
s o l u c i ó n puede a fec t a r t a m b i é n e n 
sus in tereses comerc ia l e s a las na-
ciones H i s p a n o . A m e r i c a n a s -
T i m o t e o M I R A L l ^ l . 
CONFERENCIA EN 
LA SOCIEDAD CUBANA 
DE INGENIEROS 
P R E P A R A D A : A g u a d e C o l o n i a i 
r r d e í D r . J O H N S O ü r : « 
ESQUISITA PIBA EL BÂ O T EL PAÑUELO. 
H TCBUI BM&DtHA JORNSON, Obispo 36, esqoiaa 8 Agular. 
de progreso r á p i d o , no t a n t o en lo 
que se r e f i e r e a la capacidad i'ntelec 
t u a l . como en las manifes tac iones 
ex te r io res de independenc ia y segu-
r i d a d en el v i v i r : jovenzue las de diez 
L A S P R O F E S I O N E S P A K A L A S M U -
J E R E S E X I \ C ; L . A T E R R A 
E l s e ñ o r P re s iden t e de l a Socie-
d a d Cubana de I n g e n i e r o s EOS r e m i -
te a t en t a i n v i t a c i ó n pa ra l o confe-
r e n c i a que esta noche p r o n u n c i a r á 
el s t ñ o r Juan M a n u e l P l anas sobre 
" T e o r í a s de la R e l a t i v i d a d " en e l 
S a l ó n de actos de l a C o r p o r a c i ó n , 
A v e n i d a de B é l g i c a , 4, a las nueve . 
Quedamos reconocidos a l a a ten-
c i ó n del s e ñ o r A l e j o C a r r o ñ o y da-
E n Exe t e r ( I n g l a t e r r a ) pueden va-
y seis a ñ o s , que antes h u b i e r a n j u g a | nag lo r i a r se de poseer la p r i m e r a fá-
rto aun a las m u ñ e c a s , t.tenen hoy j b r ica de i n d u s t r i a s e l é c t r i c a s i n s t a -
dla todo e l . aspecto, la desenvo l tu ra l l ada po r una m u j e ^ . Es ta p r i m e r a 
en los modales , de muje res c o m p l e - ¡ e l ec t r i c i s t a del R'M'no b r . í á n i c o , de 
tas. Es to es lo que los profesores han la cua l el p e r i ó d i c o ' E v e n i n g N e w s " 
cons ta tado : en lo q u t no e s t á n acor cuen ta la v ida l abor iosa , s i n r e ^ e l a r . rprT.0„ 
des es. si esto puade ser u n bien nos su n o m b r e , se propone h a c e r ; r emos cuen ta ae d i c n o a., o 
para la g e n e r a c i ó n presente. ¡ u n a E x p o s i c i ó n personal , pa ra d e - . 
i m o s t r a r lo q u é puede hacer una m u -
j e r con l a e l e c t r i c i d a d . L a sec re ta r i a ! 
de la " W o m e n ' s E n g - l i e e r i n g Socie- i 
t y " , que educa y t iene a su cargo las j 
m u j e r e s que se dedican a las ar tes 
m e c á n i c a s , dice que ya hay m u j e r e s 
m e t a l ú r g i c a s , m e c á n i c a s de a u t o m ó - • 
I N S T I t l M I A T O S N A U T I C O S A N T I 
GUOS Hotel T R O T C H A 
Desde la é p o c a de los navegantes 
fenicios y car tagineses hasta nues-
t ros d í a s , h a n t r a n s c u r r i d o cerca de 
v e i n t i c i n c o s iglos, y s i comparamos j v i les . Ingen ie ras c iv i l e s , etc. 
la pobreza e i n s e g u r i d a d de los me-1 E n t r e las mu je r e s que s 
c i ó n d e n t r o de los t r e i n t a d í a s , a la 
" C o m i s i ó n N a c i o n a l I n v e s t i g a d o r a " . 
S i n o l o h i c i e r e se e n t e n d e r á re-
n u n c i a d o e l c r é d i t o en benef ic io de 
l a e n t i d a d p ú b l i c a d e u d o r a , excep-
t u á n d o s e los c r é d i t o s a los f u n c i o -
n a r i o s y empleados p ú b l i c o s . 
A r t . V I I I . — C o n t r a los acuerdos 
de l a C o m i s i ó n no se d a r á recurso 
a l g u n o e n l a v í a a d m i n i s t r a t i v a , p u -
d i e n d o l o s in te resados e j e r c i t a r las 
a c c i o n e s j u d i c i a l e s que los competa . 
A r t . I X . — N i n g u n a r e c l a m a c i ó n 
c o n t r a e l E s t a d o por. d a ñ o s o p e r j u i -
c ios p r o v e n i e n t e s de c o n t r a t o s por 
o b r a s o se rv i c io s p ú b l i c o s , que se 
e n c u e n t r e p e n d i e n t e a l p r o m u l g a r s e 
es ta L e y , p o d r á ser pagada s ino a 
v i r t u d d e sen tenc ia j u d i c i a l d i c t ada 
e n ú l t i m a i n s t a n c i a . 
E l M i n i s t e r i o F i s c a l s e r á pa r t e 
en l o s p l e i t p t ; que s/? en t ab l en po r 
las r e c l a m a c i o n e s a que se r e f i e r e ! . T V T A T W r A I ICIA 
el p á r r a f o a n t e r i o r s i n que sea v á l i d o i:V 
su a l l a n a m i o n i o a la demanda . 
C o n t r a l as sentencias que recaye-1 
| r e n e n estos j u i c i o s condenando a l 
i E s t a d o a l pago, e s t a b l e c e r á e l M i -
; n i s t e r i o F i s c a l r ecu r so de a p e l a c i ó n 
a s í c o m o e l de c a s a c i ó n de las reso-
I l u c i o n e s c o n t r a las cuales quepa es-
¡ te r e c u r s o . 
A r t . X . — S e r á f a c u l t a t i v o en los 
r e c l a m a n t e s a que se r e f i e r e e l a r -
t í c u l o a n t e r i o r es tablecer sus de-
L A E S P U M A , por Armando Pa-
lacio Valdés 
V U E L T A A L A S 




V I V A L A A N A R Q U I A ! por Ma-
rio Pticcini 
E L r'ANTO D K L AMOR TBIUSÍj 
KA N T E . por Ivan Turguenel 
OBRAS V A R I A S 
C A L D O S : Su genio, su csP*r*: 
tualidad. su pramleza, J W 
Guillermo Dondariena. L . " 
tomo en rústica 
Manuel 
•n r6s-A L M A . Poes í s por Machado. Un tomo, 
tica 
E L C A R T E R O P E L BjTr 
poema dr;-.niiUico por lt-lL"" 
dranath Tagore. Un tomo, te-
la m 
D I G C I O N A R I O i [•: R K F ^ ^ S 
Adagios, Proverbios. Voáis 
mes, Locuciones y t rases pro 
verbialcs do la lengua e-̂ Pi 
noli, obra P^^ ' 'N ,AF ^¿iSbll Sr. l>. José María Sb.iroi. 
Tomo I . en pasta. . •• • I B W 
E S T U D I O S O B R E L A " ^ T O -
RTA D E L A C R I T I C A L l 
T E L A R I A E N ESPAÑA. Don 
Bartolomí- José Gallardo 7 
critica literaria d i ^ g 
po. por P . Sainz ? RodrtguM. 
Un tomo ca iflstica. • • ' 
T E A T R O D E AMOR. P ^ J . ^ f 
Francés . Un tomo en rústica. 
C O N F E S I O N E S , por raul 
laine. Tome VI de sus P M * | 
Completas. Un tomo. • • • " 
Sem-
blanzas de irrandes ^or]]^L 
pallesros. con iluítracu i' 
ror E .Es tévrz Ortega, 
tomo en rúst i ca . 
E L ASO A R T I S T i m 1921. 
los* F r a n c é s . Un tomocO* 
65 ilustraciones, en rusin.**-
) A TRAVÉS D E G A L I C I A ( g g 
dades y Paisajes), por V¿n 
I Martínez Ferrando 




cia.- do fi losofía Vedant». ^ 
filicidas del f i l fas P0r . 
v i l lamil . Un tome en ru ^ 
tica ' ' i 





Calle 7a. y 2a., Vedado 
El más fresco de la Ciudad. 
Rodeado de espléndidos jardi-
d e d i - • _ í i •. • i — |/-v 
d i o s ' n á u t i c o s antfguos con l a r i q u e - l c a n a la i n g e n i e r í a , hay a l g u n a es- n e s ' n a D l i a c i o n e s Sin D a ñ o . I U pe-j m a n d a s d i r e c t a m e n t e an te la Sala ; 
/-.t y p r e c i s i ó n de los modernos , no pec ia l i s t a de puentes , de b i d r á u l i c a sos semanal;s. Habitaciones con I de l o C i v i l de la A u d i e n c i a respecti-1 
podemos menos de reconocer la in- de i n g e n i e r í a n a v a l . H a y , t a m b i é n L a ñ 0 $ 1 4 semanales Plan eu- ' va- c u > ' 0 M a g i s t r a d o que sea des ig-
m e n s i d a d de la obra del progreso, una , que se ba ded icado a hacer p í a - , • " n a d o p o n e n t e p r a c t i c a r á las p ruebas ; u ic**v . 
Gula casi ú n i c a de loe fenicios era , nos r egu l ado re s de c iudades . U n a fopeo y a m f n c a n o . ¡ p r o p u e s t a s y una vez prac t i cadas las l i b r e r í a 
C E B V A N T S 8 . J > 9 S ' f 
la e s t r e l l a po la r . E n t r e los navegan-  j o v e n escocesa ha t o m a d o r ec i en t e - ( ^ j05. f ^ d r a s ^ |fj!. Kqñns i u n i r á a los autoR >' s e r á n e x a m i n a - V E L O S O .Oaiuno^ea, ^ s * ^ ^ n\b 
A n t? 
1.50 
0.60 
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D E S D E E S P A Ñ A 
I N A T R O P K L L O 
Caramba 
gl autorn 
pna n o t i r i a in te resan-
o v i l de l s e ñ o r L e r r o u x 
u n co rone l ! 
a t isbos p r o f é l i c o s q u p ' t i e n e ! . . . 
P o r q u e ya no cabe duda de que cuan-
do atacaba el a u t o m ó v i l con t a n t í -
. petado motocic le ta en l a Cues- i s imo coraje , p r e v e í a este suceso. 
Volcó Upa diceSi v r e s u ' t a r o n he - j Con las frases t e r r i b l e s , imponen tes , 
de las ̂  personas que la ocu - , rebosantes de i n q u i n a y de f u r o r 
l a i "coronel era m é d i c o , y ! que p r o n u n c i ó e l s e ñ o r L e r r o u x con-
' mala fortun-a que pasara j t r a e l a u t o m ó v i l , se p u d i e r a cora-
se de-1 poner una preciosa a n t o l o g í a . Solo 
Sus-1 con r e p e t i r l a s b r a v a m e n t e el desven-
.a o p e r a c i ó n pa- j t u r a d o que antes supus imos , se T.e-
idió nn arreter9> n e g ó entonces ! va r i a de cal le una inmensa muche-
cruzar ia s e ñ o r L e r r o u x a to- d u m b r e c o n t r a el e s t ó m a g o de l se-
j n t o m ^ i ^ ^ pobre m é d i c o pa- ¡ ñ o r L e r r o u x . 
^ ^e10^ :¿a" ia generosidad que le t — C u a n d o venga hac ia vosot ros 
1 fon detenerse. i u n a u t o m ó v i l a toda ve loc idad — 
ligara a ^ sUceso de m u y escasa les d e c í a entonces e l s e ñ o r L e r r o u x 
P«rece sé que merec iera u n c o - í a los obreros barceloneses, —antes 
'nta'-} a n í n g u n o de los p e r i ó d i c o s ( de que sa lp ique de fango vuestras 
otario " j p ^ n . r n a t r o p e l l o ! blusas y los vest idos de vuest ras es-
^ 10 d e s g r a c i a . . . Pero esta es ' posas, r e c ib id lo a t i r o s . . . 
Ws: una ^ : „ incomparab le , porque i D e s p u é s , cambiados los t i empos . 
no tab le abogado, y la c o n c u r r e n c i a . condenar l a conciencia cubana, no la t ras desgracias. E l doc to r E c h e m e n - , 
s e ñ a l ó a l doc tor E c h e m e n d í a que en | potenc ia del N o r t e , que es la que con-i d í a , m a n i f e s t ó que él no era r o t a - ! 
aque l los m o m e n t o s i n t e r r u m p í a para 1 s ideramos como cuna de todas n ú e s ; r i o y . por lo t a n t o , a é l no corres-
¡ pond la , puesto que a d e m á s , f o r m a -
ba pa r t e -de o t ras i n s t i t u "iones que j 
l aboraban en i g u a l sen t ido . 
Con p r o f u n d a f i l o s o f í a , e l i l u s t r e ! 
F A R A N D U L E R I A S 
n «¡u ra* 
nUel momento Por a l l í 
, aa a curar a los her idos . 
^iera a- instante " 
det rac ta 
* r t i r de este d ía 
P? . , cpñor Lerr ( 
s in duda no v o l - ; c o m p r ó el s e ñ o r L e r r o u x var ios au-
e r r o u x a m o n t a r en • t o m ó v i l e s . Y l a m a l i c i a h u m a n a m u r -
leri e! f,en0Eit t an h u m a n i t a r i o y i m u r a b a : 
intomovil 
\ . honrado 
género, para 
Tida es 
cosa sagrada, y e l e j é r -
tener u n ar te fac to de i — P e r o c ó m o , si eso es una t r a i -
m a t a r coroneles! i c i ó n ! . . . Si antes op inaba esto y 
aseguraba lo o t r o ! . . . 
Oh , p e q u e ñ e z mi se r ab l e ! C ó m o no 
ver l a Inmensa a b n e g a c i ó n y e l enor-
me sac r i f i c io de este hombre , a l 
m o n t a r en a u t o m ó v i l pagado de su 
d i n e r o , s iendo las que e ran sus teo-
r í a s ? Has ta l á g r i m a s puede ser que 




N O T I C I A S 
Con o b j e t o de d a r m a y o r n ú m e r o i * , P r i n c i p a I M - ^ ' s t u T O a p u n t o de 
c a t e d r á t i c o , s e ñ a l ó los c a m i n o » q u e I de ensayos a l a o b r a y ob tener a« í c u l m i n a r en t r a g e d i a . N o por l a obra 
deben seguirse, caminos m u y len tos , j u n a Justa i n t e r p r e t a c i ó n , h a s ido ! en s í — q u e de p u r o d r a m á t i c a hace 
! pero seguros, y d i j o : L a obra que 
acabamos de rea l i za r , es el p r i n c i p i o . 
En tonces se p r o c e d i ó -a j z a r l a ban-
; dera nac iona l , can tando los escolares 
' e l H i m n o B a y a m é s . 
L o s asistentes f u e r o n obsequiados 
• con u n v e r m o u t h . 
i . E l s e ñ o r Gobe rnado r p r o v i n c i a l es 
taba presente, y ha c o n t r i b u i d o a l a 
| o b r a . pagando de su pecu l io e l « u e l -
• do del m a g n í f i c o coc inero que pre-
para los a l i m e n t o s que se s i rven en 
la C o l o n i a . 
Es taban t a m b i é n a l l í las s e ñ o r a s 
Grac ie la P e c a s e n » de M a r t í n e z , M a -
pospuesta l a p r e s e n t a c i ó n de " L a í r e i r a ca rca j adas—sino p o r l o que 
F l o r d e l C a m i n o " , a n u n c i a d a p a r a j e l l e c to r v e r á . 
esta noche en e l " P r i n c i p a r * . i E n e l segundo ac to de " L a S e ñ o r i -
L a c o m e d i a de Ichaso y Sanz es- { t a A n g e l e s " h a y u n a e » c e n a en la 
t r e n a d a a l g ú n t i e m p o en e l a n t i g u o , que uno de los personajes a r r o j a u n 
t e a t r o de l a " C o m e d i a " y pues ta i banco a o t r o c o n o b j e t o de asustar-
l u e g o en escena en " P a y r e t " y o t ros l o . Pues b i e n , e l a c t o r que i n t e r p r e -
tea t ros de l a H a b a n a y de p r o v i n - t aba u n o de d ichos papeles se c ó m -
e l a s — i r á d e f i n i t i v a m e n t e el mar te s p e n e t r ó de t a l m o d o con su s i t u a c i ó n 
15. L a s l o e a l i d a d e » y a vendidas , ^e- | que, s in m e d i r l a d i s t anc ia n i espe-
r a n v á l i d a * pa ra d i c h o d í a . | r a r que su c o m p a ñ e r o h i c i e r a m u t i s . 
E s t a noche se r e p i t e n " L o s I n -
tereses c reados" en e l " P r i n c i p a l " . 
E l p ú b l i c o q u e d ó m u y sa t i s fecho el 
m i é r c o l e s de l a I n t e r p r e t a c i ó n que 
d a n los a r t i s t a s de l a " C o m e d i a " a 
r í a M u r i e d a s de J a c o m l n o : C a r i d a d ! u m a g n a p r o d u c c i ó n de Benaven te 
X o r i e g a de A l v a r e z ; E l o í s a Z u v i - • — _ _ 
le a r r o j ó el banco con todas « u s fuer -
zas, c a u s á n d o l e l a l e s i ó n consi-
g u i e n t e . 
Como se ve, a l f i n ha l o g r a d o M u -
ñ o z Seca a emoc iona r a l p ú b í i c o . 
sis-
que 
o . s í 
mbién- el s e ñ o r L e r r o u x que 
r a d i c a así , gracias a l a torpeza 
t í chauffeur h a b r á t en ido u n dis-
• «uno para o lv idarse de l c h a m -
^ pusiera en p r á c t i c a el 
. de una manera f r ecuen te : 
un coronel cada a u t o m ó v i l as iento por p r i m e r a v e z ! . . . Po rque 
' ^ e c h a r a a la cal le , y p r o n t o se si é l c o m p r ó a u t o m ó v i l , no f u é por 
•ía el e j é r c i t o s in n i n g u n o ; r e foc i l a r se como c u a l q u i e r b u r q u é s 
I160*1 g j ^ j g r a i.a racha con los ca- s in c o r a z ó n , sino po r poder c u m p l i r 
106 Scon los generales, con los c a - ¡ con m a y o r p u n t u a l i d a d las muchas 
^ " c o n los soldados, y p r o n t o se 
Jdaría E s p a ñ a s in e j é r c i t o . S ó l o 
w .utomóviles que tiene el m i s m o 
Eor Lerroux. p o d í a n hacer l l ega -
ría ocasión un verdadero des t ro-
~* Y un pueblo sin e j é r c i t o que 
?• . Supongamos —se t r t a sen- . 
rillamente de una s u p o s i c i ó n que I 
«me los pelos de p u n t a — suponga- \ 
«JB que cualquier desventurado con I 
u poco de elocuencia aprovecha ese 
Bomento para sus combinac iones , 
reúne a los anarquistas, y los m a n d a 
oquear la p o b l a c i ó n . . . 
Bien! ¿Qué se hace? S in e j é r c i t o 
(né se puede hacer? Y supongamos 
me llegan esos hombres a 
ttosa morada del s e ñ o r L e r r o u x . y 
b.ponen un r e v ó l v e r a l e s t ó m a g o , y 
1» «lijen el dinero y el c h a m p á n . . . 
Qué hace el s e ñ o r L e r r o u x s i n el 
íjé^ito? En que fuerza se apoya el 
or Lerroux para defender l o que 
pnó con el sudor de sus manos? 
y |{ —causa t e r r o r el s u p o n e r l o — 
y gl le meten un p incho , y se lo sa-
an. y se lo meten o t r a vez? . . . 
Hay que cuidar el e j é r c i t o , po rque ¡ sadeurs" 
• I cabo es la fuerza n a c i o n a l con-
aenradora del orden. Y el s e ñ o r Le-
rrour lo sabe, y antes de exponerse 
i matar con su a u t o m ó v i l n i n g u n a 
etra figura del e j é r c i t o , a n d a r á el 
lefior Lerroux a cuat ro p a t a s ! . . . 
Los n i ñ o s de l a C o l o n i a Esco la r d e Vacaciones de Matanzas , d u r a n t e «al 
a lmue rzo , rodeados de las pe rsonas que as i s t i e ron a l a i n a u g u r a c i ó n . 
ob l igac iones de su cargo . 
E l lo odiaba, s i , lo odiaba como 
debe o d i a r l o a h o r a ; y él b ien pre-
v e n í a entonces que caso de obl igar -
le sus deberes a pasear en a u t o m ó -
v i l , h a b í a de l l ega r u n d í a en que 
h a b í a de m a t a r a u n c o r o n e l . . . 
Y po r esto se expresaba con t a l 
f u r i a c o n t r a esta t e r r i b l e m á q u i n a , 
po rque h a b í a de m a t a r a u n coro-
ne l . . . 
Sí s i qu i e r a h u b i e r a sido u n alba-
ñ i l ! . . . 
Pero además, hay que ver! , 
olfato que tiene este s e ñ o r ! 
N o v o l v e r á a m o n t a r en a u t o m ó -
v i l D . A l e j a n d r o L e r r o u x . y s in du -
l a sun- da los siete p a r t i d a r i o s que le que-
dan t o d a v í a , q u e r r á n que lo destro-
ce y se lo d é . E l a u t o m ó v i l del sefior 
L e r r o u x es una r e l i q u i a h i s t ó r i c a , 
| p r i n c i p a l m e n t e el as iento . 
Pe ro é l no debe acceder a lo que 
le p i d a n los siete p a r t i d a r i o s . Debe 
g u a r d a r su a u t o m ó v i l y ofrecerles 
o t r a cosa. E n el a ñ o de 1880, h izo 
G a m b e t t a un v ia j e a su p a í s n a t a l 
y se a l o j ó en el " H o t e l des A m b a s -
Cuando se m a r c h ó , los 
franceses entus ias ta , que h a n sido 
s i empre maestros de loa p a r t i d a r i o s 
del s e ñ o r L e r r o u x , se d i s p u t a r o n a 
peso de oro la v a c i n i l l a que h a b í a 
u t i l i z a d o . 
E l s e ñ o r L e r r o u x no es menos 
que Gambe t t a . Y u n a r e l i q u i a " a s í " 
E l p i n t a u n c a r á c t e r 
L o s C. C A B A L . 
G r a n L i q u i d a c i ó n 
Todos los artículos de verano han sido rebajados de precios. Para sep. 
tiembre no queremos nada de Verano, 
Organdíes bordados, en colores, a 
Organdí suizo, en cuarenta colores, a 
Muselinas de 20, 25, 30 y 
Voiles finos, en colores enteros, 10, 20, 30, 40, 50 y. . . . 
Voiles estampados floreados y a cuadros, a 10, 17, 20, 25 y, 
Organdíes estampados, tipos nuevos, a 30 y 
Gmgham, yarda ancho, a 10, 13, 14 y -
Ginghams de hilo, iipos muy lindos, a 40 y 
Warandoles de todos colores, a 20, 30 y 
D E M A T A N Z A S 
l í o . 
CLCB BOTA RIO, I N A U G U R O 
FK l A L M l A T K I.A ( (>I,<»M \ KS-
)LAR DE VACACIONES Q U E 
p B T I E N E , COY U N S I M P A T I C O 
ACTO SOCIAL Y P A T R I O T I C O 
A g o s t o 7. 
para los R o t a r i o s , que son los que 
hoy pueden, m a y o r m e n t e , r ea l i za r 
empresas super iores , el doc to r Re-
casens p i d i ó que a l g ú n m i e m b r o de l 










Percales y holanes, estampados, a 9 y . 0.10 
Vichy e Irlandas de hilo, a 30 y 0.35 
Alemanisco en franjas de colores, a 0.75 
Gran surtido de Gorras y trajes de Baño, baratos. 
Ratinés, todos colores a 0.50 
Tela rica, 12 varas, a 1.40, y 1.50 
Crea, pieza de 30 varas, a 2.50 
4.000 piezas de 30 varas, a 2.21 
Medias chiffón, gris plata, arena, blanco y negro, a 2.00 
Medias caladas, y de muselina, a 0.80 
Medias de seda, todos colores, a 1.00 
Velos para sombreros, elegantísimos, de 1.25 a 3.00 
Extenso surtido de creas de hilo y holanes. Gran surtido en corsés-
faja y ajustadores Niñón y Warner 
NADIE D E B E DEJAR PARA MAÑANA VENIR 
" L A P R I N C E S A " 
COMPOSTELA T JESUS MARIA 
zar de P é r e z ; la s e ñ o r a de A n d r e u ; 
Clara G ó m e z de L i n a r e s . 
S e ñ o r i t a s : E s d r a La r re r . . las San-
d o v a l ; las O t e r o ; las M e n o c a l ; Cuca 
Cazor i a ; Remedios Ca r r a sca l ; Es-
i t he r S o l á de l a P e ñ a ; J u l i e t a P é r e z ; 
' N i ñ ó n Recasens; J u l i e t a P é r e z ; Isa-
' bel R o s e l l ; M a r g a r i t a Recisiens; M a -
1 r í a A . Acos ta y B l a n c a y E s t h e r Es-
j cobar. 
Caba l le ros : d o c t o r P o r f i r i o A n -
E n el t e a t r o " O d e ó n " d r Buenos 
A i r e s l a c o m p a ñ í a de R o s a r i o P i n o 
h a e s t r enado r o n baen é x i t o n n a rr>-
ine<J;ia en t r e actos, de D a r í o N l -
c o d e m l , t i t u l a d a " E l A l b a , e l d í a y 
l a noche" , s e p ú n l a a d a p t a c i ó n cas-
t e l l a n a de A n t o n i o F e r n á n d e z Ire-
p i n a y E n r i q u e Tedesch l . 
E s t a o b r a d e l a u t o r de " L a Ene -
m i g a " t i e n e l a p a r t i c u l a r i d a d de 
que solo i n t e r v i e n e n en e l l a dos per-
L o s p e r i ó d i c o s e s p a ñ o l e s dan 
cuenta de l a d i s o l u c i ó n de l a compa-
ñ í a P a l o á - S a s s o n e en la H a b a n a . La 
"Cor respondenc ia de E s p a ñ a " dice, 
en t r e o t ras cosas: " L a » desavenen-
cias de D o n F e l i p e y D o ñ a M a r í a l l e -
g a r o n has ta el p ú b l i c o , y , f i n a l m e n t e 
se d ice que Sassone t u v o u n desa-
f í o con u n p e r i o d i s t a c u b a n o . . . " 
A s í se escr ibe l a h i s t o r i a . 
d r e u ; V icen t e M o n c h o l í ; J u a n de l a ! 8 ' ^ m b ^ ^ <*ecir de 
Cruz Escobar ; Gus tavo P é r e z Jaco-j 
m i n o ; doctoj- Jo rge F o n t R u i z ; J o a - ¡ 
q u í n S o c a r r á s ; F r a n k Acc&ta ; Casi- j 
m i r o y J u a n O i s c a r d ; J o s é T r i n i d a d ¡ ^ nienos u n pn e l ̂  . 
G a r c í a ; R i c a r d o Campaner l a . Ju s to ; t r o c a s t e l , a n 0 í ^ n n h o m h r e l 
A n o t e ; J . O e l m a n ; A . J . G a r c í a ; 
M i g u e l Caba l l e ro ; P l á c i d o C a n t ó n ; 
O b r e g ó n ; I l de fonso C a z o r - ¡ - ^ - i / - " ~ , 
A n t o n i o Casero, e l conoc ido saine-
t e r o e s p a ñ o l h a es t renado r é d e n t e -
l a c r í t i c a , es t a l l a f l u i d e z d e l d i á - j m e n t e en " A p o l o " u n « a i n e t e t i t u l a -
l o g o que , le jos de r e s u l t a r m o n ó t o n a ¡ d o " E s t u d i a n t e s v M o d i s t i l l a s " , 
a g r a d a © in te re sa rívanicnt»-. ¡ E l ch ispeante a u t o r de "Conso la r 
Es t a l i m i t a c i ó n de personajes t i e - | » ! t r i s t e " n o h a es tado a f o r t u n a d o 
esta vez. E l p ú b l i c o , n o obs t an t e su 
benevolenc ia p a r a con e l e sc r i to r a 
y n n a m u j e r h a n d e s a r r o l l a d o los I q i r i e n ha a p l a u d i d o en muchas oca-
: h e r m a n o s Q u i n t e r o u n a interesan!** I siones, l l e g ó a e x t e r i o r i z a r su p r o -
l a ; Gustavo P é r e z M u r i e d a s ; J u r t O f ^ f ^ ^ j j ? 1 ^ < ü m o d l a Í t e s t* en a l g u n o s pa-ajes del ao.o p r l -
M u r i e d a s ; e l doc to r J o s é Gabar ro - i T a m a y o 
cas, pres idente de l L i c e o , y d o n Jo - | 
S a l o m ó n 
m e r o y s in i n t e r r u p c i ó n en U K I O r l 
y Baus , e l n o t a b l e d r a - 1 ac to segundo, 
m a t u r g o e s p a ñ o l d e l s i g l o pasado, ! Seguramente en la H a b a n a se h a n 
j sé M a r í a P ^ e z . de l Ca^no^ E s p a ñ o l , | U W * ^ dfi e m p l e a r pocos i ̂ t r e n a d o a lgunas obras p e o r e , q M 
personajes en su« obras . Y e l f r a n - | l a de Casero. A pesar de e l l o nues-
c é s B e m s t e i n m a n t i e n e con solo dos i t r o p ú b l i c o , s u f r i d o c o m o n i n g u n o , 
se G o n z á l e z P é r e z ; doc t ro R u i z de de el los e l ac to m á s i n t e r e san t e de 
¡ L e ó n ; R i c a r d o L i n a r e s ; J o a q u í n j g u comedia "ta L a d r ó n " . 
i A f i o r g a ; J o a q u í n Q u i n t a n a : J o s é A . | 
L u c i a n o Pagoaga ; F é l i x Casas; 
Cons tante S u á r e z ; J o s é Cazor l a ; Jo- ' 
^ L A N U E V A I S L A 
MONTE Y SUAREZ 
f9 
P i t a ; E n r i q u e P i z z l de Por r a s y 
J u a n Giacard J r . 
T u v i m o s o p o r t u n i d a d de^ v i s i t a r 
luego loa depa r t amen tos des t inados 
a comedor , d o r m i t o r i o s , etc., encon-
¡ t r á n d o l o todo en perfec to estado h i g i é 
I n i c o y s a n i t a r i o . E l c o n f o r t m o d e r n o 
¡ h a en t r ado para una obra b e n é f i c a 
¡ e n el a m p l i o c a s r e ó n , m a g n í f i c o ex-
" M a d a m e B u t t f e r f l y " , l a conoci -
d a n o v e l a ing lesa que s i r v i ó a P u r -
d n i p a r a su ó p e r a d e l m i s m o n o m b r e 
h a s ido adap tada a l a escena espa-
ñ o l a y c o n v e r t i d o en d r a m a . 
H a n r e a l i z a d o t a l l abor los se-
ñ o r e s V í c t o r G a b i r o n d o y Ezequ ie l 
C u d o r i z . 
P r o b a b l e m e n t e c u a n d o vean la 
n o s ó l o no h a pro te s t ado , antes ha 
a p l a u d i d o y so l i c i t ado la presenta-
c i ó n de los au to res en e l palco es-
E n e l t i n g l a d o de l a p o l í t i c a su-
cede exac tamente l o m i s m o . Y eso 
que e n t r e u n m a l d r a m a t u r g o y u n 
m a l d i r e c t o r de l a Ren ta , s i empre 
68 p r e f e r i d o el p r i m e r o . 
ponente de la a r q u i t e c t u r a c o l o n i a l , ! ,uz estas l í n e a s , ya h a b r á s ido e s t u -
que ha res i s t ido a los siglos, p a r a | n a d a en V a l e n c i a d i c h a p r o d u c c i ó n 
ser ú t i l a l a v i d a . p o r l a c o m p a ñ í a C o b e ñ a - G l i v e r , 
E l Cor responsa l . 
¡ D I N E R O ! 
Por un interés muy medico, 
lo presta eata Casa con garan-
tía de Joyas 
Realizamos a cualquier precio s i 
gran surtido de finísima Joyería 
Casa da Préstamos 
L a S e g u n d a M i n a 
Bernua, ¿, al lado de la lotica 
Teléfono A 6 3 6 3 
E n e l O d e ó n de "Buenos A i r e s " 
u n a 4e las i n t e r p r e t a c i o n e s de " L a 
S e ñ o r i t a A n g e l e s " — l a comed ia do 
M u ñ o z Seca es t renada rec ien temen-
te en la H a b a n a p o r l a c o m p a ñ í a de l 
D e f i n i t i v a m e n t e nos v i s i t a r á n M i -
m í A g u g l i a y Grasso. E s t a r á n en t r í* 
nosotros p a r a f ines de Sep t i embre <» 
p r i n c i p i o s de (fcetubre. 
L o s eminen te s a r t i s t a s h a n cose-
chado, s e g ú n se dice, m u y biien4vs 
é x i t o s en M é j i c o , no obs tan te , l a p é -
s i m a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a que a t r a -
viesa e l vec ino p a í s . 
F . h 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S . 
P r i n c i p a l : 
C o m p a ñ í a de L u i s Echa ide , " L o s 
Intereses Creados". 
P a y r e t : 
C o m p a ñ í a de Reg ino L ó p e z , " V i l -
ches, L i b o r i o y M a r t í " . 
Las crónicas anteriores, y a h a n 
rito oportunamente, una po r 
wa. la3 diferentes fiestas o r g a n i -
zas, las diversas gestiones hechas 
»r el Club Rotario de esta c i u d a d , 
»ra convertir en una hermosa rea-
lidad la (empresa que aver t e r m i n a r a 
pMpués de t i t á n i c a s luchas. 
Hace poco m á s de un a ñ o , en una 
pilón de dicho Club, se t o m ó el 
puferdo de fomentar una co lon ia en 
1 \ f a r saludable y apar tado de la 
FJJM. donde los n i ñ o s pobres m á s 
P * « t a d o s de salud encontrasen re-
*»o T alimentos adecuados, que h l -
« • e n brotar sangre pu ra en sus 
«n ios «ue rpec i t o s enfermizos . L a 
«e& cristalizó, y en el t é r m i n o de 
J" semana el proyecto t e n í a for-
• 7 babllmente d i r i g i d o empeza-
a echar r a í c e s s ó l i d a s . Se ob tu -
fcVanCSÓf (ie la m i n a " M a r g o t " y 
h L i ! i lugar el e s c o g i ü e pa ra la 
to» alaaón; en él se fué dando p r i n -
A L O S D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S : 
A c t u a l i d a d e s : 
C o m p a ñ í a de, A . Pous. E n p r i m e -
r a t anda senc i l l a " L a m u l a t a M a -
r í a B e l é n " . E n segunda d o b l e : " E l 
canto de l a s i r e n a " y " L o c u r a repen-
t i n a " . 
t ; * »_103 trabajos, ^ r o " a l 
de las l l u v i a s l a c o m u 
l l ega r 
APARATO R E • E V A P O R A D O R 
" B A L B I S " m m m m 
S I S T E M A 
í ? íel T, 
* época 
íbaVn bÍZ0 'difícn."y 'fuVnec 
WranM , la empresa, v o l v i é n d o s e a1-
Po. Pn S acl ividades para el lo-1 
í « í t f t l 0 lugar mej0r s i tuado , 
E ^ f f c e s se h a l l ó la f i n t a "Cazor-1 
W ! en el b a r r i o de la Cum - I 
yúlnriVl , los lugares m á s aUos ' 
CnSbles de la oou f á t i l co-
S i ton con ,a c iudad y en l a ! 
>«ÍOS TP Una a™?1 '» casa de dosl 
f ™ a n p i ó n quo en o t ros ! 
WHTL 0' con ot ras muchas , la 
ayer HANST0(RARI<'A >' ^ p l é n d i d a 1 
cuban Jdo a3iento a la grande-
' a m de la éPoca-
' n esas bellas cumbres ele-
«uies de metros sobre el n i -
• l e nn*1"' donde Matanzas f u é 
T * a n ¿ í í a s t 0 y ri>iueza- hoy 
i hacp magno m o n u m e n t o , 
•to ,Q Srand^ el c o r a z ó n carUa-
K las d actual a e r a c i ó n . 
han62 de la m a ñ a n a , r e u n i d o s 
«or i ^ 0 3 . ^ la i n a u g u r a c i ó n , el 
1 Club a0KnVÍ Recasens. p res idente 
Otario H el act0 ' p resen tando 
I f ^ i i Deda ror J o a ( l u í n A ñ o r g a . el 
t 4 « 8 c r ^ 0 8 ° a cargo *staba 
fVa \o,r*r a> de la labor rea l i zada , 
? * « de h. n t r i u n f o ob ten ido , los 
. L i c i o s n onia y 103 cuant iosos 
y ^ t i t r í U Proporc icTi iba a los 
' ( l4 niña8 vlnaOS flU(1 la •-omponen. 
U Q J J . 9 n i ñ o s . » 
!íra Electra p l S dÍ,r ,? , l la por la 
Por ia -Fe de la Pef'a, aux i -
DrnHfenori ta Ci ra Recasens, 
« ' m a n °í. i?ai1 S O ^ O H cuidados , 
^ • o ^ ^ ^ ^ « a m e n t e a '.os n i ñ o s . 
R « U f i c f ' ^ " 3 0 * de l C l u b no 
1 ^ lo8 « f Í e8 parft el sos t en lmien 
i . i = »« otr ' * n t r 6 los m i e m b r o s 
Cargo rt.S Personas se h a n he-
L L«eso how, 1bH gastos. 
C , , e r o en Í O I K 1 doc t0r M i g « e l Ca 
r V ai)iai<i?do 6 del C i u b - s i e n d 0 
K -̂ hab ió Socledid m a t a n 
DE ALCOHOL 
D E I N V E N C I O N 
P A T E N T A D O P 2 5 D E A B R I L D E 1 9 2 2 
C O L e s t e a p a r a t o e n l o s a n -
t o m ó v i l t s , c a m i o n e s , t r a c t o -
r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1. — P e r f e c t o a r r a n q u e e n 
f r í o . 
2 . — E l u s o d e l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e de 4 0 
g r a d o s C a r t i e r s i n m e z c l a a l -
g u n a , c o n o c i d o p o r a l c o h o l de 
b o d e g a . 
3 . — E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
4 . — M a r c h a l e n t a s i n f a -
l los e n e l e n c e n d i d o . 
5 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o de c o n s u m o de 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m 
q u e t e n g a c a d a m á q u i n a . 
6 . — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó s 
de t o d a o x i d a c i ó n o c o r r o -
s i ó n e n e l i n t e r i o r de l m o t o r . 
P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l 
c o n c e s i o n a r i o : 
M a r t í : 
C o m p a ñ í a de N o r i e g a " L o s pica-
ros celos" , " E l A m o r de los A m o -
res" y " E l a m i g o M e l q u í a d e s " . 
C I N E S 
C a p i t o l i o : 
A las 5 y cua r to y 9 y m e d i a " E l 
M a r i n e r o " y d e b u t de A d e l i n a I r i s 
y e l maes t ro U r a n g a . 
V e r i u n 
A las 9 " U n c o ' r a z ó n f i e l " 
R i a l t o : 
" E l azote del a m o r " . 
X e p t u n o . 
A las 9 y tres cuar t ( 
m u j e r y m a t r i m o n i o " . 
H o m b r e , 
Olimpio: 
A las 5 y c u a r t o 
" F a s c i n a c i ó n " . 
T r i a n ó n : 
A las 5 y c u a r t o 
" F a s c i n a c i ó n " . 
y 9 y med ia 
y 9 y media 
M a x ü n : 
A las 
cente" . 
9 y med ia " C ó m p l i c e i n o -
I i i f í l a t e r r a : 
A las 5 y c u a r t o y 9 
v a " . 
' L a d y Godi -
C a m p o a m o r : 
A las 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a " S i n 
defensa". 
Fansf o: 
A las 5 y cua r to y 9 y m e d i a " A r -
mas a l h o m b r o " . 
r ' W i l s o n : 
" L a C l a v e r a " ( e s t r e n o ) . 
L i r a : 
" L a luz 
I m p e r i o : 
A las 9 
b u s t e r o " . * 
del a m o r " ' C a r n a v a l " , 
y c u a r t o " C a m p e ó n em« 
V 1 B 0 R E Ñ A S 
FN F L " L O M A T F N M S " 
M a ñ a n a en l a pres t ig iosa sociedad 
v i b o r e ñ a " L o m a T e n n i s C l u b " se ce1 
l e b r a r á u n t é , con m o t i v o de la to-
ma de p o s e s i ó n de la nueva D i r e c t / v a . 
Se b a i l a r á a los acordes de la or-
questa de A l f r e d o Saenz. 
F ies ta que por el m u c h o entusias-
mo que exis te , p rome te r e s u l t a r m u y 
luc ida . 
Es de socios. 
D E P L A C E T A S 
M i e s t imado a m i g o , e l s i m p á t i c o 
joven El ig . 'o To r r e s , se encuen t ra de 
nuevo en t re noso t ros . 
P a s ó u n a t e m p o r a d a en Placetas, 
donde queda ron sufi padres y su her-
Rec iban m i sa ludo de b ienven i -
da. 
F N " T O S C A " 
mana 
rres . 
la gen ¡ ta Nena T o -
A P L I C A D A S E Ñ O R I T A 
L a grac iosa s e ñ o r i t a A n a Rosa 
L e d ó n , ha e x a m i n a d o en e l Conser-
v a t o r i o " F a l c ó n " el p r i m e r a ñ o de 
piano , hab iendo ob t en ido l a nota de 
sobresal iente . 
L a f e l i c i t o . 
Y t a m b i é n en " G r a n C i n e m a " . 
E n las p r i m e r a s tandas, se e x h i b i -
r á a p e t i c i ó n " B r a v u r a I n d ó m i t a " -
Y en las segundas e l es t reno de 
" L o s Ciegos v e r á n " p o r E l s i e Fer-
gunson. 
E l v iernes 18,6e e s t r e n a r á " A m o r 
T i r a n o " la ú l t i m a c r e a c i ó n de l g ran 
R o d o l f o Y a l e n t i n o . 
De ga la e s t a r á n hoy los dos pre-
d i lec tos tea t ros v i b o r e ñ o s . 
T H A S I . A D O 
Para el 545 de la Calzada, ha cam-
biado su res idenc ia el doc tor E n r i -
que Diago . en u n i ó n de su m u y dis-
t i n g u i d a f a m i l i a . 
M u c h a s prosper idades les deseo en 
su nueva m o r a d a . 
L I N D A S V I A J E R A S 
Las bel las s e ñ o r . t a s Es the r y 
A s u n c i ó n Roca, han l l egado de l Ca-
n a d á , donde en un ac red i t ado cole-
g i o c u r s a r o n sus es tud ios . 
S O B R E U N C O N C I E R T O 
M u c h o es tuaiasmo ha despenado 
en esta b a r r i a d a el anunci 'o del con-
c i e r to que e l j o v e n p i a n i s t a Pep i to 
E c h á n i z , o f r e c e r á en el t e a t r o Nacio-
n a l , el d í a nueve de sep t i embre . 
E l aven ta j ado d i s c í p u l o de L i t z 
d i s f r u t a de grandes s i m p a t í a s entre 
las f a m i l i a s v J b o r e ñ a s . 
O r « s t e s d e l C A S T I L L O . 
eailza P , V ^ J a obra altruis-
té m,„el Club- R e c o r d ó tara-
b a .muy « P r e s i v o s , 
í ^ c i ó ' ^ ^ n de leg; jarse a la 
a c w t í 6 108 h i t a d o s de 
ír .8er íoberannunV i e r ra donde de-
C ' ^ d a H 0'- Como ?" o r a c i ó n . 
' d e r r a b a algo de a l u s i ó n 
V e n d e m o s A L C O H O L 
P a r a n u e s t r o a p a r a t o a 
l i O S . GALON 
6. NI, UKDA Y Ca. 
V A P O R 4 3 
D e v e n t a : e n l o s l u g a r e s q u e 
m á s t a r d e s e a n u n c i a r á p o r 
l o s p e r i ó d i c o s y e n l a m i s m a 
c a s a de V a p o r , 4 3 
¿Quién es la viboreña más linda 1 
L a S e ñ o r i t a 
R e s i d e n t e e n 
AVANZA LA OLA 
FASC1STI EN ITALIA 
R O M A , agosto 10 . 
E l p e r i ó d i c o 11 Paese hace cons-
t a r , que e l gob ie rno ha concen t rado 
t ropas y u n a b a t e r í a de m o n t a ñ a en 
Ar . z io , a 33 m i l l a s a l S.E. do R o m a , 
po r t e m o r a u n pos ib le desembarque 
de í a s c á s t i , , co.-. c i j e t o de m a r c h a r 
sopre Roma. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORM 
I n g e n i e r o I n d n s t r l * ! « 
fx - Je fe de los n e g o c i a d o » de U a r e a i 
7 Patenta*. 
20 a ñ o s de p r á c t i c a . 
f U r a t i l l o , 7, a l t o s . T e l é f o n o A-fl-tao 
A p a r t a d o n ú m e r o 7 0 6 . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A 
H A B A N E R A S 
A N O C H E E N E L S E V I L L A 
De jueves en jueves . i t i l í s i m a G r a z i e l l a E c h e v a r r í a . 
E n l a m a y o r a n i m a c i ó n . i L a l i n d a A n d r e í t a F e r r e r , expre-
Y s i empre luc idos , s i empre « t r a - i s i ó n de l a g r a c i a y ;a s i m p a t í a de 
yentes, conservando su buen tono , ; l a P e r l a de l Sur. en t re dos s e ñ o r i -
BU d i s t i n c i ó n c a r a c t e r í s t i c a . tas m á s , t a n d i s t i n g u i d a s y t a n ce-
L o obse rvan todos . I l eb radas s i e m p f e como G r a z i e l l a T a -
T r i u n f a e l S e v i l l a po r semana. ' r a f e y C o r i n i t a G a r c í a . 
U n aspecto precioso o f r e c í a ano- i O t ra s mesas, 
che a q u e l l a sala de l g m n h o t e l . L a d e l M i n i s t r o de B é l g i c a . 
Numerosa s las comidas , en mesas ¡ 
d iversas , m i e n t r a s i m p e r a b a e\ bai-
le con su a l e g r í a i n f i n i t a . 
U n e mesa de ga la . 
L a de l doc to r Orestes F e r r a r a . 
E l p r o m i n e n t e congres i s ta y su 
b e l l a s e ñ o r a , M a r í a L u i s a S á n c h e z , 
f i g u r a n en e l n ú m e r o de los m á s asi-
duos a los jueves d e l e legante ho-
t e l . 
R e u n í a n anoche en g r a n d d i n e r 
u n g r u p o de l que f o r m a b a n pa r t e el 
co rone l Deeds y su esposa, l a s e ñ o -
r a H o u s t o n y los s e ñ o r e s H e n s e l y 
H e r m i n y e r . 
E n u n a mesa i n m e d i a t a , a i rosa , ele-
g a n t í s i m a , l a j o v e n y be l l a s e ñ o r a de 
L a de l s e ñ o r P e n n i n o y s e ñ o r a , 
l a a m a b l e , i n t e r e san t ey m u y s i m -
p á t i c a L i t a , que l u c í a u n t r a j e de 
suave t o n o a z u l . 
L a de l a s e ñ o r a de C a r o l . 
Y l a de J u l i t a N ú ñ e z de M a r t í -
nez. 
M á s , m u c h a s mesas m á s , e n t r e 
o t r a s l a de l a d i s t i n g u i d a s e ñ o r a M a -
r í a L u i s a M a d r a z o de l a T o r r e . 
E n t r e l a c o n c u r r e n c i a , s e ñ o r i t a s 
encantadoras , de las que f r e c u e n t a n 
e l S e v i l l a en sus f a v o r i t o s jueves . 
L a g e n t i l M a r g o t A b r e u . 
Y u y ú M a r t í n e z . 
C l a r i t a Porse t , B s t h e r Cano, Ne 
Ros , M a r í a Mena , en t r e M a r í a B i s - 1 n i t e de C á r d e n a s , Beba O r t i z , Gra-
b é e I r e n e Couto , dos s a n t i a g u e r a s , ' 
s e ñ o r i t a s a c u a l m á s encan tadora . 
O t r a mesa. 
De O f e l i a B r o c h de A n g u l o . 
Y de su in te resan te h e r m a n a , M a -
r í a B r o c h de F e r n á n d e z , y l a gen-
H 
z i e l l a C a p a b l a n c a . . . 
Y M e r c e d i t a s Cinca y su l i n d a p r i - | 
m a , E s p e r a n c i t a R o m e u , h i j a d e l 
j o v e n Conde de Sagun to . 
N o c h e de l ic iosa . 
De e leganc ia y de a n i m a c i ó n . 
P a t r o n e s " M e C a l i " 
E X I J A 
Siempre que le den café bueno» esto es, de 
B O L I V A R , 3 7 . 
T E L E F O N O S : A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
1 A F L O R D E T I B E S " B O L Í V A R , 37. 
D I S T I N C I O N M E R E C I D A " L a Moda" 
Con fecha c inco de J u n i o de l a ñ o 
a c t u a l S. M . e l R e y de E s p a ñ a , D o n 
A l f o n s o X I I I e n v i ó po r conduc to de 
l a L e g a c i ó n a nues t ro d i s t i n g u i d o 
a m i g o e l D r . E u g e n i o S á n c h e z de . 
-r- , , , f^ TJ^IJ :„_ J . n o ^ i f f J „ Acabamos de recibir nueva colección de 
F u e n t e s y P e l á e z de C a r d i f t , Conde ; lániparag franCeSas, que exhibimos en 
de C a r d i f f , las grac ias por el e n v í o j nuestro salón de articules de Galiano y 
que é s t e le h izo a l a B i b l i o t e c a del1 NePtlir.o, donde pueden ver, juegos de 
A L M A C E N :DE M U E B L E S F INOS 
JOSE DORADO Y CA 
Galiano y Neptn.no 
Llegó una nueva remesa de es-
tos magníficos y cada día más ce-
lebrados y solicitados patrones. 
Con un patrón Me Cali cual-
quiera, aunque no entienda de 
costura, puede hacerse la prenda 
que desee. Es el patrón claro, sen-
cillo y fácil por excelencia. 
E l dibujo que i lustra estas lineas es 
un patrón MC CAT.Ii 2623. 
De venta en nuestro Departamento 
de Modas y Patrones. 
Palac io Rea l de l a o b r a de q,ue es 
a u t o r C u b a M o n u m e n t a l , E s t a t u a -
r i a y E p i g r á f i c a , y con fepha 8 d e l 
p r o p i o mes f i r m ó e l t í t u l o de Co-
m e n d a d o r de l a O r d e n C i v i l . d e A l -
fonso X I I que a d i cho a m i g o con-
cede. 
Es ta d i s t i n c i ó n es i m p o r t a n t e en 
g rado sumo por p r o d i g a r s e m u y po-
co f o r m á n d o s e para e l lo u n l a r g o 
expediente , en el que se a c r e d i t e n 
especiales c i r cuns t anc i a s , d e s p u é s 
de I n f o r m a r los A c a d é m i c o s de l a 
H i s t o r i a y p e l l a s A r t e s . 
A d e m á s s ó l o se concede por m é -
r i t o s e x t r a o r d i n a r i o ^ de c a r á c t e r I n -
t e l e c t u a l . Po r eso ves t a n a m b i c i o -
nada . 
A q u í f u é G r a n Cruz de esta O r d e n 
e l I n o l v i d a b l e D o n N i c o l á s ^ R i v e r o ; 
a h o r a a l , D r . E u g e n i o S á n c h e z de 
Fuen tes le cabe ese h o n o r . N o re-
co rdamos haya en Cuba nad ie m á s 
que os tente t a n p rec iada d i s t i n c i ó n . 
Rec iba el d i s t i n g u i d o Conde de 
C a r d i f f . n u e s t r a f e l i c i t a c i ó n . 
cuarto, sala y comedor de los más mo-
dernos modelos y mejor construcc ión . 
* C 6239 20 t 8 3 d 13 
D E Y A G U A J A Y 
D E L I M O N A R 
E l D o m i n g o c e l e b r ó s e con g r a n l u -
c i m i e n t o u n a f ies ta p o l í t i c a Lib^e-i y el a p r o p ó s i l o d r a m á t i c o y de g r a n 
ra l en l a que h i c i e r o n uso de l a pa 
l a b r a d i s t i n t o s e lementos de l par-
t i d o . E n t r e é s t o s f i g u r a b a n los 
s e ñ o r e s F . M a r t í n e z , C. L ó p e z , J . 
A y l l ó n , - e l c a p i t á n r e t i r a d o s e ñ o r 
M i r a b a l , e l Padre -Vera, y el popu -
l a r r ep resen tan te a l a C á m a r a se-
ñ o r F é l i x M a r t í n e z . E s t * ú l t i m o 
d i s e r t ó c o n elocuencia sobre los p ro -
b lemas de a c t u a l i d a d , hac iendo no-
t a r los graves pe l ig ros que cor re l a 
n a c á o n a / l i d a d cubama en los mo»-
mentes presentes . 
P o r s u s t e n t a r c r i t e r i o s d i s t i n t o s 
sobre el s ac r i f i c io de reses en e l 
m a t a d e r o loca l so s tuv i e ron p o l é -
mica el doc to r F e r r á e z , y el s e ñ o r 
R o d r í g u e z , s iendo m á s t a r d e h e r i d o 
el p r i m e r o p o r u n h i j o d e l segundo 
E l I n s p e c t o r s e ñ o r T i b u r c i o V i l l e g a s 
se h i zo cargo de l a i n s p e c c i ó n dia-
r l a que v e n í a hac iendo el D r . Fe-
r r á e z . E l Juzgado conoce del hecho. 
E l Cor responsa l . 
Agos t e 6 
Hace dos meses p r ó x i m a m e n t e 
que el s e ñ o r M a n u e l D u r á n , p ro -
fesor de I n s t r u c c i ó n . - P ú b l i c a de es-
te pueb lo , o r g a n i z ó u n a semi-com-
p a ñ í a I n f a n t i l l a que v iene ac tuan-
do en ' e l t e a t r o Co lon i a E s p a ñ o l a en 
las t andas i n f a n t i l e s de los d o m i n -
gos y d í a s fes t ivos . L a l a b o r I n i -
c iada po r e l s e ñ o r D u r á n en p r ó 
de l a r t e , base s ó l i d a de la c u l t u r a , 
ha g e r m i n a d o de t a l m o d o en nues-
t r o a m b i e n t e socia l , que r e s u l t a pe-
q u e ñ o nues t ro t e a t r o pa ra d a r ca-
b ida a t a n t a concu r r enc i a , a l ex-
t r e m o que se h a n dado va r i a s f u n -
ciones e x t r a o r d i n a r i a s y en t a n d a 
doble pa ra complacer a d i s t i n t a s fa-
D e " E L B O M B E R O " 
e s e l c a f é q u e y o t o m o y t o m a r é . 
G A L I A N O 1 2 0 , - T e l f . A - 4 0 7 a 
M U J E R . . . . 
¡ Q U E M E A R R U I N A S ! - . 
¡ Q U E M E E S T A S G A S T A N D O M U C H O ! 
— P e r o , ¿ q u é quieres que y o haga? Tengo que v e s t i r m e , tengo q u « 
c a l s a r m e ; y a t i , b i en te gus ta que s i empre e s t é b i e n compues ta y b i t u 
« l e g a n t e . 
¡ y a l o creo que me gus ta ! Pero no q u i e r o dec i r t e que no te v i s ta* 
n i U c a l c e » ; l o que B! q u i e r o , es que hagae las mayores •conomlas , q u » 
rayas a c o m p r a r a las casa8 que no t i e n e n precios a l tos . 
M i r a , nnA c a s » que r e n d e m u y b a r a t o y que t i e n e m u y buenos ar -
dcwlos es 
" L a Elegante" 
R O P A . S t D í R I K , P E R F U M E R I A , E T C . 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a - T e l f . A - 3 3 7 2 t 
boda e 
t n * parr 
fue la .a 
i i a ante 
de 
' i inda la 
5 rita L i n l 
¿¡ñori ta e' 
• mente el 
i r í a la juA 
ruanto a 
• ven c0115 
{fde tenien 
• R a d i a n t e d 
nunca, 
ferlta L . m . 
.de Honoi-
, la v 
rita T 
— U n Is111461 




nac iona l i s t a s , y n u e s t r a respetuosa 
a d h e s i ó n p e r s o n a l . 
P o r e l ca rgo que o s t e n t á i s y po r 
l a r e v e l a n t e a c t u a c i ó n c í v i c a q u ^ ha-
b é i s desenvue l to , deseamos a lzar 
nues t ras manos hac ia vos p a r a ex-
presaros d i t h o s a n h e l o s . 
L o s empleados cubanos deseamos 
p r o c l a m a r que amamos l a n a c i o n a l i -
dad po r e n c i m a de t o d o ; que ansia-
mos que sobre t odo se salve l a inde-
pendenc ia p a t r i a , t a n l abo r io sa y he-
r o i c a m e n t e c o n q u i s t a d a . Deseamos 
p e d i r como c l a m o r o s a m e n t e se p i d i ó 
en l a a l u d i d a M a g n a A s a m b l e a , que 
se sanee, depure y m o r a l i c e l a A d m i -
n i s t r a c i ó n p ú b l i c a de n u e s t r o p a í s , 
y t a m b i é n queremos haceros presen-
te que l a s i t u a c i ó n po r que a t rav iesa 
e l empleado cubano es agobiosa y ex-
t r e m a , y que e s t imamos de j u s t i c i a 
que el Es t ado no nos abandone y h a 
S o b r e e l . . . 
( V i e n e de l a p á g . P R I M E R A ) 
o r o no menores de l 4 0 % en ga-
r a n t í a de los b i l l e t e s de reserva fe-
d e r a l que e s t é n en c i r c u l a c i ó n ac-
t u a l . " 
Como se v é , concuerdan en m u -
chos pun tos , las g a r a n t í a s ex ig idas 
pa ra l a s e g u r i d a d de los b i l l e tes en 
los Estados U n i d o s , con loó que re -
qu ie re e l P royec to de que t r a t a m o s , 
pero con una d i f e r enc i a esencial y , 
sobre todo , decis iva , para estable-
E S T A C I O N TERMINAl 
M O V I M I E N T O D E VlAJFRr 
O T R A S NOTICIAS 
E ¡ s e ñ o r Obispo de Pinar driÉ 
Es t a m a ñ a n a fué a Cienfuego. 
r a as i s t i r a la consagración 
Obispo de C a m a g ü e y Monstfior 
r i q u e P é r e z , el s e ñ o r Obispo j , 
n a r de l R í o M o n s e ñ o r Manueil 
L e a c o m p a ñ a b a n su Secretarií 
o t ros sacerdotes. 
M r . Thompson 
cer el m á s c o m p l e t o con t ra s t e e n t r e 
los dog sistemas en p u n t o a ga ran- i A c o m p a ñ a d o del señor Isaia 
t í a de b i l l e t e s , dado que en los Es- t aya fué a Sancti Spíritus el 
tados U n i d o s , a d e m á s de todas las t o r del Banco de Canadá 
g a r a n t í a s que establece el Proyec- , T h o m p s o n , 
l i e pronTa7olWión"a \an t r i s t e es'tado i to a ( l u í . aparece, como ga ran t i za -
e c o n ó m i c o . / d o r f u n d a m e n t a l y de m r t i s c u t i b l e 
•w ' , „ „ „ ,rna T T ^ ^ ^ - - v a l o r , el p r o p i o Tesoro de los Esta-
Y como sabemos que vos, H o n o r a \ — o . fo „ ™ Q 
ble S e ñ o r , sois u n regazo c á l i d o para 
Viajeros que llegaron bij 
de o t r a pa r t e a l a e n s e ñ a n z a de la Doc- bajos en el Ba tey y las l i m p i a s 
t r i n a C r i s t i a n a . , sus Colonas. 
Con este ob je to se ha f o r m a d o u n i Se dice que e l c e n t r a l " V i c t o r i a " 
C o m i t é de Damas C a t ó l i c a s inte-1 lo a d q u i r i r á la C o m p a ñ í a de P u n -
g rado po r las s e ñ o r a a e y s e ñ o r i t a s ta A l e g r e ; me han i n f o r m a d o que 
m á s d i s t i n g u i d a s de esta l o c a l i d a d , las negociaciones hechas por a m -
y el cua l a c o r d ó dar una ve lada en bas par tes son sa t i s fac tor ias . Es te 
e l T e a t r o C o l o n i a E s p a ñ o l a e l d í a C e n t r a l t i ene m u y ade lan tados sus 
17 de l a c tua l y e n t r e las personas t r aba jos en las Colonias no a s í e n 
r e c i b i r estos Ideales y s e n t i m i e n t o s , 
I es que hemos des ignado u n a c o m i s i ó n 
de n u e s t r o seno que os lo haga pre-
sente, y a que a d e m á s de los t í t u l o s 
vues t ros que a l p r i n c i p i o hemos a lu-
d i d o , sois e l h i j o de l " p a d r e de la 
P a t r i a " , de l g lo r io so m á r t i r de San 
Lo renzo y h a b é i s demos t r ado s e n t i r 
en v u e s t r a a l m a los l a t i d o s de l a re-
v o l u c i ó n r e d e n t o r a . 
De V d . con e l m a y o r respeto y 
c o n s i d e r a c i ó n . 
( f ) F r anc i sco Domenech. -Pres iden-
t e . — R a ú l L ó p e z L ó p e z , S e c r e t a r i o . 
E l D r . C é s p e d e s r e c i b i ó con agra-
do y cor tesmente a l a c o m i s i ó n , 
exponiendo que a b r i g a b a l a s e g u r i 
Por d i s t in tos trenes Ikgaro 
t a m a ñ a n a de: 
Ciego de A v i l a Mr. W Freda 
J u l i o M a r t í n e z . Manuel Aguilaa 
f a m i l i a r e s . 
C a m a g ü e y G. Varona, KnW 
que hayan t o m a d o loca l idades sor-, el Ba tey pero con todo lo m i s m o , dad de rea l i za rse e l E m p r é s t i t o , 
t ea r la d t a d a p renda por creer sea el " N a r c l s a " que d i cho C e n t r a l , ^ i m ^ 0 8e a t e n ( i e r á s e r á ei 
el modo mas v i a b l e y provechoso e m p e z a r á n la zaf ra a p r i m e r o s de1 
pa ra el f i n que se p ropone . D i c i e m b r e , salvo fuerza m a y o r . 
Y a empezaron los t raba jos 
Pa rque I n f a n t i l y se cree e s t a r á 
m i n a d o pa ra el mes de Oc tubre . 
del 
E l Cor responsa l 
E l d í a 14 de l c o r r i e n t e mes em 
m i l i a g deseosas de ver y ap rec i a r l a ; pieza su escogida de tabaco en este 
l abo r de estos p e q u e ñ o s a r t i s t a s . pueblo , e l s e ñ o r M é n d e z P é ñ a t e , , 
U n o de los n ú m e r o s que m á s de C a m a j u a n í ; é s t e h a r á m U te rc ios , 
é x i t o s a l canza ron , f u e r o n el 
ter D e l C o m i t é E j e c u t i v o 
de E m p l e a d o s 
C ó m i c o b a i l a b l e t i t u l a d o " L a con-
qus ta de un^ E s p a ñ o l a u n a c u b a n a " 
U n a c o m i s i ó n del C o m i t é E j e c u -
D u e t t o t a m b i é n ' s e a b r i r á o t r a m á s peque-1 de Empleados y Obreros p ú b l i -
efecto " L a B a r c a y el G r u m e t e " , 
obras é s t a s de l s e ñ o r D u r á n e l cua l 
t r a b a j a en l a escena. 
Es tas dos o b r l t a s l l e v a n y a seis 
represen tac iones . Las n i ñ a s D o r a 
M a r t í n U d a Leza , C a r m e l a M o n t e a -
gudo y P a n c h i t a N ú ñ e z se d i s t i n -
g u i e r o n en e l d e s e m p e ñ o de sus pa-
peles, t en i endo que b i á a r a lgunos 
n ú m e r o s . 
L o s couple t s cantados por Olga 
Vigü", E m i l i a B a r n e t y d e m á s n i -
ñ a s que c o m p l e t a n e l c o n j u n t o , 
q u e d a r o n a g r a n a l t u r a , merec iendo 
numerosos y p r o l o n g a d o s aplausos. 
L a t e m p o r a d a I n f a n t i l toca a su 
f i n , y r e a p a r e c e r á para e l mes de 
Sep t i embre p r ó x i m o , y m á s re fo rza -
da l a c o m p a ñ í a . 
U n a s e ñ o r a que o c u l t a su n o m b r e 
ha donado u n p e n d a n t i f f de g r a n 
va lo r pa ra que r i f a d o o v e n d i d o se 
ded ique su p r o d u c t o a r e m e d i a r las 
necesidades de los pobres r ec lu idos 
en n u e s t r o H o s p i t a l y pa ra ded ica r 
ñ a d e n t r o de unos d í a s . 
Si la ca r r e t e ra de este pueblo 
eos, i n t e g r a d a por e l P res iden te de l 
a m i s m o D r . F r a n c í n c o Domenech , e l j comis ionados se r e t i r a r o n de la Se 
pago de loe d é b i t o s a empleados y 
j o r n a l e r o s , y que e l ce lebraba Ta ac-
t i t u d de l C o m i t é por sus man i fes t a -
ciones p a t r i ó t i c a s , puesto que hoy es 
m á s necesar io que nunca estar un i -
dos p a r a m e j o r defender los ideales 
de l a n a c i o n a l i d a d . 
D i j e t a m b i é n el D r . C é s p e d e s que 
los se rv idores de l Es t ado pueden 
estar convencidos de t ene r en é l u n 
defensor dec id ido de sus in te reses . 
M u y agradec idos po r las afec-
tuosas pa labras del D r . C é s p e d e s , los 
dos Un idos que, en a r m o n í a con e l 
c a r á c t e r de o b l i g a c i ó n de los l i s -
tados U n i d o s que se i m p r i m e a l l í 
a l b i l l e t e de esos Bancos , queda 
o b l i g a d o , por l a L e y a l í . a r e d i m i r 
en oro e l b i l l e t e de esos Bancos que 
se presente en W a s h i n g t o n , en el m i r a n d a . 
D e p a r t a m e n t o del Tesoro , m i e n t r a s ' Sant iago de Cuba. U u * 
que a q u í , en l u g a r de t a n imponen- ,111^8 , " ^ r ? - J „ . 
te f i a d o r como lo es e l Gobierno ' , Cen t r a l Mi randa Santiag, 
A m e r i c a n o po r med io de su Tesoro- . ba | l t a L i a r a , Lu í s Orrego 
r í a , el b i l l e t e que e m i t a n nues t ros ri0^5,^1_le]TaTs.,.y_..suL^Íf 
Bancos, s e g ú n e l P r o y e c t o , s e r á can-
jeab le en oro t a n s ó l o en e l Banco 
C e n t r a l , s in que e l Gob ie rno de 
Cuba y m u c h o menos su T e s o r e r í a , 
Gob ie rno y T e s o r e r í a que nunca po-
d r í a n , p o r o t r a pa r t e , ofrecer , p o r 
razones v i s ib les , las g a r a n t í a s que 
el Gobie rno y el Tesoro de los Es-
tados Un idos , aparezcan con n i n g u -
na r e l a c i ó n de g a r a n t í a respecto de 
esog b i l l e t e s , l o cua l e v i d e n t e m e n t e . 0 r ; e 5 * , J j í ^ . ! . . i : v ? . ^ ; , 
hace que haya en t re l a sol idez de l 
b i l l e t e A m e r i c a n o y la de l que pror 
pone el P royec to , el con t r a s t e m á s 
comple to , t a n ab i e r t o como el que 
m e d i a en t re lo b lanco y lo negro . 
C o l ó n , H i l a r i o Díaz y su hij 
g a r i t a . 
Cienfuegos, L u í s M. Velascoj 
cisco Arango , Justo Navarro 
m i l i a r e s . 
V i a j e r o s que salieron PMP r 
i F u e r o n a: 
P i n a r del Rio. señora B!an( 
Los Palacios, Luís Medel 
Tac-o Taco, do 
San C r i s t ó b a l . Adelina VÜ! 
rez y su h i j a Luisa María. 
C a i U ' r i é n , Gabrid] rn ' i in 
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DÜLCES! 
H E L A D O 
R E F R E S 
Sandal ío Garda 
C a m a j u a n í , L u í s tíaiiiel H 
Vlce-Pres idente D r . Meneses se h u b i e r a l l evado a f e l i z . 
t é r m i n o como p r o m e t i ó u n s e ñ o r d e n l s ' el. Secretar io b i 
Represen tan te el cua l m a n i f e s t ó que 
ya h a b í a c o n s i g n a c i ó n para e l l a ; , 
este pueblo no s u f r i r í a las i r r e g u -
l a r idades que hay por f a l t a de c o m u -
n i c a c i ó n pues muchos car re teros se 
n i egan a t r a e r a esta e l tabaco debi -
do a los malos caminos y lo que leá o s i c i ó n de a l t0 s e n t i m i e n t o pa-
pagan p o r e l acarreo no cubre las L . ^ L . 1 _ 
c r e í a r í a . A n t o n i o J . Ca 
. R a ú l L ó p e z y 
los Vocales Sres . D r . Car los A . A r a -
zoza, Gonzalo B a r n e t . Conrado 
B l a n c o Rosado y E m i l i o V i l l a c a m p a , 
c o m p a ñ e r o en e l p e r i o d i s m o , se en- j p o s i c i ó n en t r egada 
t r e v l s t ó , c u m p l i e n d o u n acuerdo de l ) l> : s t ado . 
C o m i t é , con el i l u s t r e Secre ta r io de 
Es tado a l ob je to de e n t r e g a r l e una 
. E n todo lo d e m á s , las g a r a n t í a s q u e ' C i e n í u e g o s , 
p ropone e l P royec to son c o n c o r d a n - ] ' 0 • "u r s >" 
tes de las v igentes para los Bancos! , 
de Reserva de los Estados Un idos . ; dez - Luc i ano A r m e n t e ^ 
pero, es c l a ro , f a l t a a q u í l a n o t a ! T V ^ ADDI«IK 
esencia l y c a r a c t e r í s t i c a que p roduce U f i Al5i\liUu 
¡ l a m a y o r conf ianza en e l b i l l e t e ame-
L a s e s i ó n de aye r ( r i c a n o , a saber, l a g a r a n t í a de su 
A. las cAico de l a t a r d e se r e u n i ó I Gob ie rno y de su Tesoro que t i enen j 
C o m i t é en C a m p a n a r i o 5, dando1 la o b l i g a c i ó n de canjear en oro e l ¡ 
b i l l e t e a su p r e s e n t a c i ó n por su p o r - i 
t ado r , en la T e s o r e r í a . Desde hace algunos 
I cuen t r a en cama el quenno 
i de este t é r m i n o señor Ramón 
padre a m a n l í s i m o de i¡ 
Age 
el 
cuenta e l D r . 
Kn ferino. 
Domenech de l a ex-
al Secre ta r lo de 
suelen tener en e l t r i ó t i c o , p o r las gest iones que en bien de l a p e r d u r a b i l i d a d de l a Re-
p ú b l i c a v iene a d i a r i o r e a l i z a n d o el 
a v e r í a s que 
t r an spo r t e . 
T a m b i é n e l Consejo P r o v i n c i a l ha b r i C é s p e d e s , 
mandado a t o m a r med ida^ pa ra l a ; Dice a s í l a e x p o s i c i ó n : 
c o n s t r u c c i ó n de u n puen te de c o n - ¡ D r . Car los M a n u e l de C é s p e d e s 
c re to o cemento a r m a d o en las! Secre ta r io de Es tado , 
calles P a n c h i t o G ó m e z y M a r t í . Es - i H o n o r a b l e S e ñ o r S e c r e t a r i o . 
Se a c o r d ó hacer cons ta r en acta 
i especio a u n a c l t a c i ó j . y u n a ca r ta 
—esta aparece d i r i g í a a l D r . He-
r r e r a S o t o l o n g o — . pub l i cadas en los 
d i a r i c s " L a P r e n s a " y " L a N o c h e " , 
que el C o m i t é no h a b í a a u t o r i z a d o 
t a l p u b l i c a c i ó n y que loe p e r s o n a í 
qu. í aparecen s u s c r i b i é n d o l a s io h i -
c i e ren p o r su cuenf,a, p a r t i c u l a r m e n -
t e . 
Como ya no eó necesario cont i -
P A B L O D E S V E R M . N K. 
(Se c o n t i n u a r á ) 
deseos 
su âlud 
ta obra es de m u c h a necesidad, p o r j E l C o m i t é de E m p l e a d o s P ú b l i c o s I nue e l C o m i t é en s e s i ó n p e r m a n e n t e 
t e ro , H " " - ^ 
da y e s p í r i t u » ! señor i t a Mar-'1 
t e ro . 
uantas sesiones e x t r a o r d nar ias Nues t ros mejores 
s i ían conven ien te s . ¡ q u e p r o n t o recupere 
Y . n p ropues ta do los Sres. A r m a n - d i d a t a n gxcel tn te amig • 
do Monendez y F e l . x Barada , e l Co-1 " 
m i t é t o m ó acuerdo de c i r i g i r s p a los • Repuesto 
empleados y j o r n a l e r o s de l E s t a d o ! 
po r m e d i o de l a prensa, para c o m n - i H a sido repuesto en s 
ocupar una de las par tes de m á s que f u é n o m b r a d o en l a A s a m b l e a 
t r á f i c o e n este p u e b l o ; pero hasta M a g n a el d í a 29 de J u l i o ppdo . y que 
la fecha nada se sabe y parece que viene ac tuando po r l a defensa del em-
las medidas tomadas para d i c h o pleado, de acuerdo con los poderes 
puente , son las d e l o l v i d o . que a q u e l l a Asamblea le c o n f i r i e r a 
L a p r ó x i m a za f ra presenta u n a s - ¡ a c u d e a V d . en estos m o m e n t o s , t r i s -
por cuan to se h a n ven ido r ea l i zando 
can»! 
n ica r les que e l C o m i t é e s t á a ten to a l : mensajero de Correos',1 elDuehIo 
d e s e n v o l v i m i e n t o de los a c o n t e c í - ' d ó n M a r t í A'varez; _'„„,ipjii a r t í Alvarez . Kl 
sin descanso a t í n a d i s y p r á c t i c a s i m i e n t e s ac tuales , pa ra m e j o r enm- i v i s t o con agrado la ^ P 0 ' ' ^ 
gest iones a l l o g r o del f i n que se per-1 p l i r e l f i e l m a n d a t o de l a Asamblea este an t i guo empleado que 
sigue, y y a queda en r e a l i d a d poco ; del Cen t ro de Depend ien tes . nos servicios presta en ia 
hacer , se t o m ó el acuerdo de I L a p r ó x i m a s e s i ó n o r d i n a r i a e s t á v el cua l se ha t-aPtado '* ru 
ese depan» 
poeto colosal , ya e l C e n t r a l " N a r c I - t í s i m o s pa ra la P a t r i a , a f i n de ofre- r eun i ree , desde ahora ,^so l6 d e t e r m i ¡ t r e s , en e l l u g a r de c o s t u m b r e : Cam-
sa" t i ene m u y ade lan tados los t r a - ceros nues t ros hondos s en t imien to s nados d í a s , sM. p e r j u i c i o de efec tuar p a n a r i b N o . 5 
que n o | e s t á 
suspender l a s e s i ó n p e r m a n e n t e y e l ; s e ñ a l a d a pa ra m a ñ a n a s á b a d o , a l a s , de sus jefes 
del Estado. E l Correspo»* 
R e a l S i d r a A S T U R I A N A 
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D I S T R I B V i D O R E S 
F O L L E T I N 7 8 
E l C o r a z ó n e n l a M a n o 
M E M O R I A S D E U N A M A D R E 
POR 
E . P E R E Z E S C R I C H 
V v e v » «dlclón aumentada por au antoc 





— E n t o n c e s , a l t e r m i n a r s e este ac-
to 
E- d r a m a h a b í a hecho f u r o r . . . . 
E l p ú b l i c o estaba loco de a l e g r í a , ] y si no . que lo d i g a Ra fae l 
— P o c o a poco, l a emboscada que y e l a u t o r ap lanado po r los aplausos, j Ra fae l s i n t i ó i m c a l o r g r a n d e en 
le p r e p a r a m o s solo puede l l eva r se a Rafae l y A n í b a l e n t r a r o n en e l p a l - 1 las m e j i l l a s . 
cabo d e s p u é s de t e r m i n a d o e l d r a m a . | co de L u i s a . — Y a ves, L u i s a es I m p o s i b l e r e -
— ¿ Y he de esperar t res actos? — ¿ Q u é les ha pa rec ido a ustedes | s l s t i r a los o f r e c i m i e n t o s de este a t u r -
— S u b e si qu ie res a v i s i t a r l a c a d a ' el d r a m a ? les p r e g u n t ó d o n A l e j o a n - j d i d o 
— L o s amigos nos s i r v e n de m u c h o ; ¡ — S I he de ser a us ted f r anco , no qu^e se ha l l aba . ¿ P o r q u é se e m p e ñ a 
he v i s t o nada . ' us ted en r e c o r d a r m e u n pasado t a n 
— E s o es c r i m i n a l . j do loroso , cuando el presente es t a n 
— T e n i a m i pensamien to f i j o en r i s u e ñ o ? H a b l a r de las nubes cuan-
o t r a p a r t e . | do e l sol s o n r í e sobre nosot ros , es í n -
— T a l vez, repuso L u i s a con m a r - j comprens ib l e ; pero y a que us ted se 
cada i n t e n c i ó n , le h a d i s t r a í d o a us-j e m p e ñ a , sea: hab lemos de m i m a d r e . 
( C o n t i n ú a ) 
•—Te lo of rezco ; pe ro s á l v a m e de 
las I n o p o r t u n i d a d e s d e l t í o . 
— E n t o n c e s , s e r é t u E p i c ú r e o . 
— E n t r e t e n l e m u c h o . 
• — ¿ C u á n t o t i e m p o necesitas? 
— U n a h o r a . 
— E s o es m u c h o ; yo no he emplea-
do n u n c a m á s de t res m i n u t o s para 
c e r c i o r a r m e de esos m o n o s í l a b o s . 
— ¿ T e parece m u c h o ? 
— ¡ H o m b r e , sí en u n a h o r a hay 
t i e m p o pa ra r e ñ i r ! Pero , en f i n , eso i t r a g a n d o s a l i v a , beb iendo agua y f u 
v a en t e m p e r a m e n t o s : lo e n t r e t e n d r é | m a u d o c i g a r r o s . 
u n a h o r a . C u a n d o e l a m o r p r o p i o e s t á en ca-
— M á s si é ] qu ie re a b a n d o n a r t e . . . | p i l l a se suf re lo que no es dec ib le . 
— N o tengas c u i d a d o ; soy capaz! R a f a e l y A n í b a l s u b i e r o n al palco 
de ence r r a r l e en u n c u a r t o , de t i r a r - de l a marquesa en el en t r eac to de l p r l -
le por u n e s c o t i l l ó n , 1 m e r o y d e l ú l t i m o acto , 
i» 
A u n q u e no lo e n t i e n d o , me parece i c l ó n . 
bueno. i — P r o n t o damos l a v u e l t a . ocupaba. 
— D e p r i m a r ó r d e n , e x c l a m ó A n l - i A n í b a l s a c ó a r e m o l q u e a don A l e - — ¿ Q u é me I m p o r t a a 
ba l . Es toy en tus i a smado . E n c u a n t o ¡ J o del pa lco . fia? 
L u i s a y Rafae l se q u e d a r o n solos. L u i s a no pudo hacer o t r a p r e g u n t a 
R a f a e l s i n t i ó que su c o r a z ó n l a t í a | que i n d u d a b l e m e n t e h u b i e r a o f r e c í 
con m á s v i o l e n c i a que de c o s t u m b r e , i do u n b u e n c a m i n o a Ra fae l pa ra l i e 
Es t aba Jun to a la m u j e r que era gar a su o b j e t o ; pero se c o n t e n t ó c o n 
su ú n i c a i l u s i ó n ; solo con e l l a , y c o n ! d e c i r : 
ia idea, encarnada en la men te , de de-
i -a lude a la ce l i a marquesa , voy a d a r 
i un abrazo a l a u t o r ; es a m i g o m i ó ; 
! ¿ Q u i e r e usted verle? 
j — H o m b r e , t engo ganas de conocer 
j a ese poe ta ; t i e n e t a l e n t o . 
— ¡ U f ! a r t i c u l ó A n í b a l . 
— Y d e s p u é s , no he v i s t o nunca e l o í r l e : " y o te a m o " 
t ea t ro po r d e n t r o . ¿ Q u é iba a responder le? 
—Pues esta noche va usted a ve r - ; ^ n a nega t iva . 
lo | ¿ P o d r í a r e s i s t i r l a ? 
Rafae l , oyendo a don A l e j o , se de- : H a y m o m e n t o s de l u c h a i n t e r i o r , 
c ía pa ra s í : 1 de i n d e c i s i ó n , en que el h o m b r e se 
— N u n c a lo he v i s to m á s o p o r t u - j acobarda , t eme l a d e r r o t a . E l a m o r 
n0. j p r o p i o se r eve la s i e m p r e c o n t r a los 
— P e r o ¿ hemos de de j a r a L u i s a ; desairea. 
so)a? p r e g u n t ó el l i o . i C o m o Rafae l p e r m a n e c í a en p i é , 
Rafae l le h a r á c o m p a f i í a ; p r o n t o ; L u i s a l e s u p l i c ó que se sentara , 
vo lvemos . R a f a e l no le h izo r e p e t i r la s ú p l i -
A n i b a i o f r e c i ó el "brazo a d o n A l e - : ca. 
j o . — ¿ L e ha gus tado a us ted e l d r a -
— E s t e m u c h a c h o es el d e m o n i o : I m a ? le p r e g u n t ó la ma rquesa d i r í -
en todas pa r tes t i ene amigos , v o l v i ó g lendo los gemelos al pa lco de e n f r e n -
a dec i r d o n A l e j o , aceptando el o f r ec í -1 te, donde es taban las h i j a s de u n a 
m i e n t o que le h a c í a n , 1 n o t a b i l i d a d p o l í t i c a . 
dome m o r i r de t r i s t eza , me d i j o : — 
Par te , h i j o m í o , y Dios d e r r a m e so-
bre t u cabeza su santa m i s e r i c o r d i a ( 
— ¡ P o r f avor , R a f a e l ! . . . Nos es; do creo que pierdo 
t á n m i r a n d o d e l palco de e n f r e n t e : 
t a l vez nos o i r á n de l palco de a l l a -
do. 
— ¿ Y q u é me I m p o r t a a m í que m i -
en t r eac to : b á b l a l e de l t i e m p o , de los i tes de darles t i e m p o pa ra s a luda r . L u i s a se I n c l i n ó en s e ñ a l de a f i r m a - t ed aque l l a m o r e n l t a del pa lco p í a - ; de aque l l a santa m u j e r que conoc ien-
t ra jes , de la comed ia . i c l ó n . ¡ t e a ; p ó o x i m o a l a bu t aca que usted1 do el secreto de m í c o r a z ó n , que v í é n -
— P e r o . . . . 
— N a d a , y o necesi to una excusa; 
m i excusa es e l a u t o r de la comedia , 
d e s p u é s las boleras , o la n a r i z de l 
grac ioso, que en la pieza que hacen 
¡ esta noche se l a pone como una r e -
m o l a c h a , y p o r ú l t i m o e l foso. 
— E n f i n , c o m o quieras . 
— P u e s quedamos conformes . Ca l l a , | 
que se l e v a n t a e l t e l ó n . 
E l d r a m a e m p e z ó . 
A l a c u a r t a escena, e l p ú b l i c o co-! 
menzaba a saborear le con p lacer . 
A l t e r m i n a r s e e l p r i m e r acto, h a - i 
b í a a p l a u d i d o v á r i a s veces y hubo c o - ' 
na tos de l l a m a r a l a u t o r . 
L o s espectadores a u g u r a r o n u n a ¡ 
g r a n o b r a : la empresa u n g r a n n e g ó - i 
c i ó . 
E l a u t o r esperaba su sen tenc ia , ! 
a m í pobre madre . comPr 
que en m i c o r a z ó n Pas*" 
p r i v a d o de la dulce a m i g ^ 
s u a l i d a d me h a b í a ne 
Mí madre , p á l i d a por 
m o v i d a por el l lanto, 
c o n t r a su pecho; ^ " ¿ r 
f r en t e y c u b r i é n d o m e Q« j , 
d e c í a : - Rafael . hUP ^ 
des m i a m a r g u r a . u w . m i i , 
c í a . m i v i d a s e r á un g« 
nable , po rque al separa dej 
do creo que p i e r d o m c^r»»» 
r a z ó n . — P e r o yo. Luis» , 
o í d o s a aquel las PalaDL.ue Q 
















n i r a la cor te . 
— ¿ H a t e n i d o us ted c a r t a de su,, r en n i que escuchen? Pa ra m i solo Q116 me h a b í ? hH espei"8"? 
madre? ¡ O h ! ¡ C u á n t o me a c u e r d o ! hay en la t i e r r a u n p u n t o de l u z : ] o 1 b á n d o m e la luz a ^ col8 . 
de e l l a ! ¡ d e m á s son t i n i e b l a s . Esa l uz b r o t a : hre madre .mlfpndonie:---' ^ 
Rafae l h izo u n gesto de d i sgus to . 1 de su f r en te , sus ojos de us ted . m l cue l lo , d l c i e ° jg labio9 ^ 
L u i s a h izo como que no lo h a b í a ! — ¿ P o r q u é ha abandonado us ted i J a s . . . — Pero ^ (ii 
v i s to , y c o n t i n u ó : I e l pueblo? le d i j o L u i s a con u n a en to 
— N o puede us ted i m a g i n a r s e ío n a c i ó n l l e n a de s e n t i m i e n t o , 
que q u i e r o a su s e ñ o r a mad re . — P o r q u e me era i m p o s i b l e v i v i r 
— G r a c i a s , marquesa , r e s p o n d i ó separado de us ted . 
Rafae l c o n sequedad. L u i s a se e s t r e m e c i ó . 
— N o m e l l a m e usted marquesa . — P o r q u e m i c o r a z ó n necesi ta sa-
— ¿ C ó m o pues? | ber lo que a u n I g n o r a ; p o r q u e y o 
— L u i s a . . . ¿ N o somos amigos? ¡ q u e r í a saber si d e b í a m o r i r de d o l o r . 
A q u e l l a p r e g u n t a f u é d i r i g i d a c o n ¡ o ser e l h o m b r e m á s v e n t u r o s o d e l 
una voz t a n dulce , y seguida de u n a m u n d o . Pa ra eso era preciso que ví-
m l r a d a t a n encan tadora , que Ra fae l I n i e r a a la cor te , que a b a n d o n a r a e l 
se e s t r e m e c i ó de placer . ! hoga r pa t e rno , a m i s padres, y l o 
— ¡ A h . L u i s a ! e x c l a m ó con una ve-1 a b a n d o n é t o d o . Si usted. L u i s a , hu-
I hemenc ia a l g o i m p r o p i a de l s i t i o e n l b i c r a v i s to e l d í a que s a l í de m i casa 
c í a n cerrados, 
s o l u c i ó n , t a l v 
s e r í a fe l iz oí d í a ^ J i o d 
g ó de m i cuel lo un rel'a pr 






aun resuenan <,i 
- G u a r d a este ^ X s * ^ * 
ya i ne s t imab le . ^ é] ge elP 
de t u pecho. Pora"6 J loS uW' 
el ú l t i m o consuelo o sUen 
tunados . Si a l g ú n ^ f 
c o n t r á r i a . si tus 9ol d j ^ 
zas se desvanecen, s' ^ r 





DIARIO D E L A MARINA Agosto 11 de 1922 
H A B A N E R A S 
A N T H E L A B A 
[«curso 
a,a de anoche, a las nueve y 
nte un numeroso y lucido 
ade invi tados . 
. ja novia. 
E L ima R o v i r a . 
ua en la au« -̂ e asocia tna-
el t i i p l e encanto de la 
neuejuventud y la belleza 
l*' to a BU afortunado elegido 
T e r i n a H e r e d i a 
y R i c a r d o A d a n i S i lva . 
A u r o r a Y o r k 
y A d o l f o S. A g r a m o n t e . 
N e h y J i m é n e z 
y F e l i c i a n o Mederne . 
R a q u e l S á n c h e z To ledo 
y L u i s F . He red i a . 
^ í i l d a Soto 
y Ros F e r n á n d e z de Castro. 
SE ESPERA 
LA TERMINACION 
DE LA GUERRA 
PAGINA CINCO 
Festejos y agasajos 
a Alvear en Bélgica 
B R U S E L A S . A g o s t o - 1 0 . 
DEL PUERTO M I S C E L A N E A 
H o y q u e a ó t e r m i n a d o el p rog ra -
m a o f i c i a l p^ ra l a v i s i t a de l Pres i -













'Pfritus ti o 
Canadá i 
D I C E N Q I E E S I N M I N E N T E T A 
« A I D A p E ( O H K Y L A T E E M 1 N A 
«TON D E L A ( i C E R R A I R L A N D E - c i u d a d 
S A i E l es tadis ta a r g e n t i n o l l e g a r á so-
bre las cinco de la t a rde del viernes. 
Se d a r á en pa lac io u n banquete 
de gala Q las S en p u n t o , a l cual han 
w - ; - tnr r i v i i j ^ é María ! E1 comanaan te A l f r e d o L i m a Car- : S l l ^ r r a ,de >' es i n m i n e n t e la . s ido inv i ta ( ros unos 2.0Q0 comen-
i ^ s t V Z Í r t f n e c e v o n e C o r k de u n m o m e n t o a sales 
, Kúnez. ^ " ^ 0 C O d e e 1 I fué e l p a d r i n o de la boda. i o t ro- dice u n b o l e t í n de l c u a r t e l p a r a Pl s á b a d o Se le prepara a' 
teniente a l Cuerpo de Inge i y la ma(irina> la d :5 t :nguida 3 e ñ o . ¡ gene ra l de las t ropas nac ionales i r - ' ceQPoarradeelAIvear u n día de mincho 
bonita 1 ra M a r l a Teresa X ú ñ e z de He red i a 1 !andesa3 Que r ec i en t emen te desem- t r a e { n 
la ' " -adre de l novio . ' ; N r j J N » cerca de C o r k . : A c o m p a ñ a d o por el Rey Alberto. 
Tes t igos . j A f í lo anunc i a u n despacho fe : a l d r á A m b e r e s a las 8 de la 
rhado en C o r k y d i r i g i d o esta ta r -
de al p e r i ó d i c o " E v e n i n g News". 
L O N D R E S . Agosto 10. 
"Su espera la t e r m i n a c i ó n de la 
1 N A R E S O L U C I O N 
E l Admin i s trador de la A d u a n a : 
ha dictado una r e s o l u c i ó n dlsponien- i 
do que en manera a lguna puedan j 
ser prorrateados entre lo sempleados i 
de aquel la dependencia las cant i - ! 
dades de dinero cobradas al comer-
cio por servicios extraordinarios 
que se presten en los barcos y mue-
lles. 
E s o s servicios solamente p o d r á n j 
ser cobrajdos por los empleados que ¡ 
los presten, los que f i r m a r á n los ; 
permisos de su p u ñ o y letra , s in cu- 1 
yo requisito no s e r á n v á l i d o s . 
L A S G A F A S D E E S T R A D A 
ante de elegancia, mas 
ra Hegó hasta el a l tar 
gLi'ma precedida de una Cor-
^fa^vanguardia de la misma 
Ib ¡ta Ter ' i i a Lomba con el ca-
fe ísmael Díaz Cía. 
P'1^ narejita? de ípue> . 
^ muchachas y mil i tares. 
1)6 ¿«tos ™ m o puede verse a 
& c S n / t e n i e n t e s del E j é r c i t o 
f L República. 
P I» A V E !^ Marrero 
y Ernes to Capáz . 
E l doc to r A u g u s t o B r i t o . 
L o s comanddutes A u g u s t o Y o r k y 
J o s é M . B o n i c h y los tenientes A l f r e -
do S á n c h e z Es t rada , F e r n a n d o V a r o -
na T e r r y y F l o n n d o F e r n á n d e z Pr ie -
to. 
Y comple t ando los s e ñ o r e s F r a n -
cisco V a l m a ñ a y L u i s R o v i r a Cepero 
el g r u p q de los tes t igos . 
M i s votos pa ra los nov ios . . 
Todos po r su f e l i c i d a d . 
DON V I C E N T E P R A T S 
E l S r . Vicente P r a t s , decano de , 
la C o r p o r a c i ó n de p r á c t i c o s del puer-
tp de la H a b a n a que regresa de E s - I 
p a ñ a donde se encontraba en uso de 
i l icencia l l e g a r á m a ñ a n a a esta c iu- 1 
So encontraran de ^ por haber desembarcado del 
autoridad, traer le a usted el de-
creto de d i s o l u c i ó n . 
Pero Moret, fino 7 eugusto, le 
c o n t e s t ó : 
— J a m á s . Usted me t r a e r í a el de-
creto en la punta de su espada. Y o , 
p a r a cogerlo, t e n e r í a que atrave-
sarme l a mano. 
E n cambio usted pera comprar 
los m á s l indos abanicos, no tiene 
m á s que atravesar unas cuantas ca-
lles,. Legando a O R e i l l y 79 que es 
donde m á s variados estilos le mos-
t r a r á n . 
L a Compleciente es desde hace 
a ñ o s la casa preferida por nuestras 
m a ñ a n a visitando r á p i d a m e n t e el 
E N L A T E R R A Z A 
de Fausto. 
S n favorecidos s iempre . 
InHia confirmarse o^to anoche, 
vez más. en el aspecto que pre-
í í a b a el a l ^ r e y r e luc i en t e co i -
¡7 de prado V Colon, 
"nena la t e r r a l . 
^ nn g i i r e m o a o t ro . 
•Animadísima 1 
i-ntra las señoras , gaia de l a con-
•J^ncia Conchita F e r n á n d e z de 
?«n»s Ofelia Rodr iguen de H e r r e r a 
í l a i i m i n i M a r i m ó n de Fa r r e s . 
Leonila F ina de A r m a n d , Esperan-1 
za de las Cuevas de B a r r a q u é y Ada 
Esp inosa de García Bango. 
Marfci Teresa H . de F o n t a n a l » . 
Mrs. K e n t . 
Y P i l a r Reboui de F e r n á n d e z , 
A m é r i c a Pel l icer de Esp inosa y E l -
v i r a L a s t r a V i u d a de F o r t ú n . 
S e ñ o r i t a s . 
Ange l ina P ó r t e l a , M a r u j a S o l i ñ o . 
T e t é Mediavil la, Ofelia Diez Cruz . 
L o l i t a Calves, Margari ta Garc ía G u -
t i é r r e z . . . 
Y F l o r a i d a F e r n á n d e z . 
¡ Encantadora ! 
1 . \ S ( I \ . \ < I O N 
cinta de moda. 
La que priva 
¿s la que con el t í t u l o de Fascx-
ytfB ofrece para este d í a O l y m -
^ E l triunfal cine de la b a r r i a d a d e l 
fídado, orgullo del amigo Gus tavo 
Unires, se verá t an an imado y t a n 
toncurrido como ayer. 
' fué su día de moda. 
Los grandes jueves de O l i m p i c . 
• Lástima que por io extensa, de-
legaron hoj 
nes lltgar» 
r. W Fredíí 
nuel Aguilâ  
roña, Eulie 
Santiago m 
i Orrego. ( J 
lijos. 
[. Velasco. tí 
> Navarro p 
ni estj ni.is 
Medel i 
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Ó El DIARIO D E L A M A R I - O 
0 NA lo encuentra us l fd en O 
0 cuidqnier p o b l a c i ó n de la O 
0 Repúbl i ca . O 
O O O D O D D O . O Q D a o o o a 
masiado extensa, no puedo dar 
r e s e ñ a de la concurrencia. 
B r i l l a n t í s i m a . 
E n r i q u e F ( ) \ T A N T L L S . 
la 
Mimbres con Cretona 
N U E V A S R E B A J A S 
E l fiurtido m á s grande y a r t í s t i c o 
que ha venido a la Habana . 
¡ Preciosidades! 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
Ave. de It^lda (untes G a Ü a n o ) 7 4 - 7 « 
T e l é f o n o s A-rJ<U y » I -4 t f82 
E F E C T O S D E L A I N C A U T A C I O N , „ _ i i ] - m „ f , r 7 n nff„ÍQ, i ucacuximn.ituu uwi 
D E I " A B L F S r o n L O S D E H K L D E S selas P a ? 1 o " ^ ^ ! P I H ' ^ Q"e vapor - B a r c e l o n a " en Santiago de 
a v n ^ ^ a I f e dará a las 12 en le L e g a c i ó n de i Cuba> y tomado eI tren a ^ H a . | 
la Argentina^ : bana 
D e s p u é s de l a lmuerzo, el s e ñ o r , 
de Alvear se t r a s l a d a r á en a u t o m ó - ! „ . _ 
, v i l en c o m p a ñ í a de l ministro ar- • „ t l vaPor Barce lona l l e g a r á a la " 
„ , T1 nfi , , ! eentino a M a l i n ' i s . para hacerle na deI 14 Por la tarde a l 15 ; 
Se esta pagando $ 1 . 0 0 por paiabra ¡£5 v^ita aI Ca rdena l Mercie? 1 a r'rimera ^ora con carga general y 
De regreso a Bruse las s a l u d a r á al Pa3aJeros. 
Alcalde Max . A las 4 de la tarde 
h a b r á una r e c e p c i ó n de 'la colonia E L E S T R A D A P A L M A 
Argent ina en la k f a d ó a de dicho E1 ferry E s t r a d a P a l m a l l e g ó d e : 
p a í s . E e y West con 26 vagones de carga 
Luego , c o m e r á en forma privada • ^ene«'al- Se espera el 22. 
en el Palacio R e a l . . 
P a r a las nueve y media de la no- E L C A L I M E R I S 
che se ha fijado una r e c e p c i ó n en el I De G é u o v a s a l i ó "para la H a b a n a I 
cas probabilidades de q u e ^ e r e a n u - | "Palacio del A y u n t a m l í W f l y a las j con carga general el vapor i tal ia-1 
de dentro de breve r l servic io . • 11-40 sa lara de Bruselas dir igien-; no Cal imer i s . 
E n t r e tanto, lae asociaciones de l a s ó s e nuevamente a P a r í s . . T r a e m á r m o l e s , vermouth y carga i 
prensa y los corresponsales de los ~ ! general . S eespera el 22. 
p e r i ó d i c o s han de l imitar sus infor YA A P A R E C I O E L J 
maciones a causa d? la i n t e r r u p c i ó n 
de las' l ineas . 
I R L A N D E S E S 
L O N D R E S 10 Agosto. 
P o r The Associated Press . 
para enviar mensajes desde Inglate-
r r a a New Y o r k yg, que estos han 
de seguir una ruta 1 5 . 0 0 0 mi l las , 
via L i s b o a Is las de Cabo Verde y 
Buenos A ires por encontrarse i o s 
cables trasalanticos interrumpidos 
por loe rebeldes Ir landeses . 
Diez de los diez y siete cables 
trastalanticos e s t á n en manos de 
los irregulares irlandeses y hay po-
A E R O N A U T A B E L G A P R A C E PROXIMO 
I G I W B R * . A g o s t o - ¡ T I . E L FIN DE L A H U E L G A 
( P o r Th( AsspcUted Press) D E L C A R B O N 
E l piloto Be lga Demuyter, que i 
¡ i b a en el globo B é l g i c a a t e r r i z ó el ; C L E V E L A N D , Agosto 10 
lunes pasado, por la tarde al Ñor-'; 
te de Cariova R u m a n i a , s e g ú n u n ! Hoy se empezaron las negociacio-
despacho enviado hoy por él mis- , nes para un contrato sobre j o r n a -
mo^l ^ . L J ; les Q116 venga a poner un fin a la 
Dice Demuyter que a l tratar .de , huelga en minas de c a r b ó n aproxi-
, sacar a l globo del bosque tomo tie- , madamente el 20 por ciento de la 
¡ r r a se le r o m p i ó una de las a m a - 1 p r o d u c c i ó n normal c a r b o n í f e r a es-
E l hotel Vic tor ia , los cuarteles; r r a s que lo sujetaban y que el ae- taba representada por sus oatro-
rostato se d i r i g i ó hacia el Sudeste nos pero esta p r o p o r c i ó n no hizo 
sin ocupante alguno. | .-etroceder al Presidente de los mi -
Si el c o m i t é para la carrera Gor- lieros> ^ en declarar ¿ J J m 
acepta la forma del | arrsg io en la ac tua l 
L O S R E B E L D E S I R L A N D E S E S DI-
N A M I T A N A C O R K A L K V A t T \ K 
L A 
D U B L I N Agosto 10 . 
Por The Associated P r e s s . 
L a s fuerzas gubprnamentales en-
traron hoy en la ciudad de C o r k se-
g ú n un parte oficial dado a q u í esta 
noche 
y las oficinas de p e r i ó d i c o s se en 
cuentran en l lamas, debido a explo-
siones de dinamita que derrumbaron 
muchos edificios. 
DULCES, 
HELADOS, son siempre 
iS"05, buenos si son de 
La Flor Cubana 
A - 4 2 8 4 
p n s n r , s T \ L A K C A I M n n I : A 
D E L DA 11- F i m i A W 
D U B L I N , Agosto 10 . 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 1 
L a reapertura del Dai i E i r e a n n . j 
que h a b í a sido f i j a d i para el doce | 
de Agosto, se ha diferido hasta el j 
26 de Agosto. 
don Bennett acepta la forma 
•aterrizaje de Demuyter, é s t e h a b r á 
ganado la copa, y a que su recorrido 





v e n d r í a a representar . la vuelta al 
trabajo de m á s de 300.000 mineros 
dentro de una semana. 
REUS 
Ago 
ios flias 44 
L O S M E J O R E S A L I M E N T O S 
Gofio y H a r i n a d e M a í z 
m a r c a " E S C U D O " 
J . A . P A L A C I O Y C O . 
i p O R | C S K . C I , I N O Q M U N I C A P O 
i A H I I H N P A W tóO I N F W P W A S H I N G T 0 N Agosto 10 
I 1 ' Hoy se hizo saber por el Depar 
D U B L I N . Agosto 11 I tamento d/e Es tado , que h a b í a sido 
| L a s comunicaciones con C o r k , ex- f irmado en B e r l í n un acuerdo, por 
j cepto por mar, son t o d a v í a imposi-1 ei cual se prevee sobre las reclama-
| bles. i cienes de los E E . Ü U . contra Ale-
; I g n ó r a s e t o d a v í a el resultado dei mania por causa de la guerra , 
l i a s hostilidades entre fuerzas irre- E I acuerdo establece que se nom- . Can lara rerró sus sesiones hasta el 
gularts y del gobierno provisional, bre una c o m i s i ó n compuesta de dos lo '0DO- / 
i D í c e s e que las tropas del gobierno| comisarios y un á r b i t r o . • Z : ; 
se abren paso peleando has la dentro ^ C O n í e r e n C i a 0 6 . 
F U E R O N APROBADOS LOS 
P R E S U P U E S T O S I T A L O S 
R O M A , Agosto 10*. 
( P o r l^ie As.-aociatpd P r e s s ) 
L a C á m a r a i ta l iana de los Dipu-
tados a p r o b ó los presupuestos pro-
visionales presentados por el Go-
bierno de F a c t a . 
L a a p r o b a c i ó n de dicha ley ha 
venido a s ignif icar para el Gobier-
no un voto de confianza. 
Una vez terminada la v o t a c i ó n l<a 
E s t a b a ayer en la agradable com-
p a ñ í a del Sr . Conde del R ivero , de D . 
L u i s E s t r a d a y del s e ñ o r J o s é R i v e 
ro, ese gran actor que tanto g u s t ó 
cuando estuvo de temporada con la 
eminente X i r g ú , y que hoy recibe 
muchos aplausos en la excelente 
c o m p a ñ í a que a c t ú a en el Teatro 
"Pr inc ipa l de l a Comedia", con cre-
ciente é x i t o . 
L l a m ó m i a t e n c i ó n las vueltas y 
m á s vueltas que E s t r a d a le daba 
a una caoenita que tiene para suje-
tar las gefas. 
- ^ - ¿ E s de m ú s i c a ? , —hube^de pre-
guntarle. 
—No, es de oro fino cual las pre- | damas 
ciosas y baratas joyas que venden 
Mi " E l B r i l l a n t e " de Neptuno e In- E f e m é r i d e s : 
dustr ia , — c o n t e s t ó medio amosca- E l 11 de Agosto del a ñ o 1S7U, 
do. toman IQS b r a s i l e ñ o s la c iudad de 
— L o digo porque le has dado Periteduy. 
m á s vueltas que se necesitan para i 1905. Muere una p u l m o n í a Je-
hacer el "nudo" a una corbata Rus-1 s ú s Duro , el f-amoso aeronauta as-
quePana. ] turiano. 
— A h í e s t á el secreto a m i g o . . . 1825. S i m ó n B o l í v a r es nombra-
— ¿ L n las vue l tas? j do primer presidente de la r e n ú b l i -
— S í , en las vueltas que tengo ! ca de Bol iv ia . 
que darle a la t&denita p i r a que no , 1901. F a l l e c e en N á p o l e el i lus-
se caigan las gafas puesto que, cada i tre "paisa" del doctor F c r r e r a , sig-
par me cuestan tre inta pesos. nore Crispí , que f u é u n ü de los me-
jores estadistas que tuvo I t a l i a . 
— ¡ Q u é h o r r o r l , —exc lamamos a l - 1922. Causa gran a l e g r í a entre 
rnlsmo tiempo el excelente actor y ,• nuestras damas el cable recibido 
ye. j de E s p a ñ a , donde se comimica que 
¡ T r e i n t a pcvsos ea es'.js t iem- h a sido embarcada en Barce lona , 
p o s : . . . ' u n a nueva remesa de 1,000 cajas 
Con I re iu ta pesos se compra u n ! de perrumes y j a b ó n C a r m e n G v i -
elegante traje on L a C e i o i de Mon-: dor, con destino a esta plaza, 
te y A g u i l a ; un sombrero i n g l é s en 1714. Muere la re ina A n a de I n -
la p o p u l a r í s i m a s o m b r e r e r í a L a H a ; g laterra . 
'bana de Apaarate 37: une - zapatos- 1295. C o n f i r m o c i ó n de los privi-
e l e g a n t í s i m o s para verano en la fa~ legios a la iglesia de Tuy* 
mosa Bomba que e s t á frente a C a m - I 1718. Combate naval de S lracu-
poamor y aun queda dinero para a l - ^a. 
morzar en Marte y Be lona . - 1922. L l e g a una nueva remesa del 
— ¿ T o d o con tre inta pesos? l e g í t i m o s a l c h i c h ó n de V i c h , a L - i 
— T o d o con tre inta pesos. E l o r de C u b a O'Rei l ly 86, donde hay 
Verdaderamente , dice el s e ñ o r Es-1 lo3 v i e r e s m á s frescos y de mejor 
trada. tre inta pesos hoy vienen a ¡ cal idad. 
ser algo as í como un m i l l ó n de an-
tes. A r m a ? y blasones de las c a p í i a l e s 
—Natura lmente , — l e d i j e — , no 
quiero volver a enumerarte lo que 
se puede hacer con ese dinero, por-
que no e s t á en mi á n i m o caer pe-
sado, al menos conscientemente, pa-
r a reun ir esa cantidad hoy fabulo-
Geron^. 
P o b l a c i ó n a n t i q u í s i m a , conocuja 
en tiempo de los romanos con el 
nombre oe Gerunda , del cual se ha 
formado el de Gerona, pero so ig-
sa metiendo en una c a j a un n ike l nora la pr imi t iva e t i m o l o g í a de os 
te nombre y la é p o c a de su í u n ! i -
c i ó n . Tiene por armas las cuatro 
sangrientas barras ; sobrepuesto en 
ablbmo, e s c u s ó n en losonge con fa-
j a s ondeadas de azur, s í m b o l o .le los 
diario, te l leva la fr io lera de 600 
d í a s ; depositando solo un centavo 
se necesitan tres mi l d í a s , algo asi 
como 7 2 rail horas que vienen a ser 
4 millones 320 mil minutos 
Ante estas cifras. E s t r a d a me mi . rios Q116 pasan por esa c iudad; en 
esos r í o s como en casi todos, l.'.vau 
muchas lavanderas la ropa, pero <,on 
j a b ó n " I r i s " de F a i r b a n k s , que es 
el mejor, y c i que no tardando mu-
cho se h a r á p o p u l a r í s i m o en Cuba 
por sus buenas cualidades. 
P í d a l o eu todas las bodegas. 
L a s rel igiones ant iguas: 
L a r e l i g i ó n de Zoroastro se l lama 
Masdeismo o ciencia universal . To 
da su doctrina estaba contenida en 
el A v e s t a (o ley y r e f o r m a ) , que 
Pues todo ese tiempo necesitas j comprende el conjunto de los escri-
raba con m á s f ijeza que si yo fue-
r a un elegante p a ñ u e l o de al ta fan-
t a s í a , de los que acaba de recibir 
de Tok io C h a m p i ó n Moya, y que 
constituyen ei ú l t i m o berrido de la 
moda. 
Y o a p r o v e c h é esos instantes pa-
ra seguir d l c i é n d o l e que los 4 mi-
llones 320 mi l minutos eran nada 
menos que 259 mil lones y 200 mil 
segundos. 
¡Qtíé horror ! 
i de la e iudad bajo nutridas desear 
¡ gas y sacrif icando muchos hombres. 
I L a casa del Almirantazgo y el 
i hospital naval ingles do Queens 
town se dice que e s t á n envueltos en 
l lamas. 
C O R T E S Í A S 
A< U E R D O 
Q U E R U B R K AN E L | 
VA N K E L - G E K M A NO 
C 4?a6 
los sistemas taquigráficos 
de la Escuela Madrileña 
Prescindiendo de los dos p r i m e -
ros trabajos sobre e sc r i tu ra t a q u i -
Fifica que en E s p a ñ a se p u b l i c a -
fon. o sean las adaptaciones de l sis-'o J m.- " *•* VJ ti L d V. I V / 1 1 l . Vl^l o i o -
quenrió nj Pina inglés de Tay l o r que en 1800 
or Ramón •Wlcieron D. Francisco d f Paula Mar -
inio de la ,'uai1 Alvarez Guer ra , es la 
1 f-^aela Madrileña la m á s a n t i g u a 
I . !as l ú e existen en t re t a q u í g r a f o s 
deseos ^^H?'811?113 castellana. 
o su ^ l l l d ~ t á l u ' o n i p r e n d i d ü s bajo esta deno-
amifo-' I J»naclón todos aquel los t r a t ad i s t a s 
Jie nan seguido en sus m é t o d o s e l 
lífloma ta(luigrí>fi to i n v e n t a d o en 
* »i por D. Francisco de Paula M a r -
f** modificado y aumen tado des-
le una manera considerable 
w^sus discípulos y adeptos. 
(j^i,10 *st;i es una d e n o m i n a c i ó n 
or ai desde hace muchos a ñ o s 
lia¿!i!un03 i lus t rados t a q u í g r a f o s 
j i y como a l p u b l i c a r nos-
fe trabajo no p re tendemos 
' • ^ * alguno enmendar l a l abo r 
c v g >t uaie, no nos a t reveremos en lo 
a medicar d i cha d e n o m i n a -
más que estemos c o n v e n r i -
E l primer autor de la E s c u e l a 
M a d r i l e ñ a que introdujo en el s is-
tema martiniano algunas de las me-
joras de la E s c u e l a Cata lana , o sean 
las relat ivas a la n o t a c i ó n de los 
a r t í c u l o s y de las preposiciones, í u é 
D. Pr imit ivo Fuentes V i l l a s e ñ o r , 
d i s c í p u l o que h a b í a sido de D. Se-
b a s t i á n Eugenio Ve?la, el sucesor 
de Mart í en la C á t e d r a de T a q u i -
gr a f í a fundada en Madrid en 1802 
a instancias de la R e a l Sociedad 
E c o n ó m i c a Matritense. 
L a s innovaciones hechas en el a ñ o 
de 1842 por D. Pr imit ivo Fuentes 
V i l l a s e ñ o r , con haber sido tan mal 
recibidas en su é p o c a por otros au-
tores de la misma E s c u e l a , consti-
tuyen hoy uno de los pricipale? pro-
cedimientos de a b r e v i a c i ó n que pre-
sentan los m á s modernos autores 
de la E s c u e l a M a d r i l e ñ a , pudiendo 
ser mencionadas especialmente, a 
este respecto, las obras de D. L u i s 
R icardo C o r t é s y D. Ricardo Caba-
llero. 
Bien es verdad que hay una dife-
rencia muy grande e n t r e o í o s pr in-
cipios de d i c c i ó n que p r e s e n t ó D. 
Pr imi t ivo Fuentes" V i l l a s e ñ o r en 
1842, y los signos t a q u i g r á f i c o s de 
| p r e p o s i c i ó n que d ió a conocer Don 
Carlos G o n z á l e z E n t r e r r í o s en el 
B E R L I N . Agosto 10 . 
D e s p u é s de haber sido firmado el 
f acuerdo entre Alemania y los E E . 
j U U . creando una c o m i s i ó n que se 
I h a g a ' c a r g o de las reclamaciones 
N o r t e a m e r i c í i n a s contra A l e m a n i a 
con motivo de la guerra, el E m b a j a -
dor de los E E . U U . en B e r l í n , Hou-
ghton. e x p r e s ó su grat i tud a l canci-
l ler por la actitud observada por el 
Gobierno de Alemania , dando faci l i -
dades de toda especie durante el 
transcurso de las negociaciones. 
D e c l a r ó que la p e t i c i ó n A l e m a n a 
1 de hacer nombrar un á r b i t r o por e l 
8 A s í lo dice un despacho al " T i - i Gobierno Norteamericano para la 
mes" fechado en Dubl ln . l c o m i s i ó n , v e n í a a ser un nuevo pro-
j cedimiento en las reglas internacio-
n-ales y que indicaba la buena fe por 
n r M A C A v i A n n o c v J i par ,e í e A lemania y su plena con-
D t D O S A Y I A l J U K t í • fianza en recibir un trato justo. 
Viene de la P R I M E R A página 
K S T A N A R D I E N D O L o s C U A R T E -
L E S D E P O L I C I A V M I L I T A -
R E S D E C O R K 
L O N D R E S , U 
Todos los cuarteles de p o l i c í a y 
mi l i tares de Cork e s t á n ardiendo, 
s e g ú n un aviador de las fuerzas del 
gobierno que se r e m o n t ó sobre el 
baluarte de los irregulares ir lande-
H O R R I B L E M U E R T E 
C H I C A G O Agosto 10 . 
E l areoplano en el cual se elevaron 
Kol ler , ex-aviador del e j é r c i t o ame 
ricano en E u r o p a y Sebillo Jefe de I 
HOY SE DECIDIRA 
LA H U E L G A DE LOS 
Se ha hecho saber a la d e l e g a c i ó n 
i ta l iana que Mr. L l o y d George es-
tá preparando proposiciones adicio-
nales, para tratar de concil iar loa 
p r o p ó s i t o s franceses. 
P A R I S , Agosto 10. 
E n una nota, entregada hoy en 
Londres a los delegados aliados se 
define la ac t i tud b r i t á n i c a respecto 
a las proposiciones de P o i n c a r é . 
L a noticia ha sido dada en un 
despacho, a la agencia Havas , desde 
Londres . 
E l corresponsal de Ja Havas da co-
mo improbable que , M . P o i n c a r é 
acepte el contenido de la nota, y a 
que e s t á , s ó l o admite el plan de ha -
cerse cargo de las eduanas , de las 
minas y de' los bosques en Alema-
nia , para el easo de que é s t a mantu-
viese una actitud recalci trante a las 
nueves l í n e a s aduaneras . 
M á s bien espera el corresponsal . 
juntando a centavo diario para ad-
quir ir unas gafas de esas que usas 
estilo filtro. 
— ¿ C ó m o estilo f i l tro? 
Sí. porque como son ahumadas, 
parece que e s t á n en eterno eclipse 
y guardan cierta r e l a c i ó n , con el fi l-
tro famoso de ese nombre. 
— B u e n o ; eso ya es t i rar la "co-
sa" a chiste malo de M i s c e l á n e a , y 
no hay derecho. 
— S e r á lo que tu quieras, pero es 
así . 
tos a r t i b u í d o s a Zoroastro, hoy en 
parte destruido. L o s Guebros o Par-
sis, que t o d a v í a practican hoy la re-
l i g i ó n de Zoroastro, s ó l o han podi-
do conservar un l ibro, el Vcndidad 
o ley contra los demonios. 
Zoroastro v i v i ó hacia el siglo 
X X V antes de Jesucristo. De las 
propias manos de Ornuizd rec ib ió 
el l ibro de la ley (el A v e s t a ) , co-
mo usted puet^e recibir por muy po-
co dinero unas finas medias de seda 
o a l g o d ó n de las que detal lan en el 
B a z a r I n g l é s de Gal iano 72. 
E l Ormuzd es el principio del 
bien. E l e s p í r i t u maligno se l lama 
A h r i m a n . 
L a moral del masdeismo es pura 
y elevada. E l fiel debe ser hombre 
de bien, tener buen pensamiento, 
pronunciar buenas palabras , darso 
b a ñ o s de aseo como los que se dan 
en Valdespino de R e i n a 39. L e es-
tá impuesto el trabajo de los cam-
pos: " E s un santo v a r ó n , dice Zo-
Hoy cuida mucho m á s sus gafas a-oastro, aquel que se ha construido 
el feliz empresario , y piensa con sobre ,a t ierra una m a n s i ó n en la 
Q u e d ó pensativo. L a verdad que 
nunca h a b í a parado mientes el ami-
go E s t r a d a desmenuzando lo que 
eran 30 pesos, que invertidos en r i 
quisimos dulces de a "medio" en 
San J o s é de Obispo 31, se adquieren 
nada menos que 600, lo suficiente 
para convidar a un barrio entero, 
s in darles desde luego s idra C i m a , 
tan solicitada por todo el mundo. 
la Sci l lo Motor Sales Cy, para ir a L O S M A G N A T L S D E L T H A N S U O R - j 
Xaoervi l le a comer con el padre de ; LIT D E C I D I R A N ' H O Y SI A C E P T A N | ^ 
Ke l l er c a y ó hoy en esta c iudad . O K M C i i A / A N L A U H O P O S I C I O N j 
que M . P o i n c a r é procurara Inducir 
F F R R O V I A R I O ^ I a M r . L l o y d George para que d é su r t A a u v m A i u o | r o n f o r n i . d a d a la a p l i c a c i ó n inme . 
diata de las cuatro pr imeras medé-
contenidas en su plan. 
I horror que si el valor de ellas tuvie 
i r a que t irar lo centavo a centavo a 
una distancia de cinco metros ne-
j cesi laba est irar el brazo tres mil ve-
c e s . . . 
I Nada, que con ese ejercic io se le 
J lb^ a desarrol lar tanto el brazo que 
l seguramente cuando concluyera po-
l d ía coger el cielo con la mano. 
¡ ¡Qué horror! I . . . 
d c e m r l f i^l1! . "na diferencia I a ñ V de 19Ó0; '~d i ferenda"ta"n "gran- ^ sujetaban a l asiento 
íe niihliert 1 , ' , - & A J 1 Antea HP nndersn acudll »«ue entrp oí ~, J " i ano ae i v u u ; Querencia tan gran-ÜBmortal finiH i ^ qUe P u b l , c ó de como la que existe entre las ter-
ileñl fundadür úc la E s c u e l a 1 
13 y las obras que d e s p u é s 
e í ín? 3 la P u b l i c i d k d ' l o ¡ ~ r 
autores de dieba Escue-
•ttcido el sistema t a q u i g r á f i c o 
alfaif »CUatro ún i ( , a s p a r t e a o 
Tmina. ' en,aces, supresiones 
dp i e an e m p r e n d i d o s 
W * * Martrt j i e n o m i n a c i ó n de Es-
m ^ i U r o n " ' , a(1Uel,OS ai!tore3 
f ^ a f f á a ^ el e s t » d i o de la T a -
í 1 P r e s e n L reglas f " n d a m e n t a -
I l S e l « 8 P0r el f u n d a d o r de "e»a, aunque 
1S03 por don Franc i sco de P a u l a 
.Martí, y las que aparecieron en la 
obra publicada en 1883 por don E n -
rique L . Ore l lana; pero t a m b i é n es 
verdad que la gloria principal co-
rresponde siempre a aquel que t o m ó ! 
e l l e r . c a y ó hoy 
Centenares de personas presencia- | D E H A R D I N G 
ron la caida del aparato y se p o d í a n N E W Y O R K , Agosto 11 
ver los esfuerzos que hac ia K e l l e r j Doscientos magnates del trans-
por evitar el caer sobre las casas . j porte, representantes de los m á s 
E l aereoplano c a y ó desde unos ¡ g r a n d e s ferrocarri les de la n a c i ó n ) 
2 .500 pies en medio de la ca l l e . I se reunieron en la t erminal de l | 
K e l l e r q u e d ó i n s t a n t a n e a m e n t » : G r a n d Centra l hoy para decidir s i 
muerto, pero Sebillo se le v i ó hacer; deben aceptar o rechazar la últ in^a; 
esfuerzos por l ibrarse de las correas : p r o p o s i c i ó n del Presidenta Hardirfg! 
e le sujetaban a l asiento. para solucionar la huelga ¿e losj 
s de po e ir en soco ( trabajadores de los talleres ferro-j 
rro, p r e n d i ó fuego el tanque de ga- | v iarios que ha causado crisis tan 
soli'na e inmediatamente se puso a iagU(ja en ia industr ia y en el co-. 
arder el aparato, impidiendo a los i mercio norteamericano. 
que hab.'an acudido acercarse al mis-1^ r I 
mo. muriendo Sebillo entre las Ha , EXPLOSION MISTERIOSA 
EN E L " A D R I A T I C " 
Boston, Agosto 11. 
U n radiograma del gigantesco 
t r a s a t l á n t i c o "Adr ia t i c" , que s a l i ó 
, de L iverpoo l para New Y o r k , con 
s i s t e m á t i c a m e n t e una guerra s in \ sagrar su talento y sus e s í u e r z o s ai pasajeros anunc ia hoy por la 
cuarte l todos los d e m á s autores. ! mejoramiento de nuestra, protesion. ; mal-iana ^ ia bodega n ú m e r o 
la in ic iat iva y propuso dentro de su I apasionamientos de ninguna especie 
E s c u e l a la a d a p t a c i ó n de estos sig- i y que por el contrario estamos a ñ i -
nos, que entonces eran considerados | mados del m e j o ' buen deseo para to-
c ó m e i n ú t i l e s , y a los cuales h a c í a n dos los autored que han sabido con-
i c . l 0 n e s l ú e el estudio 
Aunque verdaderamente no hemos I L o que sí es inauaauie es que i * , cuatro de ¿ , ^ 0 barco ha ocurrido 
tenido tiempo para estudiar con de- \ E s c u e l a Madruena , por el numero oe . exploSjón a consecuencia de la 
tenimiento los signos de p r o p o s i c i ó n ; sus autores y por el Ofl sus aaepios. ; . p e r e r ¡ d o dos tr ipulantes , 
inventados por G o n z á l e z E n t r e r r í o s es la mas n u p o r t a n t ^ ^ ge han lesionad0t y otro ha 
y adcnlados í n t e g r a m e n t e por todos : t a q u i g r á f i c a s que existen hoy en ^ de5aparerido. 
los modernos tratadistas de la E s - | p a n a . ^ ^ , Dice el raci iograma que el t ra sa -
mejo^ d ^ t o d a s las que a í t u a l m e n t e i t f á n t i c o no necesita ayuda v que 
se disnutan la s u p r e m a c í a . [99 ^ Poo.ido determinar fa cau-
T a f v e z obedezca su incremento al sa de la e x p l o s i ó n , 
hecho de que es é s t e el s istema que 
establecieron 
aquel las 
«a fueraT, W * 1 e s iud io y la 
as o rnn indlcando como ne- . 
iÍpnto . , enieutcs para el me- cuela M a d r i l e ñ a , tenemos razones su -
del arte. ' , ficientes para fiiponer que constftu-
^ «e este orden de cosas, po- ' yen un adelanto de importancia para 
e, ' ^ a r que per tenecen a ! el arte >' un extraordinario paso de 
a M a d r i l e ñ a , por el =;ütr> ' avance para la E s c u e l a a que perte- -
^Ponen en sus o b r a , nnt i n e c i ó el eminente autor de los mis- emplean la casi totahdad d é los ta-
Quintín M o n t a ñ é s K ' Gu mos b a s t á n d o n o s para esta suposi- q u í g r a f o ^ fortes esnanolas. v 
* a r a m i l l o D Vernanrio i c i ó n el hecho de que hayan sido 
«e la Torre D F r a n i ¡ aceptados los signos de referencia 
u ""tomayor. D Antnnin V^^ ; por autores de tan ta monta como los 
an H. S e b a s t i á n Eugenio Ve ! s e ñ o r e s C o r t é 5 y Caba"er"-
u»e María López , b. E r a n - ' Si no fuera !1orfJue nosotros co 
algún 
de las Cortes e s p a ñ o l a s , 
va es sabido que son los t a q u í g r a f o s 
"oficiales los q u ¿ van a la cabeza del 
movimiento e s t e n o g r á f i c o eu todos 
los p a í s e s . 
Pero juzgando imparcialraente 
los hechos s in incl inarse a favor de 
partes contendientes, 
nadie atreverse a sostener 
D E L CONCURSO 
CORDON BENNETT 
( I . F I K M O N T F E R N ' A D Agosto 10 
( P o r T h e Associated P r e s s ) 
L a m á q u i n a norteamericana no 1 
t o m ó parte en las vuelos real izados 
hoy en el concurso iuternacional de 1 
'^íánrf ula Madrazo n P n iu lgamos d o r t r o de los p r i n c i p i o s los hechos s in 
¿ M o r P a r r e ñ o D RirarH V--" generales q u e ' c o n s t i t u y e n la Escue- ninguna de las 
A K ü L y Ar iño . D LennniH c : la Ca ta lana , ta! como !a explicamos no podrá n a d a 
ando ^ D- Gui l lermo ^ - SlVt : en nues t ro Cur30 C o m p l e t o de T a q u i - , lo contrario. 
r t 0 - ' ^ - Quint ín B ^ v de S a f í a E s p a ñ o l a , que se ha l la basado I De las dos Escue la s t a q u i g r á f i c a s . aviones s:n m o t o r 
ellno B r í v a t \ rM: ir t ínez> 1 p r e fe ren temen te en el de l insigne importantes que existen en E s p a ñ a . ; E l p.^.oto suizo Cahden hizo sie e 
e>a y Morales « . í S f e s o r y t r a t a d i s t a D. E n r i q u e L . ' d e s p u é s de la M a d r i l e ñ a , o sean la vuelos por la m a r a ñ a y dos p o r l a 
O r e l l a n a "nos a t r o v e r í a m o s a indicar , C a t a l a n a y la Garr igu i s ta . esta ú l t i - tarde . 
oua con los ci tadoa signos y con el i raa puede darse y a por extinguida, a l no de sus vuelo* fue el mas lar-
a l fabe to dp M a r t í y las terminacio-! juzgar por las noticias que acerca go de la semana pues se mantuvo 
Ore l l ana p o d ~ í a ob tener ; del part icular tenemos. 1 por u n periodo de (0 segundos y 
d*» T a q u i g r a f í a Y la E s c u e l a Cata lana no e s t á hoy actualmente l leva la ventaja con r e 
Dice " L a D i s c u s i ó n " de ayer que 
el s e ñ o r Alca lde e s t á tocando el vio-
I l ó n . 
I Hombre, s e r á aficionado a la m ú 
I sica. 
E l l o no tiene nada de part icular . 
cual conserva o entretiene el fuego, 
el ganado, su m u j e r y sus hi jos; el 
que hace producir trigo a la t ierra, 
el que cul t iva los frutos de los cam-
pos, ese avanza en la ley de Ormuzd 
tanto como si ofreciera cien sacri -
ficios. L a s penitencias y las purifi-
caciones e s t á n prohibidas cu el li-
bro sagrado, 
j E l culto consiste principalmente 
i en rezos y en la to i i . s ervac ión dvl 
fuego sagrado. No hay sacrificios de 
v í c t i m a s , pero en cambio hay liba-
ciones hechas con el zumo del boma 
(asclepsia. que se encuentra en las 
m o n t a ñ a s de P e r s i a ) . 
.como no lo tiene que el vermouth t,1f5rmsU1,Zd,1 "0 atiene temP,os esta-
¡ C i n z a n o baya • arro l lado" a todos ¡ su un,ca r e p r e s e n t a c i ó n es el 
. l o s d e m á s . Puesto que es el m e j o r . , 3acerdot-eg.del cuIto eran ^ 
Otro t i tular del mismo diario. d \ - \ ^ 0 n ^ J . f ^ t á e ^ r o a s t r o sé 
ce que existe franco pesimismo s o - ^ a p l ^ " ^ ^StTa "l,estros día3 
bre é l resultado de las negociaciones Persi<i J en la I n d , a : sus secta-
pLra resolver los problemas unos cuantos millo-
1 m e s . son los Guebros o Pars i s . H a n 
conservado en parte los textos sá-nales. 
. d e ^ V ' c o l e k a " 1 ' 3 fr8nCO ^ PUe-í ^ a d o s de su antigua r e l i g i ó n , pero 
^ Y ' a s í n o 0 ^ pasamos la v i d a . . . I í a n pd^ado J * , * * " Ia ^ n g u a en 
' unas veces la mar de contentos brin- J " * ^ V " 0 . n * l l '1 qUe 86 (0-
i dando ron la deliciosa manzani l la P ,0^,0^1- Queman los niue1rto«. 
' d e L a J a c a Anda luza porque « o s ^ o m ° .usted ^ s » niobilia: 
'dtcen que todo e s t á arreglado, y ^ ' J * , ? ? * ^ / V ! ™ * * * de 
otras, pensando las m a g n í f i c a s ' Sant. Rafae l t,ene ^ >" "«r 
coronas de b iscuk. que venden c . i « e s t l v 0 3 r e b l e s que vende a pre-
Celado y Co. de L u z 93 porque nos 
dicen que hemos de mor ir en pla-
zo breve. 
Verdaderamente ya no sabe uno 
que pensar . . . 
cios b a r a t í s i m o s . P í d a l e s precios 
se c o n v e n c e r á . 
E l chiste f ina l : 
Unos pescadores que t i ra lwn la 
red desde la playa, s intieron un gran 
peso, y creyendo que p o d í a ser el 
i í „ n e ü o r « l t 0 A f b e r . „ R. L a n g . ; ^ f > " ^ ^ - - v > " ó „ re . 
I with v Co. de Obispo 66. han renb i - 1 c a ° ° a l , a l c a 1 a ^ . 
ido como en a ñ o s anteriores, el ¿W" r J V ^ v / t í ? . J L ! * t 88 e.ncontra-
' t ido completo de semil las t r J ^ l ^ l ^ J ^ ^ l ^ J 9 ^ ^ ^ 9 ' 
de horlizas. incluso cebollino de Ca- -• * ^ 6 * * ? * 3 ,0S Pesca /ores : 
¡ n a r i a s y pimiento de Mahon. L i L 3 Cala do1 
' P í d a l e s el c a t á l o g o que e n v í a n ; de ^ le d l » a 0 u e _ e s j i n burro. 
er^tiR a cualquier parte de la I s - ' Í . 
, i f : E n cambio yo tengo que decirle 
! a usted una y m i l veces que las ex-
j celencias del gran restaurant del ca-
; fé L a I s la , lugar en el que se dan 
i cita la gente de negocios que le gus-
| ta el buen yantar . 
acu6di300taro nombre ^ 
W * 3 1 0 3 Í e a " " ^ r a memoria 
aquello? I dema3 autores. „ ^ueuos que ndmít^, , « « c s r t m . I de 
Í . ^ P c e d i m i e n f i ™-te"u_0Ar°s ! u n a obra perfecta 




i n a c i ó n de i U ^ p e r ^ c i ó n V n el 'arte de í ¿ ' é s c r i t y t M a d r i l e ñ a , ni por el n ú m e r o de sus a ire . 
ra veloz I autores, ni por e l de sus adeptos. E l f r a n c é s Bossutrot hizo dos vue-
esta-I T a i v-oz a t e m o s no-o^ros equivo-: pues la p r o p o r c i ó n entre los autores . los, m a n t e n i é n d o s e 83 y 87 segundos 
oue j cados en e s t a / a p r e c i a c i o n e s , h i jas ! y los adeptos de ambas E s c u e l a s ' en el aire, reepectivamente. 
o y ; tan s ó l o de un estudio sucerf ic ia l de arro ja una cifra considerable a f a - ; E s t e ú l t i m o es por tanto, el vuelo 
han tenido l u - la mater ia ; pero confesamos s incera- i vor de la Madr ieña. 1 de m á s d u r a c i ó n que se ha efec'uado, 
^ i m e n t e que al ha^prias nn nos » u í a n 1 l lobeito J . M A D A N . ' h a s t a ahora 
ledaru1- mixtificada 
quienoa>a c,aramente os 
el l ^ 8 0 " . ^ a t o r e s q 
ente en modificar) 
•iai 
Bel lo tipo de bata, confec-
cionado en P a r i s , muy bonita-
mente adornado, con finos en-
cajes y cintas de seda, muy r i -
ca, de suaves tonos, muy en bo-
ga ahora. 
Tanto este modelo como 
otros muchos, no menos bellos, 
ee venden en la Maison de 
B l a n c . San Rafae l No. 12. E l 
modelo i lustrado solo vale 
$12.,<o. precio realmente a t ra -
yente. 
CG303 a l L 3 t - U . 
C u e s t i ó n de clases. 
E n un cuartel . 
E i m é d i c o : 
— ¿ Y usted que tiene, soldado 
— N e u r a s t e f í i a . 
— U d . t e n d r á « t r a cosa, neuras 
tenia no pueden tenerla más que 
los oficiales. í 
E n cambio la vleche condensada 
i d inamarquesa, m a r c a "Dos M a n o s " , ! . 
Ipaeden y deben tenerla las b W M [ * W q . . f J % - * l ? l 
i amas de casa, porque es la mejor 
| y la m á s r ica en crema. 
S o l u c i ó n : 
¿El colmo del buen o í d o ' 
Oir el canto de un duro. 
¿ E n qué se parece el 
L a s o l u c i ó n m a ñ a u a . 
L u i s M . S O M I M I S . 
T'na a n é c d o t a de Moret: 
Cierto general que gozalw d e ^ O O O O O O O O O O O O O O O O 
grandes prestigios.' le propuso en & E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
una o c a s i ó n a Moret: i ^ \ A lo encoentra usted O 
— U s t e d . D. Segismundo, desea | 0 caaiquier p o b l a c i ó n do U O 
desde hace tiempo convocar unas R e n ú b l l c a n 
Cortes. Cues bien, yo puedo en es- 0 1 
ÍPt instantes, y v a l i é n d o m e de mi1 O O O D O O D O O O a O O : : 
Agosto 11 de 1922. D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 5 centavo 
EPISODIOS CORRECCIONALES 
"LAS OIAS VAN Y 
Solo los enamorados creen en el 
amor; y Domínguez, el pacífico Do-
mínguez, estaba locamente enamo-
rado. 
Bien es verdad que Silvia tiene 
los ojos negros y brillantes, un her-
moso lunar en la barbilla, y dulce 
la voz, muy dulce: dulce y suave co-
mo una caricia. 
Pero no por todo esto y aun por al-
go más que queráis poner encima de 
esto, (donaire en el andar y gracia 
en el reír) Domínguez debió procla 
— ¡Ciego 
— A l lado de S.lvia no vale la pe I 
na. Además, apueste a que no tiene | 
corazón y Silvia es una mujer de co-
razón. 
— ¡Tonto! 
—Vosotros ignoráis lo que vale 
una mujer bonita y de corazón. 
—Seguramente. Pero preferimos j 
ignorarlo. 
Y los amigos de Domínguez son- ; 
reían. Sonreían porque estaban en' 
el misterio 
mar en las tertulias del café que | E l misterio era que Silvia se iba 
frecuentaba con el inocente propósi'- i de paseo a la Playa con Pérez y a 
to de libar ginebrltaa con azúcar, los cines con Fernández, mientras, 
que ninguna otra mujer era tan be-i Domínguez la creía en la consulta] 
lia como Silvia; ni oue ningún otro ¡ del dentista o en casa de las cuña-j 
hombre, en toda la faz de la tierra, das 
era tan amado como él lo era. 
¡Es posible! 
Mujeres conozco de quienes Silvia 
no podría calzarse las chancletas; y 
hombres conozco que. teniendo un 
concepto más claro de las cosas, se 
engañan con menos frecuencia. 
Y a este respecto, Domínguez vi 
vía en el Limbo. 
—¿Me quieres Silvia? 
—Con toda el alma ¿y tú a mí? 
—Con el alma toda. 
—Me entristece saber que he de 
morir algún día. 
— ¡ A y ! ¡qué pena! 
—Somos hijos de la muerte. 
—No lo repitas, porque si tu me 
faltaras me moriría también. 
— ¿ D e veras? 
—Sí; me moriría del susto. 
— L o supongo. 
—Pero no hablemos de cosas fú-
nebres. Ya tengo los ojos humídeci-
doe. 
— ¿ D e qué hemos de hablar? 
—De un sombrero muy elegante 
que vi ayer. 
—Dime dónde, para comprártelo. 
—Será mejor que yo -vaya; los 
hombres no entendéis de modas. 
—Como te parezca. 
— ¡ A h ! también he visto un tra-
je que me caerá divinamente. 
—Comprarás el traje. 
—Gracias: eres un maridito mo-
delo. 
— Y tú una mujercita encantadora. 
— ¡ P i q u i t o ! 
—¡Riqui ta ! 
— ¡ A n g e l de Dfos! 
—¡Cie lo ! 
Y suspiraban en un transporte 
amoroso. 
Después, Domínguez se iba a la 
tertulia. Y si alguien, al pasar una 
mujer por la calle, osaba celebrarla. 
¡Así se escribe la historia! 
Una vez Domínguez tuvo la ocu 
rrencia de preguntarle a Silvifa: 
— ¿ P o r qué traes el pelo mojado? i 
—¿Yo? 
— ¡Naturalmente! Si hasta pare-! 
ce que has caído en el mar. 
L a mujer se puso pálida y tembló, j 
— ¡Responde! 
— E s que. . . v e r á s . . . es q u e . . . i 
—¿Qué cosa?—rug.'ó Domínguez. 
—Me fui a bañar a la playa con 
tus hermanas—balbuceó desfalleci-
da. 
—¿Con mis hermanas? ¡Mientes! 
Acabo de verlas y me han dicho qu# 
va para quince días que no las vi-1 
sitas. 
—¡Oyeme por favor! 
-^-¡ Habla! 
—Me caí del muelle ¿sabes? 
— ¿ T e caiste del muelle y solo te 
mojaste el pelo? 
—Porque me caí de cabeza. 
—Con que de cabeza ¿eh? 
— S i . 
—Pues toma, para que otro día 
andes con más cu'dado. 
Y Domínguez le abolló la cor-
neta. 
Lo había comprendido todo, todo; 
aunque un poco tarde tal vez. 
Pero ¡qué diáblos! se reivinditó 
ante ella y ante los amigos, a los 
cuales dice en la tertulia del cafó 
donde continúa libando glnebritas 
con azúcar. 
—Vosotros ignoráis lo que vale 
el sistema deductivo. Unos cabellos 
mojados, nos llevan de hipótesis en 
hipótesis, a pagar treinta pesos en 
el Juzgado Correccional. 
—Seguramente. Pero preferimos 
ignorarlo 
Y los amigos de Domínguez señ-
al punto Domínguez, haciendo un1 reían. Sonreían porque estaban en 
gesto de indiferencia suprema con i el misterio 
los hombros y sacudiendo la ceni-
I R del cigarro decía: 
—rNo vale la pena. 
E l misterio era que Silvia había 
cogido una tunda fenomenal. 
D A L E V U E L T A . 
DESDE CUETO DE GUANABACOA 
ECOS D E L A COLONIA ESPAÑOLA 
Conforme anuncié en mi corres-
pondencia anterior, el domingo 6 del 
actual se llevó a efecto el primer 
escrutinio del Certamen organizado 
por la Sección de Recreo y Adorno, 
la cual presidió el señor Matos, ac-
tuando de Secretario el señor Ra-
món G. Pintado. E ) Jurado dió a 
conocer la renuncia que del cargo de 
Vocal, habían presentado los miem-
bros señores Aznar y Gutiérrez, por 
ser estos patrocinadores de una can-
didata y no poder los nfíembros del 
Jurado inclinarse a parte alguna. 
E l resultado que arrojó la vota-
ción, fué el siguiente: 
Para Reina de simpatía 
Srta, Engracia Guerra, 2,020 vo-
tos. 
Srta. Pura Rosabal, 620 votos. 
Para el Reinado de feos 
Sr. Eladio Rodríguez Flores, 620 
•otos. 
Sr. Faustrtio Fernández, 100 vo-
tos. 
. Sr. Gabriel Matos, 60 votos. 
Después de terminado el escruti-
nio se organizó un asalto bailable 
que duró hasta las 11 p. m. Se no-
ta Inusitado embullo, rumorándose 
que Marcané, Báguanos y Alto Ce-
dro, presentarán candidatas al Rei-
nado. Hasta el presénte, solo han 
surgido las señoritas Rosabal y Gue-
rra, pertenecientes a la sociedad de 
Cueto. Si'rvan las presentes líneas 
de salutación a las candidatas, y a 
la vez de aplauso al Jurado. 
Hasta el próximo domingo. 
DEFUNCION 
Ha bajado a la tumba lejos de los 
seres que le fueron queridos y de 
su patria el señor José Pérez 
(q. e. p. d.) empleado de los seño 
res Santín y Barreiro. E l acto de 
conducid al Cementerio los restos del 
finado, fué una prueba más de las 
buenas relaciones de que gozan en 
ésta, la razón social Santín y Ba-
rreiro. 
\ 
Se dice, con insistencia, que la mortandad entre los niños 
está aumentando en Cuba considerablemente, debido a la con-
taminación de las aguas. Evite bajas en su familia imitando a 
las quintas de salud y al eminente doctor Guiteras, y otros co-
legas suyos: que filtran el agua con filtro "ECLIPSE". 
R O D R I G U E Z y A i X A L 4 
Importadores de efectos sanitarios en general. 
OFICINAS: CIENFUEGOS, 9, 11, 13 Y 20. 
EXPOSICION: AVENIDA DE ITALIA, 63. 
DE AGUADA DE PASAJEROS 
Hoy como a las 5 de la tarde el 
antiguo vecino de este pueblo Fran-
cisco Rivero hirió a la morena cono 
cida por la "Niña" tan gravemente 
que falleció al ser puesta en la mesa 
de operaciones en la casa de Soco-
rro . 
E l Rivero al darse cuenta de la 
Obra por el realizada volvAi el arma 
y se hirió en el pecho, dándose un 
tiro en la sien que lo privó de la 
vida en el momento. 
Ignorándose las causas de este 
drama; sin embargo, se rumora que 
amores contrariados fueron la causa 
en que -Rivero tomara tan fatal de-
terminación . 




Después de 20 días de seca nos ha 
i visitado la lluvia por lo que están 
¡los sitieros de plácemes. 
E l (tarresponsaJ 
No gusto de andar salvando erra-
tas cada vez que las veo, pero ayer 
salló esta Sección hecha un desastre. 
Escribí aquiscencia, que es como di 
ce un distinguido representante, y simpáticos a la hora de Ha" 
salió aquiescencia, que es lo corree- bo, nos ponemos amenud1"1111'1 
to y no había porqué subrayarlo.' te pesaos queriendo sabeH ^ 
Traté de señalar claramente los tér- , — L a ley del Servicio n to<1<1-
minos en que está planteada la cues- j Freyre. Eso fué lo qUe esn ^ 
tión que se discute en Palacio, y me !. te se trató hoy. Pecíai 
suprimieron una o dos líneas con lo' — ¿ P e r o no la aprobó 
cual se fué al diablo la claridad y , ' r a ? 
por el contrario, quedó la cosa bas- j — E n su totalidad sí 
tante oscura. ¿Algo más? ¡Ah, sí! ¡ discutíamos el articulado 0 ^ 
Juro por mi honor que yo no escri j Esto lo dejó caer como 
bí anclas. | lo más importante, prerl ê  
Y ahora. . . ¡ahora Dios me ayude; Ríanse ustedes de los axiom ^ 
para que en estas aclaraciones no • do será siempre mayor que i8'^ 
zampen alguna otra enormidad no pero a veces una sola nan 
les ouite su virtud! .•r./ioi- oí Í „ A „ 
los Manuel—estaba dicien^ 
sus adentros: ¡qué pesaos-
i Y tenía razón, no hay „" 
tarse. Los reporters, q»; „„ e 
u L !̂Oni05 fc 
ya la Cí 
Ya, después de haber pensado en 
rodar el todo. 
Aceptando de buen grado 
verdades geométricas tu 
L a estación local de Teléfonos 
inaugurada hace tres meses había 
paeado inadvertida por el Corres-
ponsal que estaba ausente en la fe-
cha de su inBtalación. Aunque algo 
retardado, lo consigno con gusto en-
viándole mi saludo a la Jefe señora 
América Sánchez de Morán, así co-
mo a las operadoras señoritas Dolo 
res Dorado y Pura Rosabal, esta úl-
tima candidata al Reinado de Sim-
patía, candidatura que patrocina un 
grupo de entusiastas jóvenes a cuyo 
frente han tenWo el poco acierto de 
poner al Corresponsal del DIARIO. 
D E L A Z A F R A 
Para el sábado próximo está anun-
ciado por la Administración del Cen-
tral Báguanos, que terminará su mo-
lienda. 
E l Corresponsal. 
Agosto 10. 
t,*_. .„es en el Conservatorio Ma-
teu de las alumnas correspondientes 
al segundo semestre del curso 1921 
a 1922 el cual se efectuó el día 6 
de agosto en los salones del Liceo 
bajo un competente jurado de repu-
tados profesores. 
He aquí las calificaciones y no-
tas: 
Sobresaliente por mayoría. Ejer-
cicios preliminares de Solfeo y Teo-
ría: Zoila Estrella Cortés y Blanca 
Pel lón.— Preparatoria, Solfeo y Teo-
ría: Carlota Valea, Eva Pereda.— 
Primer año Solfeo y Teoría: PetrO' 
nila Prieto, José María Font.—Ejer-
cicios Preliminares Piano: Rosario 
Rodríguez, Caridad Cartaya.—Prepa-
ratoria Piano: Blanca Pellón, Ma-
nuel Río, Justo Río, Felicia Hernán-
dez, Carlota Valea.— Primer Año 
Piano: Carmen Castro, Conchita y 
Carmen Ólanco, Eugenia Fernández. 
Sobresaliente por unanimidad.— 
Ejercicios Preliminares Solfeo y Teo-
ría: Rosarlo Rodríguez, Caridad Car-
taya, Manuel y Justo Río, sobresa-
lientes por unanimidad.—Preparato-
ria Solfeo y Teoría: Delia Cruz, Sil-
via Darder, Felicia Hernández, Ma-
ría Vegas Antonia Rosendo, Ignacio 
Villar, María Espina-—Primer Año 
Solfeo y Teoría: Victoria Fernández, 
Rosa María Rulz, Mercedes Cabezas. 
—Segundo Año Solfeo y Teoría: E u -
lalia Capote, Ana Luisa Alfonso.— 
Ejercicios Priliminares Piano: María 
Espino.— Preparatoria Piano: An-
tonia Rosendo.—Primer Año Piano: 
Josefina Pernas, Adelaida Viondi, 
Dulce María Entrialgo, Mercedes Sán-
chez, Eva de la Vega, Silvia Dar-
det, Elvira Cárransedo, María Ve-
ga, Florencia Pérez, sobresalientes 
por unanimidad.— Primer Año Pia-
no: Victoria Fernáudez.— Segundo 
Año Piano: Amparo Pino, Angela 
Dueñas, Ana Isabel Pérez, Elvira C. 
Balloveras-— Tercer Año Piano: Leo-
nor López, Alicia Núñez, Eulal.'a 
Sánchez, Nieves y Luz María Gonzá-
lez, Edelmira Baílate, Eulalia Ca. 
pote.— Cuarto Año Pia"no: María 
Luisa Leal. María Luisa Penabat, 
Adolfina Villegas.— Quinto Año Pia-
no: Blanca Luz de Arlucea, sobre-
saliente ftor aclamación.— Primer 
Año Solfeo y Teoría . - E v a de la Ve-
ga, Elvira Garrasedo.— Tercer Año 
Solfeo y Teoría: ftcsaura Penichet, 
Adela María Arrondo, Conchita He 
I rrada, Margot Hernández, sobresa-
i Mentes por aclamación.—Cuarto Año 
i Solfeo y Teqríá: Andrea Ruidias.— 
; Segundo Año Piano; Altagracia Ca-
sanova, Mercedes García.— Tercer 
i Año Piano. Áteeia Viondi. Fernandina 
! Pérez, Cristina Marino, Angela Re-
, güera. Silvio Dechart.— Cuarto Año 
; Piano: Rosaura Penichet. Eloísa 
| Luis Jorge.— Torcer Año Mandolina: 
. Juan Francis- o Hernández, sobresa-
í líente por aclamación y felicitación 
del Jurado.— Primer Año Solfeo y 
Teoría: Angelina Gavilán, la misma 
Cuarto Año de Piano; Margot Hov-
vons-— Quinto Año Piano: Adela 
María Arrondo, Concepción Herra-
da sexto año Piano; Margot Hernán-
dez y Mercedes García séptHfio año 
de Piano y Dulce ?>Xaría Ortega.— 
Nota. Se otorgarqji títulos de Profe-
sora de piano a la señorita Dulce 
¡noche será trasladada-la sagrada 
¡ imagen-de la Asunción desde la ca-
i sa de la Camarera en la calle de 
Martf, a la iglesia parroquial con I 
acompañamento del clero, fieles y 
banda de música. Inmediatamente se. 
cantará una Salve solemne y Leta-
¡ nías. Acto seguido se efectuará una 
retreta y fuegos artificiales en el 
i Parque Central. 
j Día 15. A las 7 y media de la ma-
i ñaña se celebrará la Míea de Co-
| munión general. A las nueve dará 
' principio la f.esta solemne con Misa 
' cantada y sermón a cargo de Mons, 
| Santiago G. Amigó, Canónigo y Pro-
! tonotario Apostólico de la Santa 
! Iglesia Catedral de la Habana. A 
las seis y media de la tarde saldrá 
de la Parroquia la procesión con la 
Santísima V/rgen de la Asunción por 
las calles de cost/ambre asistiendo 
hermandades religiosas, fieles, cole-
gios. Cuerpo de Bomberos de la lo-
calidad, con banda de música, bom-
beros de Regla, los materiales de 
ambos. Banda de Música Municipal 
y pueblo. Concluida la procesión se 
efectuará una retreta en el Parque 
Central por una banda de mús.'ca 
1 militar. 
I También el día 15 habrá bailes 
! por la noche en el Casino Español y 
j de pensión en las sociedades " E l 
| Porvenir". " E l Progreso" matinée y 
j baile por la noche y los públicos co-
I nocidos por la Masucamba y la Ba-
racuta en la casa calle de Pepe An-
tonio, frente al Cuartel de Bombe-
ros. Durante todo el día y noche ha-
María Arteaga y a la señorita Andrea trada hija, fuimos obsequiados con'; brá comunicac'Ajn constante con la 
una espléndida comida. Después se; Habana por los vapores, tranvías, 
hizo música clásica tocando varias! lanchas y guaguas. Habrá toda cla-
piezas de concierto la profesora se-i se de diversiones -y juegos lícitos, 
ñorita Irene Zon, que fué mMy aplau- j Reina en el pueblo mucho entusias-
dida, siguiéndola las señoritas Eva I mo para celebrar a la Patrona. 
Pereira y Esther Maten que también ¡ _ 
BN CASA D E L ' M A E S T R O SR. J O S E ' fueron aplaudidas Muy agradecido: B R I L L A V T E S E X A M E N E S 
MATIil al maestro señor Mateu por la in-j E n los exámenes verificados el do-
I vitación de que fui objeto. i mingo en el Conservatorio "Maten" 
E l domingo después de verificados I situado en el Liceo de esta villa, ob-
los exámenas de las alumnas perte-! LAS F I E S T A S DE L A t T U T E L A R j tuvieron la nota de. Sobresaliente 
nocientes al Conservatorio Mateu, \ • por unanimidad, las lindas e inteli-
nos trasladamos un grupo de ami-1 Solemnes fiestas a Nuestra Señora gentes hermanitas Nieves y Luz Ma-
gos y periodistas a la elegante mo- de la Asunción, Patrona y Tutelar de Ha González y Suárez. 
rada del m£ ;stro señor Mateu, don-1 esta villa. j Mi felicitación a tan estudiosas y 
de en compañía de su distinguida es- He aquí el programa: aprovechadas señoritas, 
posa y de la l-nda Esther su idola-i Día 14 de agosto a las 7 de la» E l Corresponsal. 
Dios, casi casi me quedo sin ganas de i suelen resultar en politica^r111^ 
Ruldas de Solfeo y Teoría. 
M felicitación al maestro Joíié 
Mateu y a todas,las aplicadas alum-
pensar en otra cosa. Y mücho me-
nos en las cosas tan feas que veni-
mos presenciando, pero no hay más 
remedio. Así, pues, adelante con los 
faroles aunque están sin vidrios y 
abollados. Iba a decir fé y adelante, 
pero recordé que con este lema nos resultan mucho 
han traído adonde estamos y no quie-
ro ganarme un trompetilla. . . o una 
pedrada, que más qû e un farol la» pi- ¡ya lo creo! Lo mis 
pe 
nes erróneas, dejé también i 
y asalté con los reportera 
to. 
Aquí surgió, precisamente u 
graciosa contradicción Y nurt 
prender que las verdades culin 
resultan ucho más aplicabS 
las otras a la política. por 
gún Soto, se trató del empré 
de a veces un farolero. Quizás 'lie- hiera buscado la ^diz '̂a 86 
guemos allá, pues todo es empezar, nada para hacer el estofad "'iT 
Yo recuerdo que de niño rompí a pe- diz. 
dradas como muchos de ustedes se-1 Lo repito, señores: las 
guramente-algunos faroles; y no sa í culinarias son en política much 
tisfecho con esto, que ya era bastan-1 aplicables que los axioma d0 
te, me dió un día la ocurrencia de' matemáticas. Esto es causa 
qiiij 
cendía y los apagaba. A mí entonces' un hombre que haya perdido el 
tirarle una piedra al chino que los en-! de que, entre»un antiguo 
- -ido el H 
por poco me cuesta la vida, pues I po pelánd&se las pestañas tri 
aquel hijo de Confucio me corrió I más pronto el primero si sed 
atrás varias cuadras esgrimiendo un! ambos a hacer política. 
puñal. Hoy puede que no resuTíara 
tan peligrosa la ocurrencia, sobre to-
do si nos reunimos muchos para lan 
— Se trató dH empréstitos 
Soto; pero no pudimos pasar 
V I G O R - M U T R I C I O M - B E L - L . E Z A 
M A L T I M A T 
Cervecf ria Tivoh 
lJ|í"íatP*l*lino-«a,,4n' 
El exceso .de alcohol es el fracaso de la ma-
yoría de los reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70%, porque 
está fabricada científicamente para este clima. 
Por eso la deben tomar señoras y niños, 
jóvenes y ancianos, débiles y fuertes, convales-
cientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en 
extractos puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte 
fí v hplleza. salud y be  
en 
STVDC 
artículo cuarto del provecto de iwl 
zar la piedra contra el chino después! paigne. 
de que un grande lo haya desarmado! — ¿ Y qu.é dice—exclamaron lo- I 
y lo tenga bien sujeto. i porters—qué dice este artículo' 
j Aquí Soto creyó elegante most 
L a tercera reunión celebrada en i se reservado. Los reporters insi 
Palacio, me ratifica en la idea de que j ron y él callao, callao y son 
no se está jugando limpio alrededor I Los otros que no necesitan egi 
de la aprobación del empréstito. Los \ los para ser curiosos, volvieron 
señores congresistas, entre los cuales i carga. Pero" ¡nada! Soto seguU 
se notó la ausencia de Aurelio Al-jHao. Y callao y sonriente tomé 
varez, el irreconciliable enemigo de! automóvil y se marchó, creyendo 
la operación, salieron mohínos, re-1 ber dejado a los reporters di 
servados, rehuyeron hacer declara-' 
clones a los repórters. Pero, conven-
cidos de que es más fácil despistar-
los que no contestarles, se decidie-
ron finalmente a hablar y pude ano-
tar algunas graciosas contradiccio-
nes. 
Carlos Manuel juró por la cruz, 
probablemente la de su. apellido, pa-
ra no condenarse, que nada absoluta- bien poco tiempo fué publicad 
mente se había hablado con respec- gramente. 
to al empréstito. ' Después dijo uno de los congi 
—Eso-dijo-quedó diferido para el ¡ tas que él se había manifestado 
lunes, que volveremos por la maña- ¡ tra el impuesto del uno por ci 
na y por la noche. j sobre la venta bruta, y afirman 
A mí me sorprendió bastante la otros que no se habló nada respw 
noticia, por saber desde pequeño que ¡a impuestos en la reunión. Y no h 
¡para hacer un buen estofado de per-j bo más, digo, sí: últimamente con 
diz lo que primeramente se necesita; nicó el dotol a los reporters que I 
es la perdiz. ¡ do continuaba bien, pero que n 
Dejaron los repórters a Carlos Ma-ibien, dentro de la mayor armonía; 
nuel con su Cruz y se acercaron a ¡ que el lunes se llegaría a conthB 
Preyre. Este los miró de un modo tal nes definitivas. Amén dotol, au* 
que—lo juraría por la Cruz de Car-' E l C O B M M 
rados ante la imposibiladad de CÍ 
cer al artículo de marras.. 
Sin embargo, los miv.hachi 
consolaron pronto y hasta riere 
Soto y su misterio al recordar 
les bastaría hojear la colección' 
su^ respectivos periódicos para hil 
el artículo cuarto y todos los dea 
del proyecto de Despaigne. que 
DE CAIBARIEN 
Agoeto 8. 
L O S P E R R O S C A L L E J E R O S 
• 
Con ese título, ha publicado el pe. 
riódico local " E l Comercio" razona-
do artículo, que suscribimos total-
mente, quejándose de la apatía de 
las autoridades que nada hacen pa-
ra evitar que estén invadidas las 
calles por perros famélicos y sar 
nosos, con peligro de los transeún-
tes y en perjuicio de la fama de 
pueblo moderno y progresista d£ que 
goza Caibarlén. 
Y no son sólo ios canes. También 
los chivos pastan a su antojo en la 
vía pública, sin que el espectáculo, 
eminentemente campesino, turbe la 
apacible siesta de loe señores muñí-
cipes, a quienes nada interesa, ni 
siquiera que su pueblo, de bellos 
edificios y animado comercio, aban-
done estos restos de aldea que tan-
to contrastan con su positiva impor-
tancia. 
truista debida a la tesonera volttj 
tad del distinguido señor Onofn 
Castillo. 
PETTCTOV DE MANO 
Ha sido pedida la mano de 
lia señor.taTeresa Barreto p 
joven director del Banco Mí 
de Cuba, señor Carlos Verdu 
Pronto se verificará la bod 
Felicidades. 
OBITO 
Ayer pasó a mejoi vida, tras bre-
ve dolencia, la bella y virtuosa jo-
ven Trinidad Fernández Garcé. 
Su sepeh'o se verificó hoy. Acom-
pañándola hasta el Cementerio cien-
tos de personas, en demostración de 
condolencia. Una verdadera—nunca 
mejor expresado—manifestación de 
duelo, en la que se singularizaron 
las mujeres ofrendando profusión 
de flores y coronas a la finada. 
Nuestro pésame a eu atribulada 
familia. 
E L P R E C I O D E L W E W 
L a campaña de f.rotesta iniciMl 
por los detallistas de la HabanaB 
rece repercutir aquí, donde U »"* 
ba de hielo, pesada a caprichos "i 
los carreros, cuesta 25 centavos. 
Se habla de una acción conjij 
de cafeteros y v.'veristas, no "J 
para conseguir adecuada reduce»" 
a esa tarifa, sino también P8™^ 
grar nue las aguas gaseosos > 
nerales alcancen una raiie esc 
losa fabricación, pues, a 10 q ^ 
asegura, la higienn esta 
distancia de entrar en su COIDF«-
ción. 
Y LA OOLECTl R> r 
V A P O R E S A R R O C E R O S 
Son esperados, procedentes 
Rangoon, los vapores "Tagti" 
"Megna", con un total ambos 
sJete mil sacos de arroz. 
Vienen a la consignación del 





Q U E J A S 
Secundando la oportuna campa-
ña de " E l Comercio", quisiéramos 
que por quien corresponda, se res-
tringiese la absoluta libertad de que 
alardean los muchachos para trans 
formar las calles en campos de ba-
se hall, bateando con tan.o tino que 
los vidrieros deben vivirles agrade 
cidos por los estragos que ocasio 
nan en puertas y ventanas. 
Bien está que se diviertan; pero 
¡ay! que no sea en perjuicio del fí-
sico de los transeúntes y con daño 
| de la propiedad agena. Y a las per-
| a la propiedad agena. Ir a las afue-
ras a ejercitarse en el base ball. se-
rla lo indicado, qu^ para los demás 
honestos divertimientos ahí tienen 
el magnífico Parque infantil, orgu 
I lio legítimo de Caibarlén, obra al-
Cuantas personas t.'enen 
dad de acudir a la c°lecl L 
billetes están desorintadas • 
ber el domicilio del nuevo c 
E n la Zona Fiscal se M 
algunos la dirección de P'cn loíl* 
tor, pero como éste no na L ^ 
el rótulo anunciando m el _ ^ 
que le obliga la ^ ^ s f V ? 
rado para la totalidad ae' ^ 
F I E S T A INTIMA 
de * 
Con el motivo, gratísimo. ^ 
lemnlzar su 78 c u m p l e a ñ o s . ^ 
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terano del comercio 
Vigil, reunió en opíparo 
a numerosos amigos 
figuró el cronista. 
Inútil decir que lu,b0](I°l ret 
dialidad y que todos lirseiot 
hicieron votos porque & tAn c -
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